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Suviše je ma lo pisano o razvo ju Narodnooslobodilačke borbe u sje­
ve rozapadno j H r v a t s k o j , k a m o spadaju i pokra j ine P o d r a v i n a i Zagorje , 
na koje se krajeve odnose dokumen ta donesena u ovom i z b o r u . 
I s t ina , i z ob jekt i vn ih se raz loga n i sam ustanak nije u o v i m ob las t ima 
razv i jao ravnomjerno , k a o u d rug im k r a j e v i m a Hr va t ske . 
Pona jpr i j e ovo je ter i tor i j , k r o z k o j i su se kretale sve g lavnine nje­
mačkih snaga put is toka i jugo istoka. T u d a prolaze g lavne komun ikac i j e 
Njemačka—Austrija—Balkan. 
Z a t i m i sami suradnic i okupa to ra — ustaše sve su u laga l i , da z a se 
sačuvaju m a k a r k a k v o prebivalište i za l ede oko Zagreba , da sačuvaju 
k a k o tako m a k a r djelić ter i tor i ja i nešto v l a s t i . 
N a p o k o n i sama kon f i gurac i j a t la ni je b i l a baš najpodesni ja za v o ­
đenje v e l i k i h operaci ja pa r t i z anskog ra tovan ja . 
Upravo iz t ih razloga, što je sve govori lo protiv b i lo kakvih m o ­
gućnosti narodnog ustanka i oslobodilačke borbe naroda Podravine i 
Zagorja, a taj se je ipak digao i sve većma i većma rasplamsavao, treba 
i o t im možda m a n j i m a k c i j a m a pisati, jer su osim svega bile 
značajne za taj kra(j, vođene napokon u o k v i r u svekolike Narodnooslo­
bodilačke borbe naroda Jugoslavije i po direktivama GŠ i C K K P H , od­
nosno na osnovu direktiva VŠ i C K K P J . 
Dosadašnji p r i l o z i N O B - i o v i h kra jeva , pretežno p r i g o d n o g k a r a k ­
tera, rasut i su po štampi t jednih l i s t ova g r a d o v a ov ih ob las t i . P i san i su 
većinom kao uspomene uz neku obl je tn icu i slično. 
Zapažena su d v a rada I v a n a Šibla. P r e m d a on sam kaže, da su t i 
»iznijeti h i s t o r i j sk i - in f o rmat i vno , bez dubl je i podrobni je analize«, sa­
držajno nas n a pristupačan i v eoma o zb i l j an način upoznava ju s r a z v o ­
jem N O B - e u toj t. z v . »Zagrebačkoj oblasti«. N a svoj je način vr i j e ­
d a n njegov r a d »Partizanski razgovor i « , 1 a osobi to to v r i j ed i za djelo 
»Zagrebačka oblast u Narodnooslobodilačkoj borbi«. 2 
1— Z a g r e b 1953., i zdan je »Kulture« 
2 — Z a g r e b 1950., i zdan je »Kul ture« 
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H i s t o r i j a t Kalničkog par t i zanskog odreda pokušao je dat i M i l a n 
Brunović u svojoj k n j i z i »Kalnik u borb i « , 3 a manj i su, a l i vr i j edni , p r i ­
l o z i N O B - i o v i h kra jeva, p i san i na temel ju dokumenata , d v a rada B r a n ­
k a Pleše i t o : »Napad n a Varaždinske Topl ice « , 4 te »Zauzimanje L u d -
brega i borbe k o d Šemovca 1943. godine« . 5 
D v i j e knj ige »Žene H r v a t s k e u Narodnooslobodilačkoj borbi « 6 tek 
su neznatno dod i rnule s v o j im pisanjem ova j k ra j , a do r u j n a mjeseca 1943 . 
donos i d o k u m e n t a za H r v a t s k u »Zbornik d o k u m e n a t a N O B « , T o m V , 
Î .—19. k n j i g a . 7 »Zbornik« dakle v r emensk i zasada'završava upravo t a ­
mo, gdje započinje ovaj naš i zbor dokumena ta iz a rh i vske zbirke N O B 
H i s t o r i j s k o g a rh i va u Varaždinu. 
A r h i v s k a z b i r k a N O B H i s t o r i j skog a rh i va u Varaždinu uz nešto 
»stampata« sadrži di je love a rh i va Štaba Narodnooslobodilačkog kalnič­
k o g pa r t i z anskog odreda, Štaba odreda Ivanec, K o m a n d e kalničkog p o d ­
ručja, Štaba udarne br igade »Braća Rad ić « , Štaba br igade »Matija G u ­
bec« i Štaba I. Zagorske br igade. Z b i r k a obuhvaća v r e m e n s k o razdob l j e 
o d 27. I X . 1943. do 30. X . 1944. godine, a ovaj p r v i d io , ko j i sada o b ­
jav l ju jemo, seže do 30. I V . 1944. 
A k o b ismo htjel i ob jasni t i mjesto o v i h i z vo ra i n j ihovo značenje u 
ra z vo ju N O B Podrav ine i Zagor ja , o n d a treba k a z a t i , d a on i tumače u 
svom p r v o m dijelu po jed ine akcije spomenut ih ope ra t i vn ih jedinica v o ­
đene u s k l o p u ve l i kog i značajnog p o h o d a X X V I I I . slavonske d i v i z i j e 
k r o z P o d r a v i n u i Zagor je . P o h o d je i m a o zadatak probi janja d i v i z i j e 
k r o z ove poluoslobođene krajeve, vršenje napada na nepri jatel jska u p o ­
rišta, što dul je zadržavanje u t i m k ra j e v ima , političko djelovanje i p o ­
maganje part i jskoj o rgan izac i j i , k a o i pružanje pomoći samom omasov -
I j ivanju Narodnoooslobodilačkog pokre ta . V e o m a uspješne akcije dove le 
su do oslobođenja m n o g i h mjesta, kao Varaždinskih T o p l i c a , N o v o g M a -
ro fa , Ludbrega , Bisaga, Z l a t a r a , I v anca , K o p r i v n i c e , Čazme, Đurđevca, 
P o d r a v s k o g Kloštra, V i r j a , N o v i g r a d a , Pitomače i čitavog n i za sela P o ­
drav ine i Zagor ja . 
T a d a je b i l a osnovana br igada »Mati ja Gubec«; z a t i m p r v a d i v i z i j a 
u o v i m ob las t ima — X X X I I . B r i g ada »Braća Radić« d o b i l a je u to doba 
z a teške borbe k o d sela Šemovca, p r i g o d o m oslobođenja Ludbrega , n a ­
z i v »udarna« . 8 T a d je ujedno ovdje f o r m i r a n a K o m a n d a kalničkog p o d ­
ručja, a 24. I. 1944. i X . korpus »Zagrebački« . 
D a l j i d io i zbo ra o v i h dokumena ta se odnosi n a akcije poslije o d ­
laska X X V I I I . s lavonske div iz i je , z a t i m n a doba neprijatel jske o f enz i ve 
3 — Z a g r e b 1953., i z d a n j e »27. srpanj« 
4 — V o j n o i s t o r i s k i g l a s n i k br . 1/57 
5 — V o j n o i s t o r i s k i g l a s n i k br . 5/1957 
6 — Z a g r e b 1955., i z d a n j e g l a v n o g o d b o r a S a v e z a ženskih društva H r v a t s k e 
7— B e o g r a d , i zdan j e V o j n o i s t o r i s k o g i n s t i t u t a J N A ( V o j n o delo) 
8— N a r e d b a G l . štaba H r v a t s k e br . 35 o d 31 . X . 1943. g o d . A r h i v a V I I J N A , d o k . 
b r . 36—2, k . 106. 
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( V I ) , koja je ovd je započela već 8. I I . 1944. , a trajala do V I . mjeseca, 
n a k o n čega je opet b i l a veća in i c i j a t i va u r u k a m a N O V . Oslobođena su 
mjesta pa la u r u k e nepri jatel ja, a uporedo je X X X I I . d i v i z i j a učinila od 
16. I V . — 19. V . jedan p o h o d k r o z Zagor je r a d i popune j ed in ica . F o r m i ­
r a n a je i I. Z a g o r s k a br igada. 
Za t im se nižu dokument i , ko j i se tiču akc i ja ponovnog pohoda 
X X V I I I . d i v i z i j e o v im k ra j e v ima , k a d a je doživljen neuspjeh p r i godom 
drugog pokušaja oslobođenja Ludbrega , a odnose se jednako ï na uspješne 
akci je uz b o r a v a k u o v i m k ra j e v ima V I I . udarne (banijske) d iv i z i j e 
G l e d e načina ob jav l j i van ja o v i h dokumenata r e k l i bismo samo to, da su 
d a n i i l i čitavi, tekstovno k a k o su p isani , i l i u regestima, u z potrebne i n ­
terpunkci je , d o k su kraj a rh i v ske s ignature dodane napomene i druge 
arhivske odnosno sadržajne pr imjedbe. T o i r a d i boljeg razumi jevan ja do­
kumenata , a l i i r ad i upoznavan j a s t e h n i k o m nj ihovog p isanja , ko ja je 
b i l a uv je tovana samim načinom ratovanja . 
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I. D I O 
1 
1943. 27. IX. 
Mirko Petošen Pero obaviještava Kalnički partizanski' odred,1 da je partijska 
jedinica sela Imbriovec s udarnom grupom u Malom Otoku zarobila jednog Nijemca 
i jednog legionara. 
H i s t o r i j s k i a r h i v Varaždin, a r h i v s k a z b i r k a N O B , o p e r a t i v n e j e d i n i c e , k a r ­
t o n I, b r o j 1. ( C i t i r a m : H A V , L V I I - 1 , 1-1). 
Napomena: P a p i r s c r t o v l j e m , dje lomično pode ran . P i s a n o r u k o m , / t i n t om, v e ć i d i o 
z a m r l j a n . 
1 — Kalnički p a r t i z a n s k i od red j e o s n o v a n u j e s en 1942. god ine . (Šibi: »Zagrebačka 
o b l a s t u Narodnoslobodilačkoj borbi« , Z a g r e b , s tr . 13) 
2 
1943. 1. X. 
Štab II. operativne zone NOV i PO Hrvatske izdaje zapovijed i plan za oslobo­
đenje Ludbrega. 
Z a p o v j e d 
(Sekc i j a Čakovec 1:100000) 
U n e p r i j a t e l j s k o m uporištu L u d b r e g n a l a z i se j e d n a b o j n a d o m o b r a n a i 
150 ges tapovaca , a p r e m a nepotvrđenim izvještajima i j e d n a s a t n i j a ustaša. 
Razmještaj posade j e slijedeći: n a žel jezničkoj s t a n i c i 50 d o m o b r a n a s a 4 p u -
škomitraljeza, u »S tarom Gradu« j e d n a obična s a t n i j a i j e d n a m i t r a l j e s k a 
s a t n i j a sa 2 t o p o v s k a bacača m i n a , o k o židovskog t e m p l a j e d n a s a t n i j a d o ­
m o b r a n a , u Keršner jevo j kući 50 žandara, k o d Pošte 6 d o m o b r a n a i u o s n o v ­
no j školi 150 f e l d žandarmeri je p o d k o m a n d o m N j e m a c a i navodno 120 u s t a ­
ša u g o s t i o n i F i z i r , što će se p r o v j e r i t i . N e k i h naročitih utvrđenja n e m a , a l i 
o k o p o j e d i n i h z g r a d a i m a žica, što će se v i d j e t i i z pri loženog p l a n a . M o r a l k o d 
d o m o b r a n a j e s l ab i s k l o n i s u p r e d a j i . Žandari s u z l i k o v c i , a isto t a k o i f e l d 
žandarmerija. 
U s u s j e d n i m n e p r i j a t e l j s k i m uporištima na l a z e se posade slijedeće jač ine 
i t o : Varaždin 1 ustaška b o j n a sa 6 t e n k o v a , 1 b o j n a d o m o b r a n a s l abog m o r a l a 
i b o r b e n o s t i i r a z n e škole u jačini 1.500 v o j n i k a , k o j i s u s v i s k l o n i d a se n a m a 
p r e d a j u ; u K o p r i v n i c i 1 b o j n a koturaša, 200 N i j e m a c a neboraca , o k o 200 f e l d 
žandarmeri je, 1 ustaška s a t n i j a ; i K r i ž e vc i oko 700 r a z n i h v o j n i k a s l a b o g k v a ­
l i t e t a . 
Z a oslobođenje p o d r a v i n e i p r o d i r a n j e u Međimur je od o g r omne j e va ž ­
n o s t i d a se l i k v i d i r a i o s vo j i uporište L u d b r e g . J e d i n i c e X . d i v i z i j e N O V H r -
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v a t s k e 1 u z a j e d n i c i sa b r i g a d o m »Braće R a d i ć a « 2 i Kalničkim p a r t i z a n s k i m 
o d r e d o m n a p a s t će i uništiti će n e p r i j a t e l j s k u p o s a d u u L u d b r e g u . 
N a p a d će se izvršiti n a d a n 2. X . 1943. u 24. časa. 
Z a izvršenje ovoga z a d a t k a 
N a r e đ u j e m o : 
1. X V I I . U N O b r i g a d a : i m a zada t ak n a p a s t i i uništiti n e p r i j a t e l j a u u p o ­
rištu L u d b r e g . P o h v a t a t i sve petokolonaše i ustaše, k o j i su d o s a d a t e r o r i z i r a l i 
m i r n o pučanstvo. P o p i s t i h l i c a dos tav i t će se. 
2. X X I . N O b r i g a d a H : i m a zada tak o s i g u r a n j a p r ema n e p r i j a t e l j s k o m 
uporištu K o p r i v n i c a . O s i g u r a n j e izvršit će se s a t r i ba ta l j ona , a b a t a l j o n u 
A p a t o v c u o s i g u r a v a t će p r a v a c o d Varaždina. G l a v n a l i n i j a o s i g u r a n j a M a l i 
B o l f a n — S v . P e t a r — K a p e l a , a sa i s t a k n u t i m d j e l o v i m a C v e t k o v e c — K u z m i -
ne c—Novo * se lo . N a k o m u n i k a c i j a m a t j . že l jezničkoj p r u z i i p u t e v i m a , k o j e 
v ode i z K o p r i v n i c e za L u d b r e g u t o k u noći t r e b a p r e k o p a t i što već i b ro j p r o ­
p u s t a i ceste n a više mjes ta i porušiti n a j m a n j e 1 k i m pruge . Z a s j e d a t r e b a 
d a bude elastična, m a n e v a r s k a , t a k o d a u slučaju nep r i j a t e l j s k og n a i l a s k a n a 
j e d n o m p r a v c u , s u s j e d n i b a t a l j o n o d m a h h i t a d a u d a r i n e p r i j a t e l j a sa b o k a , 
n e čekajući n i k a k v o g naročitog naređenja s t i m , što će na s v o m p r a v c u o s t a ­
v i t i n a j p o t r e b n i j e os iguran je . 
3. B r i g a d a »Braće Radića« pojačana sa j e d n i m ba t a l j onom X X I . b r i g a d e 
i a n t i t e n k o v s k i m m i t r a l j e z i m a : i m a zada tak o s i g u r a n j a p r e m a Varaždinu i 
p r e m a Varaždinskim T o p l i c a m a . O s i g u r a n j e i zvrš i t i n a l i n i j i : L e s k o v e c — G o l o 
Brdo—Jalžabet—Lug (kota 160) —Šemovec. S a i s t u r e n i m m a n j i m o d e l j e n j i m a 
Sv ibovec—Tonimir—Kelemen—Šte fanec . Naroči tu pažnju ob ra t i t će n a rušenje 
p r o p u s t a i m o s t o v a n a p u t e v i m a i porušiti što v iše željezničke p r u g e p r e ­
m a Varaždinu. U k o l i k o i m a e k s p l o z i v a , srušiti m o s t a na P l i t v i c i k o d k o t e 
158 i s p r e d s e l a V r b a n o v e c . Is to t a k o porušiti s v e mostove n a P l i t v i c i , k a o i 
b r n a od k o t e 148 do se la D u b o v i c e . Z a taj z a d a t a k upo t r eb i t i t e r e n s k u četu, 
k o j a se n a l a z i o k o Hrženice. U s p j e h zasjede z a v i s i od m a n e v r a j e d i n i c a . U 
slučaju n a i l a s k a nep r i j a t e l j a n a j e d n o m i l i d v a p r a v c a , što će se sa i s t u r e ­
n i m p a t r o l a m a n a v r i j e m e s a z n a t i , izvršiti s a b a t a l j u n i m a , k o j i n i s u n a p a d ­
n u t i , u d a r a c u b o k i p o z a d i n u n e p r i j a t e l j a i uništ it i ga. U ovoj s i t u a c i j i i t e ­
r e n u , n a k o j e m u ćemo v o d i t i b o r b u , b i l o b i o d v e l i k e važnosti, d a se i m a j u 
konjičke izv iđačke pat ro le , k o j e b i t reba le vrš i t i izviđanje od s a m o g u p o r i ­
šta Varaždin. Z a k o m a n d a n t a t o ga sek to ra određujemo z a m j e n i k a k o m a n d a n t a 
X . d i v i z i j e N O V H d r u g a R a d o j i c u 3 sa štabom u V r b a n o v c u . 
4. Kalnički p a r t i z a n s k i o d r e d : sa j e d n i m b a t a l j o n o m i m a z a d a t a k o s i g u ­
r a n j a p r e m a Kr iževc ima, a sa osječkom četom i četom k o d Ljubešćice d a i z ­
viđa u p r a v c u P a k e i S u d o v c a . B a t a l j o n p r e m a Križevcima r a s p o r e d i t i t ako , 
d a u A p a t o v c u b u d e j e d n a četa, a u V o j a k o v c u o s t a t a k ba ta l j ona . P a t r o l e s l a t i 
u t o k u t r a j a n j a ope rac i j a do s a m i h Križevaca. U slučaju p o v r a t k a b a t a l j o n a 
i z S l a von i j e , b a t a l j o n s t a v i t i n a raspoloženje k o m a n d a n t u zas jede p r e m a V a ­
raždinu. 
5. B j e l o v a r s k i p a r t i z a n s k i o d r e d : i m a z a d a t a k , d a sa j e d n i m b a t a l j o n o m 
vrši p r i t i s a k p r e m a K o p r i v n i c i i d a u t o k u noći s t a l n o u z n e m i r a v a n e p r i j a ­
t e l j eve snage u uporištu. B a t a l j o n m o r a da v rš i ta j zadatak s v e do t l e d o k 
n e dob i j e p i s m e n o naređenje, d a j e uporište L u d b r e g l i k v i d i r a n o . S a j e d n i m 
b a t a l j o n o m srušiće p r u g u između K o p r i v n i c e i Đurđevca u t o k u noći 2/3. 
o v m j . 
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6. V e z a : S v e j e d i n i c e m o r a j u naročitu pažnju o b r a t i t i n a s i g u r n u v e z u 
sa Štabom d i v i z i j e i zone . J e d i n i c e n a o s i g u r a n j u p r e m a K o p r i v n i c i i V a r a ž ­
d i n u imaće r a d i o s t a n i c u i s l a t i će izvještaje o s t a n j u n a svome s e k t o r u s v a ­
k i h p o l a sa ta . X V I I . b r i g a d a održavat će v e z u sa Štabom zone i d i v i z i j e p o ­
moću t e l e f ona . P o r e d o v i h s r e t s tava , s v e j e d i n i c e m o r a j u p r e d v i d e t i 4 k o ­
n j a n i k a — k u r i r a , u slučaju, d a i m p r e d n j e naznačena v e z a zataj i . Štab b r i ­
gade »Braće Radića« d a t će 10 k u r i r a — pješaka — u Štab zone, k o j i d o b r o 
p o z n a j u s v a m j e s t a , n a k o j i m a se v o d i o p e r a c i j a . Ka ln i čk i p a r t i z a n s k i o d r e d 
slaće izvještaje r e d o v n o s v a k a d v a sa ta , a u slučaju n e k i h p romjena , o d m a h 
k a d i s te n a s t a n u , u Štab II. o p e r a t i v n e zone . 4 Z a p o v j e d z a vezu pomoću r a d i o 
s t a n i c a izdaće r e f e r en t z a v e z u X . d i v i z i j e N O V H , čija će se s tan ica n a l a z i t i u z 
Štab II . zone i X . d i v i z i j e . 
7. S a n i t e t : S a n i t e t s k u previjal ište z o n e nalaziće se u se lu S l a n j e , k u d 
upućivati sve r a n j e n i k e sa z a p a d n o g d j e l a uporišta L u d b r e g i od p r a v c a V a ­
raždina i Varaždinskih T o p l i c a . S a n i t e t s k o previ jal ište X . d i v i z i j e n a l a z i t će 
se u s e l u Globočec, k o j e će p r i h v a t i t i s v e r a n j e n i k e s a istočnog d j e l a L u d ­
b r e g a i s a p r a v c a K o p r i v n i c e . D a l j n i t r a n s p o r t r a n j e n i k a sa previ ja l išta u 
p r a v c u s e l a I vanec . R e f e r e n t s an i t e t a Ka ln ičkog p a r t i z a n s k o g odreda o r g a n i ­
z i r a t će p r i h v a t n i c u u s e l u I v a n c u za s v e r a n j e n e bo r c e , odak l e i h d a l j e t r a n -
s p o r t o v a t i . 
8. E v a k u a c i j a p l j e n a i z a r o b l j e n i k a : S v e z a r o b l j e n i k e s la t i z a s e l o R i b ­
n j a k . N a l i c u m j e s t a ne sm i j e se n i j e d a n z a r o b l j e n i k s k i d a t i , već t r e b a p a z i t i , 
d a se s v i z a r o b l j e n i c i što p r i j e evakuišu n a određeno mjesto. S v e s u m l j i v e 
t i p o v e v e z a t i p r i sprovođenju. U n a p r i j e d o d r e d i t i po b a t a l j o n i m a o d g o v o r n e 
d r u g o v e , k o j i će i m a t i z a d a t a k e v a k u i s a t i z a r o b l j e n i k e . 
H A V , L V I I - 1 . 1-2. 
Napomena: P a p i r uščuvan. P i s ano s t r o j em , D o k u m e n a t n i j e potpun, n e d o s t a j e s v r ­
šetak. Štab II. oper . zone br . 693/43. 
1 — O s n o v a n a j e 17. V . 1943. n a p r o s t o r u Vučjaka i Ljutoča k o d S l a t i n s k o g D r e -
n o v c a p o d n a z i v o m II. S l a v o n s k a d i v i z i j a , a z a t i m j e pos t a l a X . , k a k o je i z o v e o v a j do­
k u m e n a t . K a s n i j i j o j j e n a z i v X X V I I I . d i v i z i j a , a s a s t a v l j ena j e o d X V I I . i 
X X I . b r i g ade . 
2 — F o r m i r a n a j e u a u g u s t u 1943. g o d i n e k a o p r v a b r i g a d a u s j e v e r o z a p a d n o j 
H r v a t s k o j . 
3 — R a d o j i c a Nenez ić . 
4 — Štab II. o p e r a t i v n e zone n a l a z i o se j e do druge p o l o v i c e mjeseca j u l a 1943. 
u Z u m b e r k u , a t ada j e prešao n a K a l n i k . I taj j e p r i j e l a z i m a o v i d a n utjecaj n a učvrš­
ćenje postojećih j e d i n i c a i n a samo p o d i z a n j e oružanog u s t a n k a . (Šibi, n . d. str . 23) . 
1943. 2. X. 
Politički radnik na terenu »Branko« šalje Štabu Kalničkog partizanskog odreda 
suglasno s okružnicom Komiteta 2 uhapšena finança, koji su sumnjivi kao neprijateljski 
špijuni, a jednako ima indicija, da je jedan od njih izvršio »provalu« o spremljenoj hrani 
za Kalnik. 
H A V , L V I I - 1 , 1-3. 
Napomena: P a p i r sa c r t o v l j e m . P i s a n o t i n t o m , r u k o m . B r a n k o je bio »po l i t i čk i r a d ­
n i k n a terenu«, no n i s a m mogao u t v r d i t i n j e g o v o ime . 
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4 
1943. 4. X. Varaždin 
Zapovjedništvo pothvatnog područja u Varaždinu izdaje zapovijed o obrani grada 
i razmještaju njemačkih i domobranskih vojnih snaga. 
Z a p o V i e d 
O b r a n a i n e p o s r e d n a zaštita g r a d a i m a se vršit i n a c r t i o s m a t r a n j a ( p red -
straže) i n a g l a v n o j o b r a m b e n o j c r t i . 
C r t a o s m a t r a n j a proteže se i z p r e d g l a v n e c r t e o b r a n e do n a 500 m . 
G l a v n a c r t a o b r a n e proteže se p r a v c e m od r i e k e D r a v e p r e k o n a v o j a r ­
n u Jelačić — katoličko g r ob l j e — v o j a r n a Svačić — T i v a r — S v i l a n a — židovsko 
g r o b l j e i da l j e do D r a v s k o g m o s t a s v e uključno. 
Z a p o v j e d n i k o b r a n e b i t će z a p o v j e d n i k p o s a d e Varaždin, a n j e g o v z a ­
m j e n i k , z a p o v j e d n i k 2. Novačke p u k o v n i j e . 
Z a p o v i e d a m 
1. I. ods j ek : Z a p o v j e d n i k nje­
mačkog S S r e d a r s t v a . S a s t a v : n je­
mačka S S ojačana b o j n a . 
2. I I . ods j ek : Z a p o v j e d n i k : z a ­
p o v j e d n i k v o j a r n e B a n a N i k o l e Z r i n -
skoga . S a s t a v : S v e p o s t r o j b e DSŠ u 
v o j a r n i Z r i n s k i . S v e straže i o s ta l a 
momčad n a području t o ga ods j eka , 
v o d s t ro j , s a t i 2. novačke p u k o v n i j e , 
v o d topničke s a t i 2. novačke p u k o v ­
n i j e , osob l j e oružničkog k r i l a s a o-
ružničkom pos ta j om , d i o 3. s a t i 
X V I I I . žel j . s t ro j , bo jne , p o s a d a T i ­
v a r . 
3. I I I . ods j ek : Z a p o v j e d n i k : z a ­
p o v j e d n i k v o j a r n e K r a l j a P e t r a S v a -
čića. 
1. Z a u z i m a i odsudno b r a n i o d ­
s jek d e s n o : ces ta Varaždin—Ludbreg 
(zaključno) do r i e k e D r a v e . U n u ­
trašnjost o d s j e k a do c r t e : Sajmište 
— M u r v e n j a k — O t o k u r i e c i D r a v i 
(1.500 m u z v o d n o od D r a v s k o g m o ­
sta k o l s k o g ) . G l a v n o uporište: t v o r ­
n i c a kože, ž idovsko g rob l j e i b u n k e ­
r i b r . 1, 2, 3, 4 i 5. Naročitu po zo rnos t 
o b r a t i t i n a p r a v c e : B a r t o l o v e c — V a ­
raždin, p r a v a c uz r i e k u D r a v u . Z a ­
pov j edno m j e s t o : gos t i ona R e n a u l t . 
2. Z a u z i m a i odsudno b r a n i o d ­
s jek desno ces ta Varaždin—Biškupec 
(izključno), a l i j e v o cesta Varaždin 
— L u d b r e g (izključno). Unutrašnjost 
o d s j e k a d o "crte: raskršće A n i n e i 
Jagićeve ul ice—Frankopanska-Šeno-
ina—Kure lčeva u l i c a . G l a v n a u p o ­
rišta: t v o r n i c a sv i l e , v o j a r n a Z r i n - , 
s k i , b u n k e r i b r . 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 15, 13 12, 11, 10 i d r a v s k i 
most . Naroč i tu pozornos t o b r a t i t i n a 
p r a v c u T r n o v c a , t v o r n i c e kože, se lo 
Turčin Varaždin i selo Kućan M a r o f 
— H v a r . Z a p o v j e d n o m j e s t o : v o j a r ­
n a B a n a N i k o l e Z r i n s k o g m l . 
3. Z a u z i m a i odsudno b r a n i o d ­
s j ek : desno ces ta Varaždin—Vidovec 
(izključno), a l i j epo do ceste Varaž -
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S a s t a v : Topnički s k l o p DSŠ, 
stožerna sat DSŠ (bez đielova u o s t a ­
l i m v o j a rnama ) , o s n u t a k I. topničkog 
s k l o p a , sve straže i osta le pos t r o jbe , 
k o j e se b u d u n a l a z i l e n a o d s j e k u , 2. 
s a t I. bo jne 2. novačke p u k o v n i j e . 
4. I V . o d s j e k : z a p o v j e d n i k s a t ­
n i k Blažević. 
S a s t a v : I. b o j n a 2. novačke p u ­
k o v n i j e (bez. 1, 3. i 3. sati ) , d o j a v n a 
sa t 2. novačke p u k o v n i j e . 
5. V . ods j ek : Z a p o v j e d n i k : z a ­
p o v j e d n i k v o j a r n e B a n a J o s i p a J e l a ­
čića. 
S a s t a v : s ve pos t ro jbe DSŠ i z 
v o j a r n e Jelačić, s v e straže i o s t a l e 
pos t ro jbe , k o j e se b u d u n a l a z i l e n a 
o d s j e k u . 
6. Topničtvo : Z a p o v j e d n i k : z a ­
p o v j e d n i k DSŠ topničkog s k l o p a . 
S a s t a v : topnički s k l o p DSŠ (4 
p o l j s k e h a u b i c e , 2 go r ske h a u b i c e i 
4 g o r s k a t opa 7,5 cm) . 
7. Pr ičuva: z a p o v j e d n i k b o j n i k 
Devčić. 
S a s t a v : S k u p i n a Devčić u d a r ­
n a b o j n a 2. novačke p u k o v n i j e . 
din—Biškupec (uk l jucno ) , a p o d u b i ­
n i do c r t e : Jagičeva ul ica—pošta— 
Patačićeva v o j a r n a s v e zaključno. 
G l a v n a uporišta: v o j a r n a Svačić i 
b u n k e r i b r . 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Z a ­
pov j edno mjes to : v o j a r n a K r a l j a 
P e t r a Svačića. 
4. Z a u z i m a i o d s u d n o b r a n i o d ­
s jek d e s n o : cesta Varažd in—Nova 
Ves (zaključno), a l i e v o do ceste V a ­
raždin—Vidovec ( izključno). G l a v n a 
uporišta: b u n k e r i b r . 9, 8, 7. Z a p o ­
v j edno m j e s t o : R u d a r s k a škola. ' 
5. Z a u z i m a i o d s u d n o b r a n i o d ­
s jek d e s n o : r i e k a D r a v a , a l i e v o : 
cesta Varažd in—Nova V e s ( izključ­
no). P o d u b i n i : do g r a n i c e I. i I I . 
ods j eka . G l a v n a uporišta: v o j a r n a 
B a n a J o s i p a Jelačića i b u n k e r i b r . 1, 
2, 3, 4, 5 i 6. Z a p o v j e d n o m j e s t o : v o ­
j a r n a B a n a J o s i p a Jelačića. 
6. P o s t a v i t će se n a p r o s t o r i j i : 
v o j a r n a Svačić—kota 164—g rob l j e 
sa z a d a t k o m p o t p o m a g a n j a s v i h o d ­
s j eka , a naročito II., I I I . i I V . o d ­
s j eka . Z a p o v j e d n o m j e s t o : v o j a r n a 
K r a l j a P e t r a Svačića. 
7. P r i k u p l j a se u Jašioni i n a 
K a p u c i n s k o m t r gu . Z a p o v j e d n i k će 
i z r e k o g n o s c i r a t i n a j p o g o d n i j e p r a v c e 
p r e m a p o j e d i n i m o d s j e c i m a b i l o u 
s v r h u pojačanja, a t a k o i z a izvrše­
n je p r o t u n a p a d n i h r a d n j i . Z a p o v j e d ­
no m j e s t o : Patačićeva v o j a r n a . 
8. O s m a t r a n j e i zas j ede : C r t e o s m a t r a n j a (predstraže i zasjede)- i z p r e d 
g l a v n e b o r b e n e c r te . Z a p o v j e d n i c i o d s j e k a p o s t a v i t će osmatrače, a noću još 
i zasjede. M j e s t a zas j eda d o v o l j n o i z t u r i t i i međusobno s t a v i t i u v e z u , z a s l u ­
čaj s l ab i j eg n a p a d a j a , predstraže o d b i j a j u iste , a z a slučaj jačeg n a p a d a j a po 
izvršenju z a d a t k a ( s tvaran je v r e m e n a posadi ) povlače se u određena i m u p o ­
rišta. 
H A V , L V I I - 1 , 1-4. 
Napomena: P a p i r na r u b o v i m a oštećen, p i s ano s t r o j em , D o k u m e n a t j e p r i j e p i s , 
d o s p i o u r u k e N O V s v a k a k o p r e k o n e k o g i z vojničkih d o m o b r a n s k i h r e d o v a u Varaždinu. 
Z a p o v i j e d p o t h v a t n o g područja V a r . b r . 526/taj. 1943. 
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1943. 5. X. 
Domobran Nikola Vučenić iz Bjelovara daje izjavu, da je u predvedenom domo­
branu prepoznao nekog gestapovca iz Ludbrega, koji je za borbi oko oslobođenja reče­
nog mjesta čitavu noć pucao nad domobranskom kasarnom, kako se ne bi domobrani 
mogli predati partizanima. 
H A V , L V I I - 1 , 1-5. 
Napomena: P a p i r p r i j e p i s n i , p i s a n o s t ro j em. 
6 
1943. 14. X. 
Komandir Štaba varaždinske čete upućuje Štabu odreda Ivanec ustaškog detektiva 
Brkles Petra, koji je bio poslan da izvidi, kolike su snage Narodno oslobodilačke vojske 
u akciji oko Kneginca. 
H A V , L V I I - 1 , 1-7. 
Napomena: P a p i r sa c r t o v l j e m , p i s a n o t in tom, m n o g o z a m r l j a n o . U o v o j z b i r c i se 
čuva pod i s t im d a t u m o m još j e d a n v e o m a oštećen d o k u m e n a t o i s t o m p r e d m e t u , a p o d 
s i g n a t u r o m H A V , L V I I - 1 , 1-6. 
7 
1943. 14. X. 
Naredba Komande kalničkog područja (zamjenik komandanta Josip Žganec) o ime­
novanju vojnih funkcionera u oslobođenom Ludbregu. 
N a r e d b a b r . 1 
K o m a n d e kalničkog područja II. o p e r a t i v n e zone N O V i P O 
H r v a t s k e o d 14. X . 1943. 
I. 
1. Z a k o m a n d a n t a u K o m a n d i m j e s t a L u d b r e g i m e n u j e se d r u g Brcković 
I v a n , a z a n j e govog z a m j e n i k a i m e n u j e se d r u g P e r i n R u d o l f . Z a pomoćnika 
u K o m a n d i m j e s t a L u d b r e g i m e n u j e se d r u g S r m e c Đuro, dosadašnji k o m e s a r 
I I I . ba t a l j ona b r i g a d e »Braće Rad ića « . 
I I . 
1. Z a šefa v o j n o - p o z a d i n s k o g ods j eka K o m a n d e kalničkog područja I I . 
o p e r a t i v n e zone N O V i P O H r v a t s k e i m e n u j e se d r u g Z o b e n i c a D a n e , d o s a ­
dašnji z a m j e n i k k o m a n d a n t a b a t a l j o n a p r i Štabu kalničkog p a r t i z a n s k o g o d ­
r e d a . 
2. Z a šefa tehničkog o d s j e k a K o m a n d e kalničkog područja I I . o p r a t i v n e 
z o v e N O V i P O H r v a t s k e i m e n u j e se d r u g Frnt ić A n d r i j a , dosadašnji o b a ­
vještajni o f i c i r p r i Štabu kalničkog p a r t i z a n s k o g od reda . 
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3. Z a šefa v o j n o - s u d s k o g o d s j e k a K o m a n d e kalničkog područja I I . o p e ­
r a t i v n e zone N O V i P O H r v a t s k e i m e n u j e se d r u g Dovžak S t a n k o , dosadašnji 
k o m e s a r b a t a l j o n a p r i Štabu kalničkog p a r t i z a n s k o g o d r e d a . 
4. Z a šefa s a n i t e t s k o g o d s j e k a K o m a n d e kalničkog područja II. o p e r a ­
t i v n e zone N O V i P O H r v a t s k e i m e n u j e se d r u g a r i c a D r . H e r k o v Božidara, 
n j e z i n z a m j e n i k b i t će F r a s I v a n . 
5. Z a u p r a v n i k a b o l n i c e K o m a n d e kalničkog područja I I . o p e r a t i v n e 
z one N O V i P O H r v a t s k e i m e n u j e se d r u g a r i c a D r . R o n k o A l o j z i j a . 
6. O v a n a r d b a s t u p a o d m a h n a s n a g u . 
H A V , L V I I - 1 , 1-8. 
Napomena: P a p i r oštećen n a l i j e v o m r u b u , p i sano s t r o j em . 
8 
1943. 27. X. 
Komanda mjesta u Varaždinskim Toplicama1 pri Komandi područja II. operativne 
zone NOV i PO Hrvatske obaviještava Štab Komande istoga područja, da je 27. X. 1943. 
u selu Kelemen zarobila jednog ustašu s puškomitraljezom, te opisuje tok zarobljavanja 
i napominje, da je mitraljez predan na upotrebu varaždinskoj četi. 
H A V , L V I I - 1 , 1-9. v 
Napomena: P i s a n o s t r o j em . D o k u m e n a t po tp i sao k o m a n d a n t mjes ta — pomoćnik 
»Ton i « . V j e r o j a t n o A n t u n Borči lo. 
1 — Varaždinske T o p l i c e s u oslobođene p o b r i g a d i »Braća Radić « u 24 satno j b o r b i 
počevši od noći 29. I X . 1943. 
9 
1943. 9. XII. 
Raspis komandanta Štaba II. operativne zone NOV i PO Hrvatske upućen Ko­
mandi kalničkog područja, kojim se upozorava istu Komandu na niz propusta oko mo­
bilizacije, postupka s borcima, upućivanja prebjeglih partizana u stare jedinice, disci­
pline boraca i nižih rukovodilaca, te odijevanja. 
H A V , L V I I - 1 , 1-11. 
Napomena: P a p i r uščuvan, p i s a n o s t r o j em. D o k u m e n a t j e p o t p i s a o k o m a n d a n t — 
p u k o v n i k V l a d o Matet ić i v . d., p o l i t k o m e s a r a I v a n A . Šibi. 
1 0 
1943. 20. XII. 
Štab II. operativne zone NOV i PO Hrvatske dostavlja Komandi kalničkog pod­
ručja odredbu Odsjeka za vojne vlasti u pozadini o vojnoj administraciji i organizaciji 
partizanskih straža. 
D o s t a v l j a m o o d r e d b u O d s j e k a z a v o j n e v l a s t i u p o z a d i n i G Š H b r o j 228 
o d 30. X I . 1943. t i m e , d a p o i s t o m e u buduće pos tupa t e . 
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U buduće nećete više d o s t a v l j a t i s p i s k o v e »bro jno s tan je i naoružanje« 
i »nacionalni s o c i j a l n i sastav« po d o s a d a n j i m f o r m u l a r i m a , nego p o f o r m u -
l a r i m a , ko je u p r i l o g u d o s t a v l j a m o . O v i f o r m u l a r i s u p r o p i s a n i naročito z a 
K o m a n d e područja i z GŠH i ne s m i j u se n i u k o m slučaju predrugačit i . S v i 
s p i s k o v i t r eba d a se dos t a v l j a ju n a m a r edov i t o s v a k o g 1. u m j e s e c u i n e -
s m i j e t e d o p u s t i t i , d a se požuruje dos t a v l j an j e s p i s k o v a . N a p o m i n j e m o , 
d a t r e b a računati s a p u t e m k u r i r a i b e zuv j e tno m o r a j u s p i s k o v i b i t i u našem 
Štabu s vakog 1. u m j e s e c u a ne d a se tek ova j d a n šalju. 
1. K o d s p i s k a »brojno s t an j e i naoružanje« t r e b a p a z i t i : u r u b r i k u » o -
sobl je « do l a z i s v e osob l j e K o m a n d e područja, o s i m partizana-stražara, ko j e 
u n e t i u r u b r i k u »part . straža«. I s t o t a k o t r eba u n e t i u »nacional-socijalnom 
sastavu«, t ako d a b r o j n o stanje s p i s k a »brojno s t an j e i naoružanje« po s p i s k u 
b u d e i s to sa b r o j n i m s t an j em »nacional-soci jalnog sastava« i o v a s p i s k a t r e b a 
u v e k d a se i s t o v r e m e n o s a s t a v l j a j u . J e d i n i c e u s p i s k u »brojnog s t a n j a i n a ­
oružanja« i »nacional-socijalnog sastava« t r e b a d a s u i s t i m r e d o m navedene . 
A k o i m a t e od oružja još k a k v e d r u g e v r s t e (puškomitraljeza) i l i pušaka, 
t r e b a o t v o r i t i n o v u r u b r i k u i k o d te v r s t e oružja i k o d m u n i c i j e . U v i j e k t r e b a n a ­
v e s t i , osob i to k o d m u n i c i j e , p o s e b n o z a m i t r a l j e z e , a posebno z a puške, a ne 
d a se u k u p n o ovo n a v e d e — što j e b i o mnogo p u t a dosada slučaj. K o d s p i s k a 
»nacional-socijalnog sastava« t r e b a p a z i t i , d a se k r a j e m z b r o j i z a s e b n o » o -
sobl je « , a zasebno »part . straže« i n a p o s l e d k u s v e u k u p n o . A k o i m a d e o s i m 
S r b a , H r v a t a i M u s l i m a n a još d r u g i h n a r o d n o s t i , t r e b a z a s v a k u n a c i j u o t v o ­
r i t i n o v u r u b r i k u , a ne samo j e d n u r u b r i k u »ukupno« . O s o b i t o paz i t e , d a 
z b r o j k e r u b r i k a »socijalni sastav«, »nacionalni sastav« i »pol i t ička p r i p a d ­
nost« m o r a j u b i t i i s t e k a o i »bro jno stanje«. S v e d r u g o v e t r e b a d a se o p r e d j e l i 
U j e d n u od odgovarajućih r u b r i k a i osob i to k o d »pol i t ičke pripadnost i « p a z i t i , 
d a se sve d r u g o v e u v e d e u j e d n u p d r u b r i k a j e r d r u g i h polit ičkih p r i p a d n o s t i 
k a o : članovi K P , k a n d i d a t i , S K O J - e v c i , s i m p a t i z e r i , v a n p a r t i j s k i k o m u n i s t i , 
č lanovi o s ta l ih p a r t i j a i l i n e o p r e d j e l j e n i h ne može b i t i . 
" 2. R a s p o r e d četa p a r t i z a n s k i h straža: 
P r e m a o d r e d b i GŠH-a t r e b a d a vaše p a r t i z a n s k e straže f o r m i r a t e u čete, 
k o j a s v a k a će i m a t i v iše p a r t i z a n s k i h straža. Četa nos i t će n a z i v : I., I I . četa 
i t d . S v a k a četa i m a d e određeno m j e s t o , svog k o m a n d i r a i k o m e s a r a , a i n e ­
k o l i k o p a r t i z a n s k i h straža. K a k o se v i d i i z f o r m u l a r a , z a s v a k u četu t r e b a n a ­
v e s t i : mjes to čete, i m e k o m a n d i r a i k o m e s a r a čete, o n d a po r e d n o m b r o j u 
s v a k u p a r t i z a n s k u stražu, k o j a to j čet i p r i p a d a , n j e z i n o mjes to i b r o j n o s t a ­
n j e . Osob i t o t r e b a p a z i t i , da se p o d j e d n u četu n e n a v e d e sve p a r t i z a n s k e 
straže, nego samo one , ko j e n jo j p r i p a d a j u . T a k o i d rugo j i t d . 
3. F o r m u l a r l j u d s t v a u p a r t i z a n s k i m stražama: 
O v a j f o r m u l a r sav jesno u s v i m r u b r i k a m a i s p u n i t i . Z a Vašu K o m a n d u 
t r e b a p r e m a t ome f o r m u l a r u v o d i t i s p i s a k l j u d s t v a , k o j e g r e d o v i t o n a d o p u ­
n j a v a t i t j . u p i s i v a t i n o v e drugove , a one k o j i otiđu b r i s a t i . N a m a šalj ite p r v i 
s p i s a k , a u buduće ćete s l a t i p r e p i s Vašeg s p i s k a , k a d a ćemo to tražiti . S v e 
s p i s k o v e i f o r m u l a r e s a s t a v i t i u t r i p r i m j e r k a , t a k o d a j e d a n os ta j e V a m a , a 
d v a šaljite n a m a — j e d a n za naš Štab, a j e d a n z a GŠH. 
H A V , L V I I - 1 , 1-12. 
Napomena: P a p i r dos ta oštećen u z rubove , p i s a n o s t ro j em. Štab II. o p e r a t i v n e 
z o n e N O V i P O H r v a t s k e br . 131/43. 
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11 
1943. 27. XII. 
Informativni oficir udarne1 brigade »Braće Radić« (Šukrija Kukavica) izvještava 
svoj Štab o brojnom stanju i razmještaju posade grada Varaždina na dan 28. XII. 
1943. 
D a n a s s a m izvešten o b r o j n o m s t a n j u i razmještaju posade g r a d a V a ­
raždina n a d a n 25. X I I . 1943. g o d i n e i t o : 
a) Ustaše s u smeštene: 1. u bivšoj D o m o b r a n s k o j središnjoj školi, 2. u 
bivšoj D o m o b r a n s k o j središnjoj školi topničkog s k l o p a (motor i zac i ja ) , 3. u 
školi j ahan j a , 4. u t v o r n i c i » T i v a r « ( j edna sa tn i ja ) . 
b) G e s t a p o v c i s u smešteni: 1. u Franjevačkom k o n v i k t u , 2. u Kazalištu 
( r a d n a grupa) , 3. u J o s i p o v o m k o n v i k t u , 4. u R u d a r s k o j školi, 5. u školi k o d 
P a v l i n s k e c r k v e , 6. u P a v l i n s k o j školi. 
c) D o m o b r a n i s u smešteni: 1. u G i m n a z i j i , 2. u G o m b a o n i ( kod P a v l i n ­
s k e škole), 3. u topničkom s k l o p u 4. u m j e s n o m zapovedništvu, 5. u K a t o ­
l ičkom d o m u . 
Jačina : 
a) Ustaše: 1. m o t o r i z i r a n a b o j n a P o g l a v n i k o v o g t j e l e snog z d r u g a o k o 800 
l j u d i , 2. dv i j e pješačke d i v i z i j e o k o 1600 l j u d i . 
b) G e s t a p o v c i : 1. d v i j e b o j n e oko 1200 l j u d i . 
c) D o m o b r a n i : 1. j e d n a b o j n a oko,600 l j u d i , 2. topnički s k l o p o k o 400 l j u d i . 
Položaji : 
G e s t a p o v c i : K r o z šumu o d D r a v e do Ludbreške ceste. 
Ustaše: o d Ludbreške ceste do Zagrebačke ceste p a do V idovačke ceste. 
D o m o b r a n i : o d Vidovačke ceste do O p t u j s k e ceste p a do D r a v e . 
B u n k e r i : 
K o d P l i t v i c e , k o d željezničkog m o s t a n a r u b u šume (ovaj b i se mogao 
l a k o srušiti i učiniti ga n e u p o t r e b i v i m , j e r b i se t o p mogao p r i k r i v e n o p o d 
šumu dovući do p r e d s a m b u n k e r t j . n a 200 m) . B u n k e r i s u rađeni o d c ig le . 
P o s a d a b u n k e r a s a s t o j i se od 12 l j u d i . 
H A V , L V I I - 1 , 1-13. 
Napomena: P a p i r n a r u b o v i m a oštećen. P i sano s t r o j e m . 
1 — B r i g a d a j e proglašena u d a r n o m za p o k a z a n u h r a b r o s t u b o r b a m a k o d se l a Še­
m o v c a , gdje j e v o d i l a k r v a v u b i t k u s nadmoćnim n e p r i j a t e l j e m , k o j i j e pošao u pomoć 
n e p r i j a t e l j s k i m b r a n i t e l j i m a L u d b r e g a . (Na r edba GŠ H r v a t s k e br . 35 o d 31. X . 1943. — 
A r h i v a V I I J N A , d o k u m e n a t br . 3 6 — 2 , K . 106). 
12 
1944. 21. I. 
Štab udarne brigade »Braća Radić« traži od svog III. bataljona podatke o bor­
bama i daje neka uputstva. 
N a j h i t n i j e n a s i z v j e s t i t e o b o r b i , k o j u ste v o d i l i t o k o m današnjeg dana . 
Čudi nas, zašto n i s t e p o s l a l i n i j e d n u p a t r o l u d a u h v a t i v e z u s a n a m a . M i 
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ćemo se t o k o m sutrašnjeg d a n a n a l a z i t i n a i s t i m položajima k a o i danas . 
N e m o j t e se d a t i s m e s t i o d n e p r i j a t e l j a , nego t r eba snažno u d a r i t i . 
O b z i r o m n a to d a s u z n a k o v i r a s p o z n a v a n j a i z g u b l j e n i , to s m o o d r e d i l i 
n o v e z n a k o v e za o v u noć: S m r t — Ustašama — M a r k o . 
I z v j e s t i t e gdje se na l a z i t e . V i t r e b a d a držite i s t u b a z u , k o j a V a m j e o d ­
ređena. 
H A V , L V I I - 1 , 1-14. 
Napomena: K o n c e p t . P i s a n o s t r o j e m bez g lave . N e m a p o t p i s a . V j e r o j a t n o k o m a n ^ 
dan t S t j e p a n Kučiš, p o l i t k o m e s a r Z l a t k o R u k a v i n a . Bilježi i h d o k u m e n a t b ro j 15. 
13 
1944. 8. II. 
Naredba broj 8 Štaba X. korpusa zagrebačkog1 NOV I POJ upućena preko* 
XXXII. divizije Štabovima brigada »Braća Radić« i »Matija Gubec«,- kojom se daju 
rukovodiocima Narodno oslobodilačke vojske pouke o prednjačenju u hrabrosti, od­
lučnosti, kao i potrebnoj sposobnosti snalaženja upravo u najtežim časovima, a sve 
treba svoditi na osjećaj odgovornosti i bdjenja nad životom povjerenih im boraca. 
H A V , L V I I - 1 , 1-15. 
Napomena: P i s a n o s t r o j em . D o k u m e n a t po tp i sao načelnik Štaba X X X I I . d i v i z i j e 
Mi loš Manoj lov ić . 
1 — F o r m i r a n j e 24. I. 1944. U n j e g o v o m se sas tavu n a l a z e X X X I I . d i v i z i j a s u d a r ­
n o m b r i g a d o m »Braća Radić« i b r i g a d o m »Mat i ja Gubec«, X X X I I I . d i v i z i j a s I. i II. m o ­
slavačkom b r i g adom, z a p a d n a g r u p a p a r t i z a n s k i h odreda sa z a g o r s k i m , zagrebačkim i k a l -
ničkim p a r t i z a n s k i m o d r e d o m , istočna g r u p a p a r t i z a n s k i h o d r e d a s moslavačkim, b j e ­
l o v a r s k i m i p o s a v s k i m p a r t i z a n s k i m o d r e d o m , te n e k o l i k o područnih četa g e r i l s k i h g r u p a . 
Z a g o r s k a , s r p s k a i p o d r a v s k a b r i g a d a f o r m i r a n e s u k a s n i j a u t o k u 1944. g o d i n e . (Šibi 
n . d . , s tr . 45). 
2 — B r i g a d a »Mati ja Gubec« o s n o v a n a j e pos l i j e oslobođenja K o p r i v n i c e k a o p o ­
s l j e d i c a m n o g o većih mogućnosti m o b i l i z i r a n j a bo raca . T a d a j e b i l a f o r m i r a n a i X X X I I . 
d i v i z i j a , p r v a u o v i m k r a j e v i m a . 
14 
1944. 20. II. 
Štab udarne brigade »Braća Radić« (kapetan Stjepan Kučiš) izdaje zapovijed i 
plan za napad na Ludbreg. 
Z a p o v j e d 
( S e k c i j a : Čakovec 1:100.000) 
D a n a 23. f e b r u a r a 1944. navršava se 26. g o d i n a o d k a k o je u d a r e n t eme l j 
s l a v n o j i nepob j ed i vo j C r v e n o j A r m i j i . N e p o b j e d i v a C r v e n a A r m i j a s p r e m a 
z a ta j d a n nep r i j a t e l j u , fašističkoj n e m a n i no v e teške i nepodnošlj ive u d a r r  
ce. ' P o d t i m u d a r c i m a n e p r i j a t e l j će o s j e t i t i k o l i k a j e snaga , jačina i moć 
v o j s k e r a d n o g na roda . P o d r u g i p u t uništenje v e l i k o g b r o j a njemačkih d i ­
v i z i j a , k o j e je p o s l j e d n j i h d a n a C r v e n a A r m i j a sa s v o j i m snažnim u d a r c i m a 
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V 
i s v o j i m umješnim vođenjem b o r b e p o t p u n o uništila. N e p r i j a t e l j , fašistička . 
z v i j e r , sve v iše d o l a z i do u v j e r e n j a , d a joj i z l a z a i z ove zamršene s i tuac i j e 
n e m a i d a će b i t i p o t p u n o uništen. K o l e b l j i v o s t u r e d o v i m a fašističke vo j ske 
p o j a v l j u j e se s v e više, t e m e l j i s u u z d r m a n i , što n i j e b i o slučaj r a n i j e , n a p u ­
štaju s v o j u v o j s k u i bježe. N jemački v o j n i c i u v e l i k o m b r o j u p r e d a j u se. S v e 
j e to znak , d a s u i o v i k r v o l o c i , do sada t o l i k o p o n o s n i n a s v o j e ' u s p j e h e , k o ­
načno s a v i l i šiju i p r i z n a l i moć nepob j ed i v e i s l a v n e C r v e n e A r m i j e . 
Naša v o j s k a z a d a n p r o s l a v e začetka čeda S o v j e t s k o g n a r o d a i s v i h o-
s t a l i h s l o b o d o l j u b i v i h n a r o d a , C r v e n e A r m i j e , i s to t a k o p r i r e d i t i će n e p r i j a ­
t e l j u nove u d a r c e , n o v e g u b i t k e , a seb i nove pob j ede n a d m r s k i m k r v a v i m i 
već sa p r e b i j e n o m kičmom o k u p a t o r o m . U g l e d a j m o se n a n e m i l o s r d n u b o r b u 
d o konačnog uništenja n e p r i j a t e l j a , — C r v e n e A r m i j e . Učimo se o d n j i h k a k o 
t r e b a m r z i t i n e p r i j a t e l j a , k o l i k o t r e b a u t o m e i m a t i s a m o p r e g o r a , u p o r n o s t i 
i izdržljivosti. N e p r i j a t e l j m o r a os j e t i t i n a s v a k o m k o r a k u , d a se u n jegovo j 
b l i z i n i n a l a z i d i v i z i j a . S v i b o r c i , a i s v i vojno-pol i t ički r u k o v o d i o c i ove d i ­
v i z i j e t r e b a d a p o r a d e n a t ome , d a za ovaj v e l i k i d a n t j . godišnjice o s n u t k a 
C r v e n e A r m i j e p r i r e d i m o n e p r i j a t e l j u k r v a v i p i r i d a m u pokažemo, što s u 
n a r o d n i b o r c i . 
U n e p r i j a t e l j s k o m uporištu L u d b r e g i m a d e o k o 700 ustaških b a n d i t a . 
P r e m a n e k i m p o d a c i m a , n e p r i j a t e l j i m a d e o s i m l a k i h i teških m i t r a l j e z a , k a o 
i teških i l a k i h minobacača i d v a b r e k a t opa . M o t o r i z a c i j e n e m a . Z a o s i g u ­
ran j e s amog n e p r i j a t e l j s k o g uporišta L u d b r e g , n e p r i j a t e l j drži položaje i z v a n 
L u d b r e g a u Ludbreškim V i n o g r a d i m a . U n e p r i j a t e l j s k o m uporištu K o p r i v n i ­
c a i m a d e o k o 1.200 n e p r i j a t e l j s k i h v o j n i k a , b a n d i t a r a z n e v r s t i . Varaždinske 
T o p l i c e i m a d u o k o 300 ustaša. U Varaždinu o k o 2.500 n e p r i j a t e l j s k i h v o j n i k a , 
k o j i raspolažu i s a m o t o r i z a c i j o m . 
Naša u d a r n a b r i g a d a d o b i l a j e z ada tak , d a l i k v i d i r a n e p r i j a t e l j s k o u p o ­
rište L u d b r e g k a o i n e p r i j a t e l j s k e polžaje, k o j e drži n e p r i j a t e l j i z n a d L u d ­
b r e g a t j . n a d Ludbreškim V i n o g r a d i m a . U c i l j u izvršenja z a d a t k a 
N a r e đ u j e m o : 
I. I I . b a t a l j o n i d v i j e čete I I . b a t a l j o n a izvršit i će n a p a d n a n e p r i j a t e l j ­
ske položaje u Ludbreškim V i n o g r a d i m a i n j i h očistiti, a n e p r i j a t e l j a uništiti. 
P o z a u z i m a n j u i očišćenju t i h položaja od n e p r i j a t e l j a , te is te j e d i n i c e z auz e t i 
će položaje f r o n t o m p r e m a L u d b r e g u . 
II. b a t a l j o n izvršit će n a p a d desno od p u t a , k o j i v o d i i z D u g e R i j e k e p r e ­
m a L u d b r e g u , uključivši t u i s a m put . I. b a t a l j o n n a p a d a t i će l i j e v o od tog 
p u t a p r e m a P u h l a c i m a . N a s t u p a t i po g r u p a m a p r e m a p o j e d i n i m n e p r i j a t e l j ­
s k i m o b j e k t i m a , k a k o b i se n a p a d mogao izvršit i u točno određeno v r i j eme , 
snažno i odlučno. I I . b a t a l j o n p r e b a c i t i će n a j m a n j e j e d a n v o d n e p r i j a t e l j u 
i za leđa i t a k o olakšavati g l a v n i n a p a d naših j e d i n i c a . 
I. b a t a l j o n će s v o j u 3. četu s p u s t i t i u H r a s t o v s k o gd je će zapos j es t i p o ­
ložaj p r e m a L u d b r e g u sa z a d a t k o m , d a h v a t a n e p r i j a t e l j s k e v o j n i k e , k o j i će 
se v j e r o j a tno h t j e l i p r e b a c i v a t i u s l j e d p r i t i s k a naših snaga . Položaj zapos jes t i 
t o m četom i zapos j e s t i položaje u H r a s t o v o m p r e k o ceste, k o j a i d e od L u d ­
b r ega p r e m a S l a n j u . 
I V . b a t a l j o n zapos j es t i će položaj poviše Globočca oko k o t e 264 i uz i s t u 
četu n a l a z i t i će se top 47 m m , k o j i m će tući s a m o n e p r i j a t e l j s k o uporište. S 
d r u g o m četom n a s t u p a t i će o d S i g e t c a šumom L a s n a i vršiti p r i t i s a k n a istočni 
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d io uporišta. T a četa i m a z a d a t a k , d a p r i l i k o m u p a d a n a uporište, z a p a l i v e ­
l i k e z g rade t j . zgrade , gde se n a l a z i l a K o t a r s k a ob las t , općina, škola i s u d , a 
k o j a se n a l a z i n a sjeveroistočnom d j e l u g r a d a . T a četa t r eba d a b u d e s n a b ­
d j e v ena b e n z i n s k i m b o c a m a i o f e n z i v n i m b o m b a m a . P r i l i k o m u p a d a n a u p o ­
rište n e p r i j a t e l j a uništavati k a k o n a u l i c a m a , t a k o i u p o j e d i n i m o b j e k t i m a . 
3. četa tog i s t o g ba t a l j ona preći će p r e k o S l a n j a p r e m a P o l j a n c u , o d a k l e će 
n a d i r a t i u p r a v c u željezničke s tan i c e L u d b r e g i izvršiti p r odo r u s a m o m j e ­
sto. I . t u četu s n a b d j e t i o f e n z i v n i m b o m b a m a i b e n z i n s k i m b o c a m a r a d i p a ­
l j en j a p o j e d i n i h ob jeka ta , o d a k l e b i n e p r i j a t e l j pružao e v e n t u a l n i o t po r . P r o ­
d o r t r eba d a b u d e snažan i odlučan i u n a s t a l o j p a n i c i ne d o p u s t i t i n e p r i ­
j a t e l j u d a se s r e d i i da o r g a n i z u j e otpor . I I . b a t a l j o n dod i j e l i t i će I V . b a t a -
i j o n u l a h k i minobacač, a I V . b a t a l j o n d o d i j e l i t i će s vako j četi, k o j a će vršit i 
p r o d o r u s a m o uporište po j e d a n bacač, k a k o b i se t i m bacačem pojačala p a ­
n i k a u s a m o m uporištu. 
III. b a t a l j o n sa s v i m s v o j i m j e d i n i c a m a zapos j e s t i će položaje u D o l j -
n j e m M a r t i j a n c u t ime , što će i e d n u četu s a teškim m i t r a l j e z i m a p o s t a v i t i n a 
v i s u G o m i l a . I s t i ba t a l j on p o s t a v i t i će n a c e s t i Ludbreg—Varaždin d o b r e i 
so l i dne b a r i k a d e , ko je n e p r i j a t e l j neće n i t i s a najtežim t a n k e t a m a , k o j i m a 
raspolaže, razrušiti . T o m b a t a l j o n u d o d i j e l i t i će se m i n e r s k a g r u p a s a p o ­
t r e b n i m e k s p l o z i v o m , k o j a će m i n i r a t i c es tu p r e m a Varaždinu. Po loža je z a ­
pos jes t i f r o n t o m p r e m a Varaždinu. 
Sve s n a g e izvršiti će n a p a d noću od 21. n a 22. u 22 sata. 
2. Štab b r i g a d e n a l a z i t i će se u V i n o g r a d i m a u b l i z i n i ko t e 252, k a m o 
t r eba r e d o v i t o s l a t i izvještaje. B r i g a d n o s a n i t e t s k u previjalište n a l a z i t i će se 
također k o d Štaba br igade . D i v i z i j s k o s a n i t e t s k o previjalište n a l a z i t i će se 
u M a l o j R j e c i , k a m o t r e b a j u b i t i upućivani s v i r a n j e n i c i . E v a k u a c i j a r a n j e ­
n i k a vršiti će se n a sljedeći način: r a n j e n i c i , k o j i će b i t i n a položaj ima k o d 
M a r t i j a n c a , četa, k o j a n a p a d a o d P o l j a n c a p r e m a željezničkoj s t a n i c i L u d ­
breg , e v a k u i r a t i će p r eko S l a n j a z a M a l u R j e k u . Ceta, k o j a će n a s t u p a t i i z 
šume L a s n o p r e m a L u d b r e g u , k a o i četa, k o j a će se n a l a z i t i n a položaj ima 
k o d Globočeca, e v a k u i r a t i će r a n j e n i k e d i r e k t n o u M a l u R j e k u i s v e os ta l e 
j ed in i c e e v a k u i r a t i će r a n j e n i k e u isto m jes to . Štabovi b a t a l j o n a t r e b a d a 
upozo r e b a t a l j o n s k e san i t e t ske re ferente , d a t r e b a e v a k u i r a t i r a n j e n i k e , k a k o 
se ne b i des i l o , d a b a t a l j o n s k i s a n i t e t s k i r e f e r e n t i ne z n a j u k u d a d a upućuju 
svo je r a n j e n i k e . 
3. V e z a Štaba br i gade i Štaba d i v i z i j e održavat i će se t e l e f o n s k i m p u t e m 
p r e k o s ta lne l i n i j e . U t u s v r h u t r e b a K o m a n d a čete z a ve zu , d a se p o b r i n e , 
d a ta l i n i j a b u d e i s p r a v n a . V e z a Štaba b r i g a d e s a Štabovima b a t a l j o n a održa­
v a t i će se p u t e m k u r i r a , pješaka, k a o i k u r i r a k o n j a n i k a . Izvještaje s l a t i r e ­
d o v n o s v a k i sa t , a po p o t r e b i i p r i j e . 
Četa I V . b a t a l j o n a , k o j a će n a p a d a t i od P o l j a n c a p r e m a L u d b r e g u s l a t i 
će izvještaje u Štab b r i gade p r e k o Štaba I I I . b a t a l j o n a . V e z a t r e b a d a b u d e 
s i g u r n a i n e m o j t e dopuštati, d a izvještaje n e šaljete n a v r i j eme . D a b i se 
izvještaji s l a l i n a v r i j eme , t r e b a s v a k i b a t a l j o n d a i m a d e po n e k o l i k o d r u g o v a , 
k o j i dobro p o z n a v a j u te ren i n j i h u p o t r e b l j a v a t i z a k u r i r e . 
4. K o m a n d a prateće čete p o d i j e l i t i će teški minobacač II. b a t a l j o n u , k a o 
i t op 37 m m . T o p 47 m m d o d i j e l i t i će I V . b a t a l j o n u , a antitenk-pušku I I I . b a ­
t a l j o n u . 
5. Bolnički v o d dod i j e l i t i će s v a k o m b a t a l j o n u po nešto d r u g o v a z a p o ­
jačanje s a n i t e t a . 
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6. I n t e n d a n t b r i g a d e za jedno sa i n t e n d a n t i m a i e k o n o m i m a b a t a l j o n a i 
četa v o d i t i će računa o što bo l jo j i s h r a n i b o r a c a . 
K o m e s a r i v o d i t i će k o n t r o l u d a l i j e i s h r a n a d o b r a . 
Z n a k o v e r a s p o z n a v a n j a za v r i j e m e n a p a d a i z a v r i j e m e b o r b e b i t i će : 
Ž i v i o T i t o , u g o v o r e n i : J o s i p . 
V o d i t i računa d a b a t a l j o n i z a u z m u određene položaje n a v r i j e m e i d a se 
p o s t a v e p o t r e b n e b a r i k a d e i p r e p r e k e , a i s to t a k o , d a napadački b a t a l j o n i i 
čete izvrše s v i n a p a d u određeno v r i j e m e . N a p a d i t r e b a d a b u d u b r z i i o d ­
lučni. N e d o p u s t i t i n e p r i j a t e l j u n i j e d n o g časa d a se s r e d i i d a može o r g a n i ­
z i r a t i s v o j u o b r a n u . N a izvršenje! 
H A V , L V I I - 1 , 1-17. 
Napomena: P a p i r n a r u b o v i m a oštećen, p i s a n o s t r o j e m . Štab udarne b r i g a d e »Braće 
Rad ića « . O p r . br . 43/44. 
! 5 
1944. 30. III. 
Štab udarne brigade »Braća Radić« upućuje Štabu I. bataljona jednog prebjega 
iilom odvedenog u ustaše, kao i Filipa Jana Čeha, koji se je preko Njemačke ovamo 
prebacio u partizane. 
H A V , L V I I - 1 , 1-20. 
Napomena: K o n c e p t , p i s a n o s t ro j em. N e m a p o t p i s a načelnika Štaba V j e r o j a t n o 
L jubojev ić . Bilježi ga d o k u m e n a t broj 30. 
16 
1944. 2. IV. 
Referent saniteta brigade »Matija Gubec« podnosi 15-dnevni izvještaj XXXII. 
diviziji. '{15.—31. III. 1944;) 
K r o z čitavo ovo r a z d o b l j e i m a l i s m o u g l a v n o m pokre te , 1 a ponešto i a k ­
c i j e . T a k o s m o n a p r . i z K a p e l e p r e k o b j e l o v a r s k e p ruge izvršili p o k r e t z a 
V e l i k u B r a n j s k u , gd je s u naši I. i I I . b a t a l j o n n a p a l i b a n d i t s k e k a m i o n e . T o m 
p r i l i k o m n i s m o i m a l i n i m r t v i h " n i r a n j e n i h . 
Z a v r i j e m e p o k r e t a i p r e b a c i v a n j a p r e k o g l a v n e ceste k o d B i s a g a i m a l i 
s m o b o r b u : p r v i s u n a p a l i b a n d i t i i t o u času, k a d j e p r v i d io k o l o n e b i o u 
b l i z i n i s a m e ceste. B o r b a se v o d i l a u noći ôko 12 s a t i . T o m p r i l i k o m s m o i m a l i 
j e d n o g r a n j e n o g d r u g a , k o j i je o d m a h p r e v i j e n i upućen n a da l j n j e l i ječenje. 
T o k o m te noći i p a k s m o se p r e b a c i l i p r e k o ceste i s m j e s t i l i se u Z i t o m i r u s a 
Štabom b r i g ade . N a d r u g i d a n b o r a v k a u Z i t o m i r u us l i j ed i o j e i z n e n a d n i 
n a p a d ustaša n a Štab i štabske j e d i n i c e . U t o m b a n d i t s k o m n a p a d u i z g u b i l i 
s m o 16 d r u g o v a , d v o j i c a s u n e s t a l i . I zmeđu o s t a l i h pao n a m j e k o m a n d a n t 
B a b e t k a M i j o , 2 m a j o r , te r e f e ren t s a n i t e t a b r i g a d e »Mati ja Gubec« Etorov ić 
V e l i m i r i 3 d r u g a i z bolničkog v o d a . 
I s t og d a n a v o d i l a se b o r b a i z n a d B e l o s l a v c a ; u g l a v n o m v o d i o j e b o r b u 
I I . i I. b a t a l j o n . Z a r o b i l o se nešto p l i j e n a , a l i o d naših n i j e n i t k o p o g i n u o , 
n i t i j e b i o r a n j e n . 
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26. I I I . s m j e s t i l i smo se u R a d o b o j s k o S t r a h i n j e , a d r u g i d a n smo već 
i m a l i b o r b u , j e r j e b a n d a i z K r a p i n e n a m j e r i l a svo j p r a v a c p r e m a našoj b a z i ; 
b o r b u j e započeo I. ba ta l j on , a d r u g i je n a s t a v i o i t ako se o d b i l o n e p r i j a t e l j a . 
I m a l i s m o 15 r a n j e n i h i j e d n o g m r t v o g . R a d i žestoke borbe m o r a o se i Štab 
povući n a d r u g o mjesto n a t a k o dugo, d o k se n i j e n e p r i j a t e l j a odb i l o . J a 
s a m t o m p r i l i k o m vršio j e d n o v r i j e m e dužnost četnog i b a t a l j o n s k o g b o l n i ­
čara. I s tog d a n a p r e b a c i v a l o se r a n j e n i k e s d e v e t e r o k o l a , k o j a s u b i l a p r a v o ­
v r e m e n o o r g a n i z i r a n a po o k o l n i m se l ima . R a n j e n i k e smo k r o z noć p r e b a c i ­
v a l i da l j e z a S t a r i G o l u b o v a c ( rudn ik ) . U g l a v n o m s a m i m a o lakše r a n j e n i k e 
o s i m j edne f r a k t u r e h u m e r u s a , p a se i p r e b a c i v a n j e mog lo izvršit i bez većih 
poteškoća. U teže r a n j e n i k e m o g u se u b r o j i t i i d v o j i c a sa p r o s t r e l j e n i m p l u ­
ćima, j e d a n s a p r o s t r e l j a n o m p a t i k o m . s 
R a d z a v r i j e m e o d m o r a n i j e mogao b i t i t a k o sp ro v eden k a k o se to traži, 
r a d i s t a l n i h p o k r e t a . J e d i n o u I I . b a t a l j o n u održao j e sas t anak r e f e r en t s a n i ­
te ta . T u j e b i l o g o v o r a o p r v o j pomoći te o p r e v i j a n j u . 
R a d i d e s e r t i r a n j a m n o g i h b o r a c a čete s u se s m a n j i l e n a t a k o m a l e n 
.bro j , d a se m o r a o s m a n j i t i i b r o j nos ioca r a n j e n i k a i nos i l a , t i m više, što j e 
priličan b r o j n o s i o c a deze r t i r ao za j edno s n o s i l i m a . Tačan b ro j sadašnjih n o ­
s i o ca ne m o g u T i j a v i t i , j e r i h j e s v a k i m d a n o m sve man je . Što se o r g a n i z i ­
r a n o g s t a n j a tiče, ono je v r l o s l abo . P r i j e s v e g a r e f e r en t i n i s u i m a l i b o l e s ­
ničkih k n j i g a , a n i s p i s k a d n e v n o g rada , k a k o se to tražilo, p a s a m i h j a p o ­
m a l o uveo u ta j n o v i o r g a n i z i r a n i r a d , p r e m d a do sada baš ne v i d i m naročitog 
poboljšanja u r a d u . Možda r a d i s t a l n i h p o k r e t a ? 
Odnos k o m a n d n o g k a d r a i s a n i t e t s k o g o s o b l j a je općenito p o s v i m b a ­
t a l j u n i m a k a o i u b r i g a d i pri l ično dobar , čak p u n o b o l j i nego s a m se n a d a o 
k a d s a m d o l a z i o u o v u b r i g a d u . K o m a n d n o osob l j e za i s t a v r l o često d o l a z i u 
našu a m b u l a n t u i k o n t r o l i r a r a d san i t e ta . 
S a n i t e t s k o g m a t e r i j a l a pos j edu j emo u b r i g a d n o j a m b u l a n t i , k a o i u b a -
t a l j o n s k i m u v r l o s labo j .m j e r i . K o d Z i t o m i r a n a m je dosta p r o p a l o , j e r n a m 
se u b r z i n i i povlačenju p r e v r n u l o sve i z kištre i p o l u p a n o os ta l o n a ces t i . 
T a k o n a m j e p r o p a l o četvrt l i t r e e t e ra , četvrt l i t r e j o d a , m a s t i z a s v r a b , a l k o ­
h o l , sp i r i t , k a m f o r a i n e k i h m a s t i za rane . 
Z a p o t r e b e ove a m b u l a n t e b i l o b i zgodno d a m i što p r i j e pošalješ: c h i n i n a 
nešto, b u r o v e tab l e t e , a n t i d y s e n t e r i c a , vate, k a k v u mas t za r a n e . 
H A V , L V I I - 1 , 1-22. 
Napomena: P a p i r sa c r t o v l j em , p i s a n o t in tom, k o n c e p t . Ref. san i te ta b r i g a d e »Mati ja 
Gubec« , san i t b r . 12/44. 
1 — Još 8. II. 1944. započela j e n e p r i j a t e l j s k a o f e n z i v a s oko 10.000 v o j n i k a n a 
nešto oko 2.500 b o r a c a N O V . Štab X . k o r p u s a i X X X I I . d i v i z i j a m o r a l i s u se p r e b a c i t i 
n a sek to r M o s l a v i n e . Š i b i n a v a d a , d a s u s e u n a p r i j e d n a p o d r u č j u 
K a l n i k a i Z a g o r j a v o d i l e s a m o p r a v e p a r t i z a n s k e b o r b e , a l i 
d a s u j e d i n i c e N O V n a n o s i l e n e p r i j a t e l j u o s j e t l j i v e g u ­
b i t k e (Šibi, n . d. , str . 47). D o i s t a n a m i n a š i d a l j i i z v o r i o b j a š n j a ­
v a j u t a k o v o s t a n j e u Z a g o r j u . 
2 — B i o j e s v o j e v r e m e n o k o m a n d a n t X X I . b r i g a d e 28. d i v i z i j e . P o s e b n o se j e o d l i ­
k o v a o k o d oslobođenja K o p r i v n i c e , z a k o j u j e b o r b a počela 6. X I . 1943., uoči 7. X I . u 
čast O k t o b a r s k e r e v o l u c i j e . K o p r i v n i c a j e tada b i l a n a k o n 36 sat i zauze ta u z m a l e žrtve 
u p r a v o z a s l u g o m M i j e Babe tka . O n je n a i m e uspješno s g r u p o m b o r a c a o r g a n i z i r a o l i ­
k v i d a c i j u najutvrđenijih ob jekata . (Šibi, n . d., str. 38) 
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1944. 8. IV. 
Štab X. korpusa (potpukovnik Šime Baten) daje uputstva Komandi kalničkog pod­
ručja o liječnicima, ranjenicima i bolnicama, te traži prijedloge o postavljanju refe­
renta i podatke o partizanskim stražama, broju boraca i o naoružanju. 
1. U ve z i s naređenjem o r e o r g a n i z a c i j i K o m a n d i područja pošaljite n a m 
h i t n o p r i j ed l oge o p o s t a v l j a n j u r e f e r e n a t a slijedećih s e k t o r a : e k o n o m s k o g , 
saobraćajnog, s a n i t e t s k o g . 
2. Pošaljite n a m h i t n o točan r a s p o r e d p a r t i z a n s k i h četa i straža n a vašem 
području. U r a s p o r e d u t r e b a naznačiti m j e s t o gdje s u raspoređene straže, z a ­
t i m b r o j b o r a c a i naoružanje. 
3. U buduće s l a t i ćete n a m s v a k o g 1., 10. i 20. u m j e s e c u točan izvještaj 
o s t a n j u r a n j e n i k a u vašim b o l n i c a m a i a m b u l a n t a m a . U izvještaju naznačiti 
k o l i k o j e teških, a k o l i k o l a k i h , odnosno p o k r e t n i h r a n j e n i k a . 
4. D o sada se često događalo, d a s u bo ln i c e , o dno sno liječnici n e k i h b o l ­
n i c a i l i r e f e r en t i s a n i t e t a područja vrš i l i . onesposob l j a van j e izliječenih b o r a c a 
z a o p e r a t i v n e j e d i n i c e . T o se u buduće n e smi j e događati. S v a k i izl i ječeni r a ­
n j e n i k k a d a napušta b o l n i c u i l i a m b u l a n t u , u k o l i k o se os j e t i nesposoban z a ope ­
r a t i v n u j e d i n i c u , d o l a z i p r e d k o m i s i j u , k o j a i m a i s p i t a t i n j e go vu sposobnos t , 
t e g a p r e m a s v o m e nahođenju r a s p o r e d i t i . U k o l i k o j e sposoban za o p e r a t i v ­
n u j e d i n i c u , v r a t i t i g a j e d i n i c i , ko j o j p r i p a d a , a u k o l i k o j e nesposoban , s t a v i t i 
g a n a n e k u d r u g u dužnost, a l i o t o m e obavezno i z v j e s t i t i j e d i n i c u u k o j o j se 
b o r i o . U o v a k v o j k o m i s i j i obave zno se n a l a z i i k o m a n d a n t područja. 
5. K a k o se većina liječnika n a t e r i t o r i j u naših K o m a n d i područja n a l a z e 
t e k k r a t k o v r i j e m e u p a r t i z a n i m a , te se još n i s u saživjel i s našom b o r b o m , 
n i t i se snašli u p r o b l e m i m a , k o j i se p r e d n j i h p o s t a v l j a j u , to će K o m a n d e 
područja, odnosno k o m e s a r i područja s v a k i h 14 d a n a obavezno održavat i s a ­
s t a n a k sa s v i m l i ječnicima svoga područja. Z a s a s t a n a k t r eba i z r a d i t i d n e v n i 
r e d sa slijedećim točkama: 1. Pol i t ička s i t u a c i j a , gd je će d r u g k o m e s a r p o d ­
ručja o b j a s n i t i najvažni je po j a v e u domaćoj i v a n j s k o j političkoj s i t u a c i j i , 
u p o z n a t i i h s najvažni j im polit ičkim p r o b l e m i m a naše b o r b e i td . , 2. A k t u e l -
n a p i t a n j a b o l n i c a i r a n j e n i k a ( h rana , l i j e k o v i i td. ) , izvještaj o r a d u p o j e ­
d i n i h liječnika; 4. O d n o s liječnika i r a n j e n i k a ; 5. R a z n o . 
H A V , L V I I - 1 , 1-23. 
Napomena: P a p i r p r e p i s n i , dos ta oštećen. P i sano s t r o j em . 
18 
1944. 11. IV. 
Štab korpusa — Korpusna vojna oblast upozorava Komandu Kalničkog pod­
ručja, da izvrši kontrolu ljudstva u pozadinskoj službi, budući da se u njoj često kriju 
oni koji izbjegavaju operativne jedinice. 
H A V , L V I I - 1 , 1-24. 
Napomena: P i s a n o s t ro j em. D o k u m e n a t po tp i sao z a m j e n i k k o m a n d a n t a p u k o v n i k 
S i m e B a l e n . P r i l o g s p i s u : 1 k a r a k t e r i s t i k a . 
N a poleđini: K o m a n d a kalničkog područja br . 1050, 20. I V . 1944. D o s t a v l j e n o : k o ­
m a n d i mjes ta D u g a R i j e k a , O s i j e k , K o m a n d i 1. i 2. čete o v o g područja, Z d r a v s t v e n o m 
o d s j e k u , I n t enda tu r i , S e k c i j i za v e z u , Građevinskoj s e k c i j i , r a d n o j g r u p i područja. 
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1944. 11. IV. ^ 
Udarna brigada »Braće Radić« izvještava XXXII. diviziju o svom stanju na 
položaju. 
N a našem s e k t o r u n e m a ništa n o v a , j e d i n o što je n e p r i j a t e l j s k a p a t r o l a 
puškarala u d a l j e n a od naših položaja o d 2 k m . Ispa l jeno j e n e k o l i k o t o p o v s k i h 
g r a n a t a i z a p a l i l i j e d n u kuću u se lu R e p n u . 3 n i s u e k s p l o d i r a l e , j e d n a j e 37 
m m , a j e d n a j e oko 100 m m . N a k n a d n o ćemo j a v i t i tačan b r o j g r ana ta . Poštu 
p r i m i l i . J e d a n m i t r a l j e z p r i m i l i , d r u g i m i t r a l j e z n i j e još p o p r a v l j e n . 1 
H A V , L V I I - 1 , 1-25. 
Napomena: Koncep t , p i s a n o stro jem. N e m a p o t p i s a . V j e r o j a t n o k o m a n d a n t S t j e p a n 
Kučiš, p o l i t k o m e s a r Z l a t k o R u k a v i n a . Bilježi i h d o k u m e n a t broj 13. 
1 — O d 9. IV . 1944. Štab k o r p u s a s 32 d i v i z i j o m i j e d n o m b r i g a d o m 33. d i v i z i j e 
n a l a z i se u p o k r e t u za Z a g o r j e , k o j i m p r o l a z i o d 6. I V . do 19. V . C i l j su b i l e i o f e n z i v n e 
operac i j e , a l i u p r vome r e d u m o b i l i z a c i j a n o v i h bo ra ca . T u se j e k r s t a r i l o do 19. V . 
(Šibi., n . d . s t r . 52). Iz d a l j i h d o k u m e n a t a r a z a b i r e se d io t ih a k c i j a . K a s n i j e su se te j e d i ­
n ice p o n o v n o p o v u k l e na B i l o g o r u , odnosno u M o s l a v i n u , dok j e t u os ta la o s n o v a n a I. 
Z a g o r s k a b r i g a d a . 
20 
1944. 12. IV. 
Udarna brigada »Braća Radić« izvještava XXXII. diviziju o stanju, te pita za 
akcije Veternica—Golubovec i za oružje. 
N a našem sek t o ru n e m a ništa n o v o g a . I zv jes t i te nas , d a l i će naše s n a g e 
izvršiti čišćenje Veterničke gore od n e p r i j a t e l j a , u isto v r i j e m e k a d a će p o ­
četi n a p a d n a N o v i G o l u b o v e c , i l i ćemo pročistiti o d m a h č im dođemo n a i s t o 
mjesto . I s t o t a k o nas i z v i j e s t i t e , da l i d a t o p 47 m m i a n t i t e n k pušku šal jemo 
o d m a h u Štab zapadne g r u p e , i l i d a t a oružja p r edamo p o d o l a s k u n a n o v e 
položaje. P r i p r e m e za a k c i j u se vrše. D r u g i teški a v i o n s k i m i t r a l j e z , k o j i j e 
određen z a nas , n i j e još s t igao . A k o j e t a j teški m i t r a l j e z p o p r a v l j e n , n e k a 
se o d m a h i s t i pošalje, k a k o b i mogao u određeno v r i j e m e d a zauzme p o l o ­
žaje. 
H A V , L V I I - 1 , 1-26. 
Napomena: Koncep t . Pečat Štaba. N e m a p o t p i s a . V j e r o j a t n o k o m a n d a n t S t j e p a n 
Kučiš, p o l i t k o m s a r Z l a t k o R u k a v i n a . Bilježi i h d o k u m e n a t broj 13. 
21 
1944. 14. IV 
IV. bataljon udarne brigade »Braća Radić« (komandant Perković) javlja Štabu 
brigade svoj položaj Petruševac—Crna Mlaka. 
I zveš tavamo Vas , d a n a našem po loža ju n e m a ništa n o v a . B o r c i s u se 
u k o p a l i p r e m a Petruševcu i tamo šal jemo pa t ro l e . S a našim I. b a t a l j o n o m 
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i m a d e m o v e z u s t a lno . O n a j v o d , z a ko j eg ste n a r e d i l i d a k r e n e u C r n u M l a k u , 
taj j e v o d k r e n u o sa z a d a t k o m , ko j e g ste V i n a r e d i l i . 
I s h r a n a b o r a c a j e s l a b a . 
H A V , L V I I - 1 , 1-27. 
Napomena: P a p i r četvrtina o t k i n u t . P i s ano s t r o j e m . 
22 
1944. 14. IV. 
Štab XXXII. divizije (načelnik Štaba Miloš Manojlović) upućuje Štab udarne 
brigade »Braća Radić« o akcijama Lobor i kota 575—Gornji Pokojec. 
I I I . b a t a l j o n b r i g a d e »Mat i ja Gubec« , k o j i se n a l a z i k o d L o b o r a , i z v j e ­
štava u 17 časova i 20 m i n u t a , d a se n e p r i j a t e l j s p r ema , d a izvrši n a p a d n a 
njega . Održavaj te t j e snu međusobnu v e z u i kontrolišite međuprostore. N e p r i ­
j a t e l j n e s m i j e d a se p r o b l i j e između vaših b a t a l j o n a . N a k o t i 575 G o r n j i P o ­
ko j ec i s t u r i t e m a n j e d je love , k o j i će vršiti k o n t r o l u te ko t e . U slučaju jačeg 
p r i t i s k a n e p r i j a t e l j s k o g p o m o g n i t e I I I . b a t a l j o n u b r i gade »Mat i ja Gubec«. 
H A V , L V I I - 1 , 1-28. 
Napomena: P i s a n o s t ro j em. 
1944. 16. IV. 
Štab udarne brigade »Braća Radić« upućuje svoj I. i III. bataljon o zauzimanju 
položaja na Crnim Mlakama i Gornjoj Martinšćini. 
K a o što V a m je već n a r e d i o u s m e n o k o m a n d a n t b r i g a d e z auzmi t e p o ­
ložaje t a k o , d a j e d i n i c e i m a d e t e n a o k u p u i d a po p o t r e b i možete m a n e v r i s a t i . 
I. b a t a l j o n t r e b a d a i m a j e d n u četu n a C r n i m M l a k a m a , d a štiti naše 
položaje sa leđa. Os ta l e čete I. i I I I . b a t a l j o n a t r e b a d a z a u z m u položaje t a k o , 
d a štite naše r a n j e n i k e u G o r n j o j Martinšćini. N a položajima u k o p a t i teške 
m i t r a l j e z e ond j e , gd je b i m o g l e naići t a n k e t e . O t s t u p a n e m a . Ima j t e n a u m u , 
d a se i z a V a s n a l a z e r a n j e n i b o r c i , ko j e p o d s v a k u c i j e n u t r e b a ob ran i t i . 
Štab I I I . b a t a l j o n a može d a se s m j e s t i t a m o , gdje j e do sada b i o Štab 
b r i gade , k a k o b i l a gan i j e m o g a o r u k o v o d i t i s v o j i m j e d i n i c a m a . 
Štab b r i g a d e n a l a z i se u G o r n j o j Martinšćini. 
Još j e d n o m V a m n a p o m i n j e m o , d a se n a položajima dobro u k o p a t e , 
d a n a g l a v n i m p u t e v i m a pos t a v i t e b a r i k a d e i d a p o d s v a k u c i j e n u odb i j e t e 
n e p r i j a t e l j a . Šal j i te r e d o v n o izvještaje. 
H A V , L V I I - 1 , 1-29. 
Napomena: P a p i r četvrtina o t k i n u t . P i s a n o s t r o j e m . 
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2 4 
1944. 16. IV. 
Štab XXXII. divizije (politkomesar Robić Ivan) naređuje udarnoj brigadi »Braća 
Radić, da preuzme kontrolu prema Ivancu—Lepoglavi. 
P r e m a n e k i m p o d a c i m a b a n d a se n a l a z i u k o p a n a u B e l c u o k o c rkve . B r i ­
g a d a »Mat i ja Gubca« p r i p r e m a n a p a d . U s l j e d te i zm jene s i t u a c i j e naš Štab 
n a l a z i t će se n a s t a r o m m j e s t u k o d t r g o v c a Šala u R e p n u . O d m a h se t e l e ­
f o n s k i spo j i t e s našim Štabom. 
Vaše b r i g a d e t r e b a o d m a h d a p r e u z m u s v u k o n t r o l u p r e m a I v a n c u — 
L e p o g l a v i . 
R a n j e n i k e sm j e s t i t i u g o r n j i z aseok Mart inšt ine i o s i g u r a t i i h . 
H A V , L V I I - 1 , 1-30. 
Napomena: P i s ano s t r o j em . 
25 
1944. 17. IV. 
Raspis Komande kalničkog područja Komandama mjesta 1—2 o nedostacima 
ustanovljenim na savjetovanjima s Komandama mjesta i područja na dane 14., 15. i 
16. IV. 1944. godine, a odnose se na vojnopozadinske vlasti, partizanske straže, mobi­
lizaciju, prosvjetno-kulturni rad, sudstvo i opću političku situaciju. 
N a s a v j e t o v a n j i m a , k o j a su se održala s a K o m a n d a m a m j e s t a s K o m a n ­
d a m a područja d a n a 14., 15. i "16. o. m j . uočeni s u i z p o d n e s e n i h izvještaja s l i ­
jedeći n e d o s t a t c i : 
1. d a se j e politička s i t u a c i j a n a o v o m području u pos l j edn j e v r i j e m e 
pogoršala u s l i j e d p r o v a l a n e p r i j a t e l j a n a oslobođeni t e r i t o r i j , te u s l j e d s a m o g 
n e r a d a . Z a o v a k o v u s i t u a c i j u j e d a n d o b a r d i o odgovo rnos t i snose i vo jno p o ­
z a d i n s k e v l a s t i . 
2. P o s l i j e p r o d o r a n e p r i j a t e l j a n a oslobođeni t e r i t o r i j k o d v o j n o - p o z a -
d i n s k i h v l a s t i n a s t a l a je d e s o r g a n i z a c i j a t a k o , d a od toga v r e m e n a u s t v a r i 
n i s u n i pos t o j a l e K o m a n d e mjes ta , te z b o g t o g a i s a m i r a d k o d vo jno p o z a ­
d i n s k i h v l a s t i b i o je skučen i s k o r o n i k a k a v . 
3. D a se n e p r a v i l n o r u k o v o d i l o s a v o j n o - p o z a d i n s k i m v l a s t i m a , o dno s no 
s a K o m a n d o m područja t ako , d a o n a n i s a m a n i j e z n a l a k o m e je ona p o d r e ­
đena i k o m e j e nadležna d a naređuje. K o m a n d n o osoblje, k o j e j e p r i j e p o s t o ­
j a l o u K o m a n d a m a mjes ta i p a r t i z a n s k i m stražama, n i j e b i l o upućeno u duž­
nos t i v o j n o - p o z a d i n s k i h v l a s t i , što je i logično, d a one n i s u m o g l e n i d j e l o v a t i 
uspješno n a t e r e n u . P a r t i z a n s k e straže n i s u b i l e d i r e k t n o podređene pod K o ­
m a n d u m j e s t a , nego sa s v i m p a r t i z a n s k i m stražama r u k o v o d i l a j e d i r e k t n o K o ­
m a n d a područja tako , d a se u dovo l jno j m j e r i n i j e m o g l a pružati d o v o l j n a 
pomoć, n i t i vršit i k o n t r o l a n j i h o v o g r a d a . 
4. P a r t i z a n s k i m stražama n i j e se p o s v e t i l a sko ro n i k a k v a pažnja t a k o , 
d a su te straže zaosta le n a vojničkom i po l i t i čkom po l ju , te z b o g t oga one n i s u 
mog l e n i d a vrše svo je f u n k c i j e i dužnosti o n a k o , k a k o je to predviđeno u n a ­
r e d b i V r h o v n o g štaba. U s v i m p a r t i z a n s k i m stražama v l a d a l a j e n e d i s c i p l i n a , 
s a m o v o l j a , n e b u d n o s t , n e a k t i v n o s t i f a m i l i j a r n o s t tako , d a j e o v a k o v o drža-
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nje p a r t i z a n s k i h straža n e g a t i v n o d j e l o v a l o n a političku s i t u a c i j u k o d n a r o d a 
n a o v o m e području. • ; 
5. M o g l o se je k o n s t a t o v a t i , d a s u v o j n o - p o z a d i n s k e v l a s t i zauzele o p o r ­
tunistički s t a v p r e m a događajima i p r o b l e m i m a , k o j i s u se o d i g r a v a l i n a n j i ­
hovo j t e r i t o r i j i i d a s u se b i r o k r a t i z i r a l e u s v o m e r a d u t a k o , d a je to štetno 
d j e l o v a l o i n a s a m u praktičku s i t u a c i j u . Pomoć i u p u t e z a rješavanje z a m r ­
šenih p r o b l e m a n i s u se tražile, već s u se s a m o s t a l n o rješavali r a z n i p r o b l e m i , 
te j e t a k a v r a d štetio i n t e r e s i m a N O B . 
6. N e p r a v i l n o se p o s t u p i l o p r i l i k o m m o b i l i z a c i j e t a k o , d a se i z d a v a l o 
n a j e d a m p u t v iše p o z i v a i i z d a v a l a t a k o v a naređenja, k o j a n i s u b i l a u s t a n j u , 
d a se s p r o v e d u u život. O samo j m o b i l i z a c i j i K o m a n d a područja, i a k o j e b i l a 
f o r m i r a n a , n i j e o d i g r a v a l a n i k a k o v u u l o g u , a o v a k v a m o b i l i z a c i j a štetila j e , a 
što je dos ta i u s l o v i l o , d a se j e politička s i t u a c i j a pogoršala. M o b i l i z a c i j a se 
vršila bez p r e t h o d n e polit ičke k a m p a n j e i tehničkih p r i p r e m a za s a m u m o ­
b i l i z a c i j u . N i j e se b i l o b u d n o p r e m a n e p r i j a t e l j u , k o j i j e u to v r i j e m e počeo 
d a d je lu je . N i j e se b i l o b u d n o p r e m a n e p r i j a t e l j u , a n i t i i m j e t o l i ko z a d a v a l a 
b r i g e n a r o d n a i m o v i n a t a k o , d a i h j e n e p r i j a t e l j iznenađivao i s t a l n i m u p a -
d a n j e m n a t e r i t o r i j d o z v o l i l o se j e d a p a d n e n e p r i j a t e l j u u r u k e dosta v e l i k i 
m a t e r i j a l . Pol i t ički n e r a d sa n a r o d o m j e o d r a z političke s i t u a c i j e n a o v o m t e ­
r e n u . N i s u se održavali polit ički sas tanc i , n i t i se je n a r o d u p r i s t u p a l o p r a v i l n o 
i to je sve s k u p a d j e l o va l o n a pogoršanje polit ičke s i tuac i j e . N i j e se d o v o l j n o 
p o s v e t i l o pažnje petokolonaškom r a d u k l i k a o k o Mačeka i r a z n i h d r u g i h e l e m e ­
n a t a n a o v o m t e r enu . 
7. P r o s v j e t n o - k u l t u r n o m r a d u n i j e se posvećivala n i k a k v a pažnja k a k o 
među n a r o d o m , t ako i s t o i među p a r t i z a n s k o m stražom. U n i k a k v o j p a r t i ­
z a n s k o j straži, a r i j e t ko gd je n a t e r e n u , pos to j a l e su d i l e t a n t s k e g rupe , p j e ­
vački z b o r o v i , k a o i d ruge . 
8. Što se tiče suds t va , obavještavanja i veze, po t ome s u počinjeni u p r a v o 
kažnj iv i p r e s t u p i . H a p s i l o se n a s v o j u r u k u p a r t i z a n s k e straže, kao i d r u g e 
r a z n e o r g a n i z a c i j e bez p r e t h o d n o p r i k u p l j e n i h p o d a t a k a i dokaza , te z b o g 
t o ga i s t i os ta jao više m j e s e c i u z a t v o r u , a n a k o n c u zato , što se n i s u m o g l i 
p r i k u p i t i p o d a t c i , upućen j e u r a d n u g r u p u bez ( p r e t h o d n e o d l u k e s u d a . S a 
z a t v o r e n i c i m a pos tupa l o se je g r u b o i i s t i s u se z l o s t a v l j a l i i zbog toga j e t a k o ­
v i h b i l o , d a s u se m o r a l i s t r i j e l j a t i i b e z dovo l j no p o d a t a k a . Hapšenja, k o j a 
s u se vršila, većinom s u vršena p r e m a i z j a v a m a n e o d g o v o r n i h d r u g o v a t a k o , 
d a su m n o g i pos l i j e duže p r o v e d e n o g v r e m e n a u z a t v o r u p o d i s t r a g o m u s l i j e d 
n e p o s t o j a n j a k r i v n j e m o r a l i se puštati n a s l o b o d u . Održavanje veze i o b a v j e ­
štavanje o p o k r e t u i događajima n a t e r e n u , n i j e se p o d a v a l a n i k a k v a važnost. 
P o e k o n o m s k o m p i t a n j u n i j e b i l o s a m o i n i c i j a t i v e k o d o d g o v o r n i h d r u g o v a 
o s p r e m a n j u žita i d r u g o g m a t e r i j a l a u k o n s p i r a t i v n e z e m u n i c e . P r e p u s t i l o se 
je n a m i l o s t i n em i l o s t n e p r i j a t e l j u d a opljačka i odnese već sp r em l j ene z a ­
l i h e h r a n e , k o j e su b i l e s p r e m l j e n e za našu v o j s k u . 
9. TJ p a r t i z a n s k e straže k a o i u pomoćno osobl je i u ra zne v o j n o - p o z a ­
d i n s k e v l a s t i u v u k l o se j e r a z n i h špekulanata, a negdje j e b i l o slučajeva, d a j e 
b i l o i petokolonaša, k o j i m a se je u s l i j e d n e b u d n o s t i i pružila mogućnost, d a s a ­
b o t i r a j u i o m e t a j u p r a v i l a n r a d . 
D a b i se u k l o n i l i s v i uočeni n e d o s t a c i u r a d u k o d K o m a n d e m j e s t a i K o ­
m a n d e područja p o t r e b n o je , d a s v i d r u g o v i n a o d g o v o r n i m položajima i 
f u n k c i j a m a d a d u u s v o m e r a d u m a k s i m u m o d sebe i d a n a p r v o m m j e s t u p o -
s t a v e osjećaje odgovo rnos t i , t a k o isto i n a s v e podređene t ako , d a se u buduće 
ne b i dešavali slični p r o p u s t i i greške u n j i h o v o m r a d u . 
1. D a b i se politička s i t u a c i j a n a o v o m t e r e n u poboljšala po t r ebno je , 
d a sve K o m a n d e m jes ta održe sas tanke i k o n f e r e n c i j e sa s v i m o s t a l i m a n t i ­
fašističkim o r g a n i z a c i j a m a i d a se zajednički p o v ede politička k a m p a n j a n a 
t e r enu . N a k o n f e r e n c i j i sa o s t a l i m antifašističkim o r g a n i z a c i j a m a i z r a d i t i j e ­
d a n zajednički p l a n , po k o m e će se održavat i politički s a s t a n c i i m i t i n z i p o 
s v i m s e l i m a n a t e r i t o r i j u dotične K o m a n d e m j e s t a . N a t i m m i t i n z i m a i s a ­
s t a n c i m a r a s k r i n k a v a t i p r o t u n a r o d n u r a b o t u Mačeka i r e a k c i o n a r n e k l i k e o k o 
n jega , te s v i h o s t a l i h petokolonaša i p r o t u n a r o d n i h e l emena ta . N a r o d u p o ­
z n a v a t i sa n a j n o v i j i m dogođajima u s v i j e t u i k o d nas i o s a r a d n j i s a v e z n i k a , 
0 značenju A t l a n t s k e pove l j e , T e h e r a n s k e k o n f e r e n c i j e i o p o t r e b i j e d i n s t v a 
f r o n t e i p o z a d i n e . U ovoj političkoj k a m p a n j i m o r a j u da učestvuju p a r t i z a n ­
s k e straže, k o j e će p r i l i k o m s v o j i h o b i l a z a k a i p a t r o l i r a n j a k r o z s e l a d o b i v a t i 
k o n k r e t n e u p u t e z a r a d n a t e r e n u tako , d a b i m o g l a p r a v i l n o tumačiti n a j n o ­
v i j e događaje k o d nas i u s v i j e tu . D a b i p a r t i z a n s k e straže z a d o v o l j i l e t o m e 
z a d a t k u , t r e b a n a j h i t n i j e p r i s t u p i t i n j i h o v u o s p o s o b l j a v a n j u . U v e z i s t i m e 
K o m a n d a će područja i po mogućnosti K o m a n d e m j e s t a umnožavati r a d i o v i ­
j e s t i , k a k o b i n a taj način sve p a r t i z a n s k e straže dob i va l e is te . 
2. K o m a n d a m a mjes ta , k o j e su s a d a o r g a n i z o v a n e . m o r a K o m a n d a p o d ­
ručja pružiti pomoć i podršku u rješavanju s v i h p r o b l e m a n a n j i h o v o m t e ­
r i t o r i j u , k a k o b i se iste m o g l e o s a m o s t a l i t i u s v o m e r a d u i d a b i se r a d K o ­
m a n d i m j e s t a n a taj način proširio. Neće b i t i s a m o dovo l jno , d a se K o m a n ­
d a m a m j e s t a d a d u p i s m e n e d i r e k t i v e , nego t r e b a te d i r e k t i v e sprovađati u 
život, a d a b i se one sprove l e , p o t r e b n a j e i s t a l n a i n e p r e k i d n a k o n t r o l a K o ­
m a n d i m j e s t a i p a r t i z a n s k i h .straža. P o t r e b n o j e sa n j i m a održavati k o n f e ­
r enc i j e i s a s t a n k e , gdje će i m se k o n k r e t n o u k a z i v a t i n j i ho v e greške i n e d o ­
s ta tke , ko j e čine u s vome r a d u . S a t a k v i m k o n f e r e n c i j a m a n a s t o j a t i u v i j e k d a 
se K o m a n d e m j e s t a u p o z n a v a j u sa s v o j i m z a d a t c i m a i dužnostima, k a k o b i se 
n a taj način prošir io i povećao r a d k o d s a m i h K o m a n d i . 
3. S a K o m a n d o m područja r u k o v o d i d i r e k t n o k o r p u s n a v o j n a v las t , d o ­
čim sa K o m a n d a m a mjes ta r u k o v o d i K o m a n d a područja. N j i h o v a naređenja 
1 n j i h o v e u p u t e z a r a d dužne s u da sprovađaju u život, a n e p r a v i l n i odnos 
r a z n i h d r u g i h o r g a n i z a c i j a p r e m a K o m a n d i područja i K o m a n d i m j es ta , dužne 
s u izvještavati K o r p u s n u v o j n u oblast , k a k o b i o v a ove greške i nedos ta tke , 
k o j e su se do s a d a p o j a v l j i v a l e k o d v o j n o - p o z a d i n s k i h v l a s t i i d r u g i h o r g a n i ­
z a c i j a mog l e o t k l a n j a t i . K o m a n d n o osob l j e p o K o m a n d a m a m j e s t a dužno j e 
proučiti u r e d b u V r h o v n o g štaba o o r g a n i z a c i j i V V U P , a naročito proučiti duž­
n o s t i K o m a n d i m j e s t a i p a r t i z a n s k i h straža. Dužne s u K o m a n d e m j e s t a da d e ­
t a l j n o u p o z n a j u p a r t i z a n s k e straže sa n j i h o v o m dužnosti, k a k o n a taj način 
n e b i p r a v i l e dosadašnje greške u n j i h o v o m r a d u . O v a u r e d b a V r h o v n o g štaba 
j e u s t r u k t u r i i o r g a n i z a c i j i i zm j en j ena , a l i s u dužnosti K o m a n d i m j e s t a i 
p a r t i z a n s k i h straža ostale iste . S v e p a r t i z a n s k e straže n i s u podređene d i r e k t n o 
p o d K o m a n d u područja, nego s u podređene d i r e k t n o p o d r u k o v o d s t v o one 
K o m a n d e m j e s t a , n a čijem t e r i t o r i j u p a r t i z a n s k e straže d j e l u j u . 
O s i m t o ga K o m a n d e s u m j e s t a dužne, k a o i K o m a n d a područja, proučiti 
s v a r an i j e i z d a t a naređenja i d i r e k t i v e o d s j e k a z a V V U P , G Š H i d r u g i h n a d ­
ležnih k o m a n d i . K o m a n d e će mjes ta , o d n o s n o K o m a n d e područja s v a zamrše­
n i j a p i t an j a , k o j a se pos tave p r e d n j u , a n e m o g u s a m i rješavati, obraćati ža 
pomoć i u p u t e s v o m p r e t p o s t a v l j e n o m f o r u m u . 
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4. D a b i se o t k l o n i l i učinjeni n e d o s t a t c i k o d p a r t i z a n s k i h straža. K o m a n d a 
će m j e s t a posvećivati p u n u pažnju p r a v i l n o m i z d i z a n j u vojničkih i pol i t ičkih 
r u k o v o d i o c a i pol it ičkom i vojničkom u z d i z a n j u i o s p o s o b l j a v a n j u p a r t i z a n ­
s k i h straža. S a starješinskim k a d r o m u četama dužne s u K o m a n d e m j e s t a 
održavati n a j m a n j e j e d a n p u t a nede l j no s a s t a n a k i k o n f e r e n c i j e , n a k o j i m a će 
u k a z a t i n a uočene n e d o s t a t k e u r a d u i d a v a t i k o n k r e t n e z a d a t k e u p a r t i z a n ­
s k i m stražama za r a d . O s i m toga k o m a n d a n t i k o m e s a r k o m a n d e područja 
će također održavati k o n f e r e n c i j e sa k o m a n d n i m k a d r o m p a r t i z a n s k i h straža, 
a k o m e s a r će i održavati s a s t anke s a k o m e s a r i m a i d e l e g a t i m a , n a k o j i m a će 
se s a s t a n c i m a proučavati najvažniji m a t e r i j a l i z naših l i s t o v a , k a k o b i n a ta j 
način m o g l i i r u k o v o d i o c i p r a v i l n o tumačiti sve to p a r t i z a n s k i m stražama. 
S a p a r t i z a n s k i m stražama obavezno j e održavati zajedničke sas tanke , n a k o ­
j i m a će b i t i s l o b o d n a k r i t i k a i s a m o k r i t i k a i d i s k u s i j a , u ko jo j je p o t r e b n o 
d a učestvuju s v i p a r t i z a n i , a zato i m j e p o t r e b n o d a t i ^podst reka . Z a s v e p r e ­
s tupe , k o j e b u d u činili i l i se više p u t a b u d u p o n a v l j a l e i s te greške, K o m a n d a 
će m j e s t a p o z i v a t i n a odgovo rnos t svako; podređeno jo j l i c e i najoštrije k a z n i t i . 
N i u k o m slučaju n e s m i j e se d e s i t i d a b u d e l a b a v i f a m i l i j a r n i odnos s t a -
rješinskog k a d r a p r e m a p a r t i z a n i m a i o b r a t n o , j e r se n a taj način u m a n j u j e 
a u t o r i t e t k o m a n d n a k a d r a , a t a k v i s u o d n o s i i od raz d i s c i p l i n e k o d p a r t i z a n a . 
Pošto se je k o d o v i h p a r t i z a n s k i h straža n e d i s c i p l i n a , n e b u d n o s t i f a m i l i j a r n o s t 
u k o r j e n i l a , p o t r e b n o je, d a K o m a n d e područja sa K o m a n d a m a m j e s t a i k o ­
m a n d n i m k a d r o m p a r t i z a n s k i h straža p o v e d u političku k a m p a n j u , d a se t i n e ­
d o s t a t c i i z t i h straža u najkraćem r o k u o tk l one . P r i l i k o m p a t r o l i r a n j a p a r t i ­
z a n s k i h straža po t e r e n u , vođe p a t r o l a b i t će snab d j e v ene p a t r o l n i m z a p i s n i ­
k o m i u određenom i predviđenom v r e m e n u p a t r o l i r a t i će t e r enom i p o v e ­
z i v a t i se sa s u s j e d n i m p a t r o l a m a . O s v a k o m p o k r e t u n e p r i j a t e l j a n a j h i t n i j e 
će izvještavati s v o j u K o m a n d u m j e s t a , a K o m a n d a m j e s t a dužna je , d a i z ­
vještava K o m a n d u područja o t i m p r o m j e n a m a . Isto t a k o dužne su te p a t r o l e 
izvještavati i o p e r a t i v n e j e d i n i c e u k o l i k o se na laze u n j i ho vo j b l i z i n i . P a r ­
t i z a n s k e straže t r e b a p o s t a v i t i n a o n a m j e s t a o d a k l e će b i t i s t a lno u k o n ­
t a k t u sa n e p r i j a t e l j e m , te d a b i n a t a j način mog le s t a l n o p r a t i t i p o k r e t n e ­
p r i j a t e l j a , k a k o i h ne b i u n i k o j e m slučaju i znenad i o . D r u g e p a r t i z a n s k e straže, 
k o j e s u os ta l e k o d K o m a n d e m j e s t a t r e b a upućivati u d r u g a se la sa j e d n i m 
određenim z a d a t k o m . T r e b a n a s t o j a t i d a se p a r t i z a n s k e straže i brojčano p o ­
jačaju, k a k o b i n a taj način mog l e izvršavat i sve p r e d n j u pos t a v l j ene z a ­
da tke . D a b i p a r t i z a n s k e straže vrši le s v o j u dužnost p r a v i l n o , K o m a n d a će 
m j e s t a vršiti s t a l n u k o n t r o l u n j i h o v o g r a d a , t ak o i s to i k o m a n d a područja n a d 
o n i m stražama, ko j e .su d i r e k t n o p o d n j i h o v i m r u k o v o d s t v o m , te će i h u v i j e k 
i s p r a v l j a t i u n j i h o v o m r a d u i u k a z i v a t i n a n j i hove greške i n edos ta tke k o j e 
čine. 
5. D a b i se o t k l o n i o oportunistički s t a v k o d K o m a n d i mjes ta , o n e će 
s t a l n o m o r a t i d a b u d u b u d n e p r e m a n e p r i j a t e l j s k o m d j e l o v a n j u i n a s v a k o 
n e p r i j a t e l j s k o d j e l o van j e po t r ebno j e o d m a h u s a r a d n j i sa o s t a l im o r g a n i z a ­
c i j a m a r e a g i r a t i , k a k o b i se n a taj način u m a n j i o i s u z b i o n j i h o v u t i c a j i p r o ­
p a g a n d a k o d n a r o d a . Z a s vako zamršeno p i tan j e , k o j e K o m a n d a m j e s t a n i j e 
k a d r a d a riješi, obraćat će se, d a jo j u t o m e p o m o g n e K o m a n d a područja, 
k a k o b i se p i t a n j e m o g l o p r a v i l n o d a riješi. Nas to j a t će se, da se b i r o k r a t i ­
z a m , k o j i se je b io u v u k a o u v o j n o - p o z a d i n s k e v l a s t i , a p s o l u t n o i s k o r j e n i , j e r 
t a k a v r a d šteti i n t e r e s i m a N O B . K o m a n d a će područja s ta lno k o n t r o l i r a t i 
r a d K o m a n d i m jes ta , te će b u d n o p a z i t i , d a one d i r e k t i v e i upu te , k o j e se 
b u d u d o b i v a l e od viših f o r u m a , s p r o v e d u u život. N e može se do z vo l i t i , d a n e -
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p r i j a t e l j s k a p r o p a g a n d a među n a r o d o m i t a k t i z i r a n j e sa n a r o d o m , ne b u d u 
c d m a h s r e t a n i o d naših v o j n o - p o z a d i n s k i h v l a s t i i d a to naše K o m a n d e m j e s t a 
p a s i v n o p o s m a t r a j u . 
6. P o p i t a n j u m o b i l i z a c i j e do sada činjene s u mnoge greške, a d a b i se 
u buduće o t k l o n i l e , p o s tup i t će se u buduće sl i jedeće: 
D a b i se n a j e d n o m t e r e n u m o g l a izvrši t i p o t r e b n a m o b i l i z a c i j a , t r e b a 
p r e t h o d n o izvršit i s ve političke i tehničke p r i p r e m e sa s v i m antifašističkim 
o r g a n i z a c i j a m a n a dotičnom t e r e n u . P o p i t a n j u m o b i l i z a c i j e održat će se s a ­
s t anak , n a k o j e m u će učestvovati sve antifašističke o rgan i zac i j e , gdje će se 
d o n i j e t i zaključak, k a k o i n a k o j i način d a se p r i s t u p i samo j m o b i l i z a c i j i . 
P r v e n s t v e n o , se p r e d u z i m a j e d n a široka polit ička k a m p a n j a , u k o j o j učestvuju 
s v e antifašističke o r gan i zac i j e i v o jne v l a s t i u p o z a d i n i , a u p o r e d o sa p o l i ­
t ičkom k a m p a n j o m i z d a j u se p r o g l a s i i l e t c i o p o t r e b i m o b i l i z a c i j e i i s p i s u j u 
z a to odgovarajuće pa ro l e . U međuvremenu v o j n e v l a s t i u p o z a d i n i t r e b a d a 
izvrše sve tehničke p r i p r e m e oko m o b i l i z a c i j e i t o n a taj način, što će p r e k o 
N O O - a i p a r t i z a n s k i h straža p r i k u p i t i p o d a t k e s v i h o b v e z n i k a n a s v o m t e r enu . 
S a m i tok pol i t ičke k a m p a n j e dužna je K o m a n d a područja i K o m a n d a m j e s t a 
d a b u d n o p r a t i i d a u z a j e d n i c i sa o s t a l i m o r g a n i z a c i j a m a o c j e n i p o v o l j a n 
m o m e n a t z a m o b i l i z a c i j u . Naj lakše će se p r o c i j e n i t i da l i je z a m o b i l i z a c i j u 
t e r e n p r i p r a v l j e n n a taj način, što će se k r o z s a m i t ok polit ičke k a m p a n j e z a 
m o b i l i z a c i j u b u d n o p r a t i t i p r i l i v n o v i h b o r a c a d o b r o v o l j a c a u N O V , što će se 
g l e d a t i n a u s p j e h e naših s a v e z n i k a , k a k o pomaže N O V sa d o b r o v o l j n i m p r i ­
l o z i m a i k a k o g l e d a n a n e p r i j a t e l j s k u p r o p a g a n d u , k o j a se u t i m m o m e n t i m a 
p o j a v l j u j e i k a k o uopće g l eda n a političku i m o b i l i z a c i o n u k a m p a n j u . K a d a se 
oc j en i , d a j e pol it ička s i t u a c i j a z r e l a za m i b i l i z a c i j u , p r i s t u p a se isto j i to 
n a taj način, što se p r v e n s t v e n o šalju p o z i v i o n i m o b v e z n i c i m a , z a ko j e j e 
100°/o s i gu rno , d a će se n a n j i h odazva t i . T a k v i d r u g o v i t r e b a j u d a služe k a o 
p r i m j e r i p o d s k t r e k o s t a l i m o b v e z n i c i m a , k o j i još po z i v n i s u p r i m i l i . U n a ­
s t a v k u m o b i l i z a c i j e šalju se p o z i v i i o s t a l i m o b v e z n i c i m a u o n o l i k o m b r o j u , 
k o l i k o smo m i u s t a n j u , u slučaju d a se ne o d a z o v u , p r i k u p i t i našim p a r t i ­
z a n s k i m - stražama. M o b i l i z a c i j u t r e b a p o p u l a r i z i r a t i u n a r o d u t a k o , d a se t a 
m o b i l i z a c i j a p r e t v o r i u n a r o d n u m a n i f e s t a c i j u , a t o će se postići n a taj način, 
što će se o r g a n i z i r a t i svečani ispraćaj i p r i r e d b a uoči dana o d l a s k a n o v o m o -
b i l i s a n i h . M o b i l i z a c i j u t r eba početi onda , k a d a j e s i t u a c i j a za i s t a z a n j u z r e l a , 
a k a d a se m o b i l i z a c i j a započne, t r e b a j e s p r o v e s t i do k r a j a . 
7. N e b u d n o s t p r e m a n e p r i j a t e l j u i p a s i v n o držanje p r e m a n e p r i j a t e l j ­
s k o j p r o p a g a n d i i petokolonaškom r a d u Mačekove k l i k e i d r u g i h p r o t u n a r o d ­
n i h e l emena ta n a n j e t i s u n a o v o m t e r e n u d o s t a o s j e t n i politički i m a t e r i j a l n i 
u d a r c i . Z a t o će se u buduće pojačati b u d n o s t s v i j u s v o j i h K o m a n d i m j e s t a 
i p a r t i z a n s k i h straža, k a k o b i se n a taj način onemogućilo n e p r i j a t e l j u d a nas 
i z n e n a d i , a n a s v a k u n e p r i j a t e l j s k u p r o p a g a n d u i ubačene a l a r m a n t n e v i j e s t i 
r e a g i r a t i će se pojačanim • pol it ičkim r a d o m i r a s k r i n k a v a n j e m s v i h p r o t u ­
n a r o d n i h e l e m e n a t a . S v u n a r o d n u i m o v i n u , o k o j o j se v o j n o - p o z a d i n s k e v l a s t i 
s t a r a j u , k a o što s u r a z n e n a m i r n i c e za p o t r e b e vo j ske , r a d i o n i c e , m a g a z i n i , 
p i l a n e i r a z n i d r u g i m a t e r i j a l , o s i g u r t t će se t a k o , d a nep r i j a t e l j ne će b i t i 
u mogućnosti d a n a n o s i m a t e r i j a l n e štete. P o t r e b n o je izvršiti p r i p r e m e z a 
k o n s p i r a t i v n o s k l a n j a n j e u z e m u n i c a m a s v i h o n i h s t v a r i žita i o s t a l i h n a m i r ­
n i c a , k a k o n a ta j način né b i p a l o n e p r i j a t e l j u u r u k e . 
8. Hapšenje p o j e d i n i h l i c a s m i j u vršiti s a m o vo jne v l a s t i t j . K o m a n d e 
područja i K o m a n d e mjes ta . Hapšenja se i m a j u vršit i tek n a k o n što se d o ­
t ičnom l i c u , o d n o s n o n j e g o v u d j e l o v a n j u p r i k u p e tačni i k o n k r e t n i podac i , 
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a n a l o g o hapšenju i z d a t će K o m a n d a područja, odnosno K o m a n d a m j e s t a s v o ­
jo j p a r t i z a n s k o j straži. J a s n o je, d a se u i z n i m n i m slučajevima (kada se r a d i 
0 očitom n e p r i j a t e l j u i l i p o s t o j i opasnos t , d a b i dotično l i c e mog lo pobjeć i ) , 
hapšenje izvrši i bez p r e t h o d n o g o d o b r a v a n j a K o m a n n d e područja, o d n o s n o 
K o m a n d e m j e s t a . U t i m slučajevima p o t r e b n o j e n a j h i t n i j e p r i k u p i t i n a k n a d n o 
sve p o d a t k e z a toga uhapšenika. S a ukapšenim l i c i m a t r e b a p o s t u p a t i k o ­
r e k t n o i p r i s t o j n o bez p r i m j e n e s u r o v i h m e t o d a . P r i l i k o m sprovođenja u p o ­
t r i j e b i t i s v e m j e r e op re za , d a uhapšeno l i c e ne pob jegne . Isto tako t r e b a o k o 
p r i t v o r a u p o t r i j e b i t i s v e m j e r e o p i e z a . S v a k i p r o p u s t u t o m p o g l e d u t r e b a 
p o z v a t i n a najstrožu odgovo rnos t . Istražni p o s t u p a k i m a d a se p r o v o d i b r z o 
1 sav j esno , t a k o d a se ne dogod i , d a p o j e d i n o l i c e s p r o v e d e u z a t v o r u p o n e ­
k o l i k o t j e d a n a , p a i n e k o l i k o m jesec i . N i t i j edno l i c e ne može b i t i kažnjeno, 
a d a o t o m e n i j e don i o o d l u k u nadležan p r o p i s n o s a s t a v l j e n sud . S a s t a v s u d a 
p r o p i s a n j e n a r e d b o m V r h o v n o g štaba, a sas t o j i se od k o m e s a r a područja k a o 
p r e d s j e d n i k a suda , od k o m a n d a n a t a m j e s t a , te j e d n o g p a r t i z a n a k a o člana 
s u d a . N i t i j e d n a p r e s u d a ne može se izvršit i bez p r e t h o d n o g o d o b r e n j a v o j ­
nog s u d a K o r p u s n e v o j n e ob l a s t i . S v a k u o s u d u p o t r e b n o je j a v i t i i n a r o d u 
protumačiti . K o n f i s k a c i j a i m o v i n e n a r o d n i h n e p r i j a t e l j a može se izvršit i t e k 
n a k o n o d l u k e donesene o d v o j n e v l a s t i , a s p r o v o d i se u s a r a d n j i sa c i v i l n i m 
v l a s t i m a . S v a k o s a m o v o l j n o o d u z i m a n j e b i l o k a k v i h s t v a r i od n a r o d a p o p a r ­
t i z a n s k i m stražama najstrože je z a b r a n j e n o , a u slučaju, d a se to dogod i , t r e b a 
k r i v c a p o z v a t i n a odgovo rnos t i najstrožije i h k a z n i t i . U p o s t u p k u v o j n o - p o z a -
d i n s k i h v l a s t i te n a r o d i h s u d o v a m o r a d a se i zb j egne s v a k a s a m o v o l j a p o j e d i ­
n a c a i d a se s v i m s i l a m a n a s t o j i u s p o s t a v i t i i podići p r a v n u s i gu rnos t n a r o d a . 
R e k v i z i c i j u t r e b a s t rogo lučiti o d k o n f i s k a c i j e . R e k v i z i c i j a je j e dna e k o n o m ­
s k o p o t r e b n a m j e r a , k o j a se vrši p r e m a p o t r e b a m a v o j n i h j e d i n i c a i to u s a ­
r a d n j i s a N O O , k o j i z a r e k v i r i r a n u r o b u , odnosno n a m i r n i c e , i z da ju p r o p i s n u 
rekviz ić ionu p o t v r d u . 
9. D a se ne b i u buduće dešavale v r l o o zb i l j ne greške i z a u z i m a o n e p r a ­
v i l a n s t a v p r e m a c i v i l n i m v l a s t i m a t j . n a r o d n o oslobodilačkim o d b o r i m a i 
o s t a l i m o r g a n i z a c i j a m a , dužnost K o m a n d e m j e s t a je, d a sa i s t i m a najuže s a -
rađuje i d a se međusobno p o t p u n j u j u u r a d u . K o m a n d a će mjes ta pružit i p u ­
n u pomoć i podršku N O O , k a k o b i se i s t i o s a m o s t a l i l i z a s t v a r n o p r e u z i m a n j e 
v l a s t i . N a s a s t a n c i m a i m i t i n z i m a d r u g o v i i z K o m a n d i m j es ta p o p u l a r i z i r a t 
će o r g a n e c i v i l n e v l a s t i i pomoći će i m provađati donošene o d l u k e i n a r e ­
đenja u život. N a s v i m k o n f e r e n c i j a m a , k o j e se b u d u održavale n a K o m a n d i 
područja i K o m a n d i m j e s t a , a k o j e će se održavati s v a k i h 8 do 15 d a n a , K o ­
m a n d e će m j e s t a obave zno p o z i v a t i d r u g o v e i z općinskih i k o t a r s k i h N O O - a 
k a k o b i se lakše u s u r a d n j i rješavali zajednički p r o b l e m i . U slučaju d a N O O 
griješe p o n e k i m p i t a n j i m a , dužne s u K o m a n d e m j e s t a obavještavati K o ­
m a n d u područja, k a k o b i o n a m o g l a p o d u z e t i k o d viših f o r u m a k o r a k e , d a se 
t i n e d o s t a t c i köd i s t i h o t k l one . K o m a n d e će m j e s t a n a s t o j a t i is to t a k o , d a 
p r i s u s t v u j u k o n f e r e n c i j a m a k o t a r s k i h i općinskih N O O - a , k a k o b i se n a ta j 
način t a s a r a d n j a i pomoć još tješnije p o v e z a l a . 
- 10. D o s a d a se p r o s v j e t n o - k u l t u r n o m r a d u n i j e posvećivala n i k a k v a 
pažnja i s a t a k v i m r a d o m po t r ebno j e d a se p r e k i n e . K o m a n d e m j e s t a t r e b a j u 
d a nas to j e , d a b u d u i n i c i j a t o r i i podstrekači k u l t u r n o - p r o s v j e t n o m r a d u s a 
n a r o d o m , k o j i t r e b a d a b u d e širok i s v e s t r a n . U četama p a r t i z a n s k i h straža 
K o m a n d e će m j e s t a p r e k o k o m e s a r a , de l ega ta , k o m a n d i r a i v o d n i k a o r g a n i -
n i z i r a t i d i l e t a n t s k e g rupe , zbo rove , z i d n e n o v i n e i a n a l f a b e t s k e teča jeve u 
k o l i k o i m a n e p i s m e n i h u p a r t i z a n s k i m stražama. K o m a n d e će m j e s t a obraćati 
se za pozorišne k o m a d e i r a z n e p j e sme k o m a n d i područja, k o j e ć e ' u t o m p o ­
g l e d u izaći u susre t . K a d a p a r t i z a n s k a straža nauči dobar j e d a n i l i d v a k o ­
m a d a i p jevački zbo r nauči n e k o l i k o d o b r i h p j e s a m a , s tup i t će p o m j e s t i m a 
i s e l i m a p r e d n a r o d o m . S v a k a četa p a r t i z a n s k i h straža m o r a d a i m a svo je 
z i dne n o v i n e , u k o j i m a t r e b a d a sarađuju s v i p a r t i z a n s k i stražari i te z i d n e 
n o v i n e t r e b a d a se m j e n j a j u d v a p u t a mjesečno. O d s v a k o g n o v o g izašlog 
b r o j a z i d n i h n o v i n a K o m a n d e će m j e s t a s l a t i j e d a n p r i m j e r a k K o m a n d i p o d ­
ručja, k o j a će o d s v i h t i h n o v i n a i z d a v a t i j e d n e z a sve k o m a n d e . 
11. D a b i se p r a v i l n o p o s t u p i l o p r e m a švercerima, d e z e r t e r i m a i o n i m a , 
k o j i od laze u n e p r i j a t e l j s k a uporišta, p o t r e b n o je , d a se pojača b u d n o s t i opet 
budnos t . Švercere, ko j e se u h v a t i , d a nose n e k e n a m i r n i c e u m a n j i m količi­
n a m a u n e p r i j a t e l j s k a uporišta, p r v i p u t a o p o m e n u t i će i h se i politički o b ­
razložiti o štetnosti t a k v o g r a d a p o i n t e r e s i m a N O B . P o m a g a n j e n a taj način 
o k u p a t o r a i produžavanje r a t a . U p o n o v l j e n i m slučajevima z a p l i j e n i t će se 
dotičnom l i c u n a m i r n i c e i i n e s t v a r i , k o j e n o s i u n e p r i j a t e l j s k o uporište i 
k a z n i t će se sa blažom k a z n o m , a one, k o j i se b a v e sa švercom k a o o b r t o m , 
te t i m e n a n e d o z v o l j e n način stiču k a p i t a l , p r e d v es t i će se p o d v o j n i s u d . 
N a p o m i n j e se, d a se b u d n o p a z i n a s v a t a k v a l i c a , j e r je n o r m a l n a p o j a v a , 
d a se i z a šverca s k r i v a n e p r i j a t e l j s k a špijunaža. 
P r e m a d e z e r t e r i m a ne s m i j e b i t i p o m i r l j i v o g s tava . N j i h t r e b a nas t o j a t i 
što p r i j e p o k u p i t i p u t e m p a t r o l a i u p u t i t i u n j i h o v e j ed in i ce , k a k o se n e b i 
du l j e zadržaval i p o s e l i m a i d r u g e p o t i c a l i n a dezer te rs tvo . U p o r e d o sa v r a ­
ćanjem d e z e r t e r a p u t e m p a t r o l a u n j i h o v e j e d i n i c e , po t r ebno j e n a r o d u t i h 
se la , gdje se d e z e r t e r i s k r i v a j u , polit ički o b j a s n i t i o štetnosti d e z e r t e r s t va 
po in te rese N O B . D a b i se spriječio o d l a z a k r a z n i m l i c i m a u n e p r i j a t e l j s k a 
uporišta, p o t r e b n o je do m a k s i m u m a pojačati k o n t r o l u k r e t a n j a i l e g i t i m i s a -
n j a s v i h v o j n i h i c i v i l n i h l i c a , k o j a se k r e t a j u p o t e r i t o r i j u , k o j i k o n t r o l i r a j u 
p a r t i z a n s k e straže. N e sm i j e se d o g o d i t i d a prođe po r ed stražara n i t i j e dno 
nepozna to c i v i l n o l i c e , k o j e g o n ne b i l e g i t i m i s a o . K o m a n d a će m j e s t a p r e k o 
k o m a n d n o g k a d r a p a r t i z a n s k i h straža' vršit i k o n t r o l u k a k o o izvršenju ovog , 
t a k o i o s t a l i h naređenja. 
12 Pošto se u p a r t i z a n s k e straže i r a z n e d r u g e us t anove v o j n o p o z a d i n -
s k i h v l a s t i u v u k l o n a ra zne načine dos t a r a z n i h špekulanata, k a p i t u l a n a t a i 
petokolonaških e l emena ta , to će K o m a n d a m j e s t a u najkraćem r o k u p o p u ­
n i t i k a r a k t e r i s t i k e po f o r m u l a r i m a , k o j e će i m d o s t a v i t i K o m a n d a područja, 
k a k o b i se i m a o točan p r e g l e d c j e l o k u p n o g o s o b l j a te izvršilo čišćenje p a r ­
t i z a n s k i h straža i os ta log osob l ja . K o m a n d e će m j e s t a sav j e sno i s p u n j a v a t i 
sve f o r m u l a r e sa s v o j o m n a p o m e n o m u p r i m j e t b i i b i t će o d g o v o r n e za u r e d ­
no i o b j e k t i v n o i s p u n j a v a n j e f o r m u l a r a . S v e osob l j e zapos leno k o d K o m a n d i 
m j e s t a i p a r t i z a n s k i h straža m o r a j u d a nose z e l eno po l je i s p o d p e t o k r a k e 
zv i j e zde , k a k o b i se r a z l i k o v a l i o d o p e r a t i v n i h j e d i n i c a . 
13. D a b i se održavalo z d r a v s t v e n o s t a n j e p a r t i z a n s k i h straža i os ta log 
o sob l j a n a v i s i n i , n e o p h o d n o j e p o t r e b n o održavat i čistoću odjeće, j e l a i p r o ­
s t o r i j a za s t anovan j e . D v a p u t a mjesečno j e d a n d r u g i z K o m a n d e m j e s t a i z ­
vršit će s m o t r u p a r t i z a n s k e straže i s v e g o s o b l j a u održavanju čistoće. P o m o ­
gućnosti s v a k a K o m a n d a m j e s t a m o r a d a i m a p a r t i z a n s k o b u r e z a paren j e i 
vršit i raskuživanje s v a smetišta, z a h o d s k e j a m e , a p ros to r i j e d a se okreče. 
C e t e p a r t i z a n s k i h straža t r e b a j u d a ž ive vo jn ičk im životom, te d a se n i t k o 
n e u d a l j u j e i z baze bez o d o b r e n j a starješine. S v i p a r t i z a n s k i stražari m o r a j u 
b i t i tačno u p o z n a t i sa činovima u N O V i p r e m a starješinama se p r o p i s n o 
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vojnički o d n o s i t i . U s v r h u p o z n a v a n j a činova, K o m a n d e će područja d o s t a v i t i 
s v i m K o m a n d a m a n a c r t e i objašnjenje i s t i h . 
14. K o m a n d a m j e s t a dužna je d a pošalje izvještaje o p o s t u p k u n e p r i j a t e l j a 
p r i l i k o m u p a d a n a oslobođeni t e r i t o r i j , o n jegovo j jačini i v r e m e n u o d l a s k a . 
T i izvještaji s l a t i će se i z v a n r e d n o i h i t n o . U buduće K o m a n d e m j e s t a dužne 
s u izvještavati K o m a n d u područja s v a k o d n e v n o t e l e f o n s k i , i l i p r eko k u r i r a o 
s t a n j u i p r o m j e n a m a n a svo jo j t e r i t o r i j i . U izvještaju o p o s t u p k u n e p r i j a t e l j a 
tačno n a v e s t i s v a z l o d j e l a , k o j a je n e p r i j a t e l j počinio p r i l i k o m u p a d a n a o s l o ­
bođeni t e r i t o r i j . D a b i osob l j e u poštama, c e n t r a l a m a i r a z n i m d r u g i m r a d i ­
o n a m a u d o v o l j a v a l o s v o j i m dužnostima, p o t r e b n o j e n a d i s t i m a vršiti s t a l n u 
k o n t r o l u u n j i h o v o m r a d u , a što j e n a j g l a v n i j e , polit ički i h p o d i z a t i i o s p o ­
s o b l j a v a t i z a što s a v j e s n i j i i b o l j i r a d . K o m a n d e m j e s t a n e m a j u p r a v a s m j e ­
n j i v a n j a i p o s t a v l j a n j a osoba po poštama i c e n t r a l a m a , već j e z a to m j e r o ­
d a v a n šef s ekc i j e z a v e z u p r i K o m a n d i područja, k o m e će K o m a n d a m j e s t a 
s t a v l j a t i svo je p r i j ed l o g e . 
15. D a b i se p r a v i l n o pod i zao k o m a n d n i k a d a r k o d K o m a n d i m j e s t a i 
p a r t i z a n s k i h straži, dužna je K o m a n d a područja v o d i t i k a r t o t e k u , gd j e će 
z a v o d i t i s ve k o m a n d n o osob l j e n a svo jo j t e r i t o r i j i i b u d n o p r a t i t i n j e gov r a z ­
v i t a k . S v e m osob l ju , k o j e j e podređeno K o m a n d i područja, dužna j e i s t a 
d a m u s t a l n o pruža pomoć i d a ga k o n t r o l i r a u n j i h o v o m r a d u , k a k o b i d o ­
t ičnom d r u g u p o m o g l a u n j e g o v u r a z v i j a n j u . S v a d i r e k t i v n a p i s m a , k o j a b u d e 
upućivala K o m a n d a područja K o m a n d a m a m j e s t a i p a r t i z a n s k i m stražama, 
dužna j e i s to t a k o d a pošalje n a u v i d i K o r p u s n o j V o j n o j ob las t i . Također 
K o m a n d a j e područja dužna d a održava k o n f e r e n c i j e s a r e f e r e n t i m a p r i K o ­
m a n d i područja, k a k o b i i m n a taj način m o g l a pružiti p u n u pomoć i d a t i 
podrške u r a d u , a u i s to v r i j e m e će n a ta j način moći i k o n t r o l i s a t i n j i h o v 
r a d . 
O v i h u p u t a p o t r e b n o se j e s t r i k t n o pridržavati, a z a sve ono što n e b u d e 
j a sno , obraćati se n a K o r p u s n u v o j n u ob las t . O v e u p u t e po t rebno j e t a k o ­
đer p o s l a t i K o m a n d a m a m j e s t a sa n a p o m e n o m , d a se s v e tačke de t a l j no p r o ­
uče i po n j i m a p o s t u p i . K o m a n d a područja, odnosno K o m a n d a m j e s t a b i t i će 
o d g o v o r n e za sve p r o p u s t e i l a b a v o rješenje s v o j i h dužnosti, te će se najstroži je 
kažnjavati . 
H A V , L V I I - 1 , 1-31. 
Napomena: K o n c e p t . P a p i r n a r u b o v i m a oštećen, p i s a n o s t ro j em. N e m a p o t p i s a . 
V j e r o j a t n o k o m a n d a n t S t e v o Čučković, a p o l i t k o m e s a r Kovačev i ć . Bilježi i h d o k u m e n a t 
b ro j 39. 
26 
1944. 17. IV. 
Udarna brigada »Braća Radić« obaviještava Štab XXXII. divizije o borbama 
u Purgi i D. Repnu. 
O p e r a t i v n i izvještaj po toč. 14 za 16. I V . 1944. 
16 I V . 1944. g o d i n e j ed in i c e naše b r i g a d e v o d i l e s u b o r b u sa m o t o r i z i ­
r a n i m P T S i z Varaždina. N a I. b a t a l j o n , k o j i se n a l a z i o u P u r g i , n a p a l e s u d v e 
t a n k e t e sa j e d n i m t e n k o m od 15 t ona , o d k o j i h p r e m a izvještaju I, b a t a l j o n a , 
j e d a n j e onesposob l j en . 
— 256 — 
J e d i n i c e I I I . b a t a l j o n a u s a s t a v n o m d e l u I. b a t a l j o n a M a t i j e G u b e c v o d i l e 
s u b o r b u u D . R e p n u . 
O d n e p r i j a t e l j a n i j e z a r o b l j e n o ništa k a k o u l j u d s t v u , t a k o i u m a t e r i ­
j a l u . K o d nas g u b i t a k a n e m a . 
H A V , L V I I - 1 1-32. 
Napomena: K o n c e p t . P i s ano s t ro j em. . N e m a p o t p i s a . Načelnik Štaba v j e r o j a tno 
Ljubojević. Bil ježi g a d o k u m e n a t b r o j 30. 
27 
1944. 17. IV. 
Udarna brigada »Braća Radić« obaviještava Štab XXXII. divizije (za I. mosla­
vačku brigadu) o položaju Grtovec—G. Selnica—Zajezda—Gotalovec. 
H A V , L V I I - 1 , 1-33. 
Napomena: K o n c e p t . P i s ano s t r o j em . N e m a p o t p i s a . Načelnik Štaba v j e r o j a t n o 
Ljubojević. Bilježi g a d o k u m e n a t b ro j 30. 
28 
1944. 17. IV. 
Udarna brigada »Braća Radić« obaviještava Štab XXXII. divizije, da je u 
Hrašćinu Trgovišće stigla I. moslavačka brigada. 
V e z a sa X X X I I I . d i v i z i j o m u s p o s t a v l j e n a j e . O k o 07,00 sa t i s t i g l a j e I. 
moslovačka b r i g a d a u Hrašćinu-Trgovišće. Upućen k u r i r d a podnese izvještaj 
gd j e se m i n a l a z i m o . 
H A V , L V I I - 1 , 1-34. 
Napomena: K o n c e p t . P i s ano s t r o j e m . N e m a p o t p i s a . Načelnik Štaba v j e r o j a tno 
Ljubojević. Bilježi g a d o k u m e n a t b ro j 30. 
29 
1944. 17. IV. 
Štab XXXII. divizije (načelnik Štaba Miloš Manojlović) upućuje udarnu brigadu 
»Braća Radić«, koje akcije da provede na položaju, posebno oko Zajezde, te traži 
izvještaje o borbama, kao i municiju. 
D a l i V a m se s v e j e d i n i c e n a l a z e n a određenim položajima? I m a j u l i m e ­
đusobnu vezu? D a l i s te u h v a t i l i v e z u sa j e d i n i c a m a X X X I I I . d i v i z i j e ? 
O d m a h u s p o s t a v i t e t e l e f o n s k u v e z u sa našim Štabom. P o s t a v i t e dob r e i 
s o l i d n e b a r i k a d e n a s v i m p u t e v i m a , k o j i v ode p r e m a Vašim položajima, k o j i 
s u sposobn i z a p r o l a z m o t o r i z a c i j e . N a važni j im p u t e v i m a p o s t a v i t e p r o t u -
t e m k o v s k e m i t r a l j e z e . O v o naročito važi z a Z a j e z d u . 
K r a t a k o p e r a t i v n i izvještaj o jučerašnjoj b o r b i dos tav i t e što p r i j e po 
tačci 14, k a k o b i se mogao p o d n i j e t i izvještaj r a d i o - s t a n i c o m k o r p u s u . 
17 — 257 — 
Pošto je b r i g a d a »Mat i ja Gubec« , vodeći jučer tešku b o r b u sa n e p r i j a ­
t e l j e m , utrošila d o s t a m u n i c i j e , t a k o d a je ostao v r l o m a l e n b r o j , naročito 
z a puškomitraljeze, to u t o k u današjeg d a n a s a k u p i t e u Vašoj b r i g a d i d o 1500 
m e t a k a m a u z e r i u p u t i t e u ovaj Štab do 16 časova. 
K a k o s t o j i s a i s h r a n o m , d a l i s u V a m s v i b o r c i j e l i ? 
V o d i t e računa, d a V a s n e p r i j a t e l j n e i z n e n a d i . 
H A V , L V I I - 1 , 1-40. 
Napomena: P a p i r d o b r o uščuvan. P i s a n o s t ro j em. 
30 
1944. 17. IV. 
Udarna brigada »Braća Radić« (kapetan Ljubojević) izvještava Štab XXXII. di­
vizije o svom položaju. 
J e d i n i c e naše b r i g a d e sve s u zauze l e nov e položaje po naređenju o d 
16. ov. m j . Međusobna v e za j e u s p o s t a v l j e n a . Upućene s u pa t ro l e r a d i u s p o ­
s t a v l j a n j a v e za s a X X X I I I . d i v i z i j o m . T e l e f o n s k u v e z u n e možemo u s p o s t a v i t i 
s V a m a , j e r n e m a m o d o v o l j n o k a b l a . V e z a održavat će se k u r i r o m n a k o n j u . 
P r e k a p a n j e ceste i p u t e v a k a o i p o s t a v l j a n j e b a r i k a d a vrši se u p u n o j m j e r i . 
Naređeno je, d a d r u g i b a t a l j o n , k o j i se n a l a z i u Z a j e z d i , pos t a v i p r o t u - t e n -
k o v s k i m i t r a l j e z n a p r i g o d n o mes to , o d a k l e može sprečiti e v e n t u a l n i n a i l a -
z a k n e p r i j a t e l j s k i h t e n k o v a . M u n i c i j a b i t će d o s t a v l j e n a u određeno v r e m e 
z a b r i g a d u M a t i j e G u b c a . 
M o l i m o Štab d i v i z i j e d a p r i m i do z n a n j a , d a u pos l j edn je v r e m e naša 
b r i g a d a v o d i l a j e b o r b e sa n e p r i j a t e l j e m i d a m u n i c i j a i n a m a b i b i l a p o ­
t r e b n a , a u k o l i k o b i se izvršila p o p u n a , d a se n a m a dod j e l i . 
D o sada p r e m a p r i m l j e n i m izveštajima i s h r a n a u I I I . b a t a l j o n u j e z a d o ­
voljavajuća. Veća b r i g a se p o s v e t i l a I. b a t a l j o n u , k o j i se n a l a z i z b i l j a u m e s t u , 
gd j e je i s h r a n a otežavajuća. 
H A V , L V I I - 1 , 1-35. 
Napomena: K a n c e p t . P i s ano s t r o j em . 
31 
1944. 17. IV. 
Štab XXXII. divizije (načelnik Štaba Miloš Manojlović) naređuje udarnoj bri­
gadi »Braća Radić« vojne akcije na području Pažurevac—Budmsćina—Selnica—Belec. 
U t o k u noći Vaš I V . b a t a l j o n p o v u c i t e s a dosadašnjeg položaja i s t a v i t e 
g a n a položaj p o r e d sebe, k a k o b i g a m o g l i bo l j e u p o z n a t i i s r e d i t i g a . B a t a ­
l j o n , k o j i se n a l a z i s a d a u z V a s , i z b a c i t e n a položaj u Pažurovec s t i m , što ćete 
m u s k r e n u t i pažnju n a op r e znos t o d Budinšćine i S e l n i c e - B e l c a . M o s t , k o j i 
se n a l a z i između Pažurevca i S e l n i c e t r e b a d a se poruši, k a k o b i se o n e m o ­
gućio p r o l a z m o t o r i z a c i j i . 
— 258 — 
M u n i c i j u , k o j u ste t r e b a l i p o s l a t i za b r i g a d u »Mati ja Gubec « , ne t r e b a 
s l a t i . 
O izvršenom i zves t i t e Štab d i v i z i j e . 
H A V , L V I I - 1 , 1-41. 
Napomena: P a p i r dobro ušćuvan. P i s a n o s t r o j em . 
32 
1944. 17. IV. 
Štab udarne brigade »Braća Radić« (kapetan Ljubojević) naređuje svome III. 
bataljonu izvide u pravcu Budinšćina—Gornji Kraljevac—Pažurevac, postavlja st. vod­
nika Butković Dragutina za komandira* 1. čete istog bataljona, te traži podatke o 
ljudstvu, nacijama i naoružanju. 
Po p r i m i t k u ovog naređenja u p u t i t e j e d n u p a t r o l u u p r a v c u G o r n j e g 
K r a l j e v c a , s t i m d a i z v i d i , d a l i se nep r i j a t e l j n a l a z i u Budinšćini, a isto tako , 
d a u h v a t i spoj sa I V . b a t a l j o n o m u G o r n j e m K r a l j e v c u i d a se naš I V . b a t a ­
l j o n povuće o d m a h n a nove položaje u Pažurevac. Is ta d e s e t i n a d a k r e n e sa 
t i m b a t a l j o n o m p o p o v r a t k u z a Pažurevac. P a t r o l a n e k a ne n o s i sa sobom 
puškomitraljez, nego n e k a u z m e šmajser. Vođa te pa t r o l e n e k a b u d e j e d a n od 
d o b r i h v o j n i k a . 
Upućuje v a m se d r u g Butković D r a g u t i n , s t a r i j i v o d n i k , i z I I . b a t a l j o n a 
s t i m , d a ga u v e d e t e u dužnost z a k o m a n d i r a I. čete, dok se sadašnji k o m a n d i r 
i s t e čete s m j e n j u j e sa dužnost' i s t a v l j a n a raspoloženje Štabu i s t og b a t a ­
l j o n a . U s v o m p i s m u za I V . b a t a l j o n naznačite, d a o d m a h , a n a j k a s n i j e do 
20 sa t i današnjeg d a n a dos tave b r o j n o s tan je i naorušanja k a o i utrošak m u ­
n i c i j e od d a n a k a d s u vršil i s a m o s t a l n e a k c i j e . S p i s a k r a n j e n i h , p o g i n u l i h , 
n e s t a l i h i désertera n e k a dus fove i s to t ako z a s v e v r i j e m e s v o g a odsus t va . 
Vaš b a t a l j o n dos tav i t će p<\pi ; odnosno izvještaj k o l i k o b o r c i i m a d u 
m u n i c i j e i to : p o b o r c u n a pušku m a u s e r , m a n l i h e r , t a l i j a n k u , a posebno z a 
s v a a u t o m a t s k a oružja. D a l i ste p o s l a l i 500 k o m a d a m e t a k a , k o j e ste t r e b a l i 
već do sada u p u t i t i ? 
H A V , L V I I - 1 , 1-36 
33 
1944. 17. IV. 
Štab XXXII. divizije (načelnik Štaba Miloš Manojlović) naređuje udarnoj bri­
gadi »Braća Radić«, da povuče svoj IV. bataljon iz Gornjeg Kraljevca u Pažurevac, 
te da bude na oprezu prema Budinšćini. 
H A V , L V I I - 1 , 1-39. 
Napomena: P a p i r dobro uščuvan. P i s a n o s t ro j em. 
34 
1944. 17. IV. 
Štab udarne brigade »Braća Radić« naređuje svom IV. bataljonu pokret za Pa-
žurovec, te ga upozorava na opreznost prema Budinšćini. 
— 2 5 9 — 
P o p r i m i t k u o v o g naređenja* o d m a h k r e n i t e s a č i tav im b a t a l j o n o m u 
Pažurevac. T a m o ćete z a u z e t i položaje. B i t i naročito o p r e z a n o p r e m a B u d i n ­
šćini. P o s t a v i t i b a r i k a d e i izvršit i p r e k a p a n j e ceste. Održavat i v e z u sa Štabom 
br i gade , k o j a se n a l a z i u G e r t o v c u , a i s t o t a k o sa II. b a t a l j o n o m , k o j i se n a l a z i 
u Z a j e z d i . 
S a s t a v i t i o d m a h b r o j n o s tan je i naoružanje k a o i s v e ope ra t i vne d n e v ­
n i k e ZH v r i j e m e vaše s a m o s t a l n e akc i j e . D o s t a v i t e s ve o v o do 20 sa t i d a n a s . 
U Pažurevcu sačekati će v a s p a t r o l a I I . ba t a l j ona , k o j a j e došla r a d i u s p o ­
s tave veze sa v a m a ; i s to t a k o t a m o će se n a l a z i t i i p a t r o l a I I I . b a t a l j o n a . 
S v e r iovost i , k o j e i m a t e k o d sebe, j a v i t e n a m . 
H A V , L V I I - 1 , 1-37. 
Napomena: K o n c e p t . P i s a n o s t ro j em. N e m a po tp i sa . Nače ln ik Štaba j e Ljubojev ić . 
Bilježi ga d o k u m e n a t br . 33. 
35 
1944. 17. IV. 
Štab udarne brigade »Braća Radić« naređuje svom III. bataljonu, da krene iz 
Gornjeg Kraljevca u Pažurevac, te da uspostavi vezu s IV. bataljonom. 
H A V , L V I I - 1 , 1-38. ' 
Napomena: K o n c e p t . P i s a n o s t ro j em. N e m a po tp i sa . Nače ln ik Štaba j e k a p e t a n 
Ljubojević. Bilježi ga d o k u m e n a t br . 33. 
36 
1944. 18. IV. 
Štab brigade »Braća Radić« (politkomesar Rukavina) upućuje svoj I. bataljon 
s vojnim akcijama Gornje Visoko—Bisag—Sudovec, kao i o prebacivanju II. bataljona 
I. Moslavačke brigade. 
N e p r i j a t e l j se zadržao n a H u m u i k o t i 318. Večeras dob i o pojačanje od 
4—5 t e n k o v a . I. b a t a l j o n ostaje n a s t a r i m položajima t a k o , d a će sve čete u 
4 sa ta b i t i n a s v o j i m m j e s t i m a . I I I . b a t a l j o n ostaje također n a s t a r i m m j e ­
s t i m a , a II. b a t a l j o n će b i t i u G o r . V i s o k o k a o o p e r a t i v n a r e z e r v a . U t o k u noći 
t r e b a b i t i o p r e z a n i i s t u r a t i bo jne p a t r o l e . U t o k u noći t r e b a b a r i k a d e pojačati. 
D r u g o v i , to pojačanje s m a t r a j t e k a o o z b i l j n u s t v a r i I. b a t a l j o n n e k a načini 
n a ces t i p r e m a V i s o k o m još j e d n u j a k u b a r i k a d u . N e k a se v o d i računa, d a 
se u t o k u noći i m a d e p r e b a c i t i o v a m o I I . ba t a l j on I. moslovačke b r i g a d e . 
O s o b i t u k o n t r o l u n e k a v o d i o n a četa, k o j a se n a l a z i n a b o k u n a ces t i 
B i s a g — S u d o v e c . O d m a h i z v j e s t i t e ova j Štab što i m a d e n o v a ! N a d a l j e j e s t e l i 
pojačali b a r i k a d e i d a l i se n a p r a v l j e n j e n o v i h . A k o j e moguće učinite b a r i ­
k a d u n a g l a vno j c e s t i (autostrada ) . 
P i s m e n o p o t v r d i t e p r i j e m ovoga naređenja! U * s a t a n a položaj ! 
H A V , L V I I - 1 , 1-42. 
Napomena: P a p i r sa c r t o v l j e m . P i s a n o r u k o m , t i n t om . N a poleđini: Štabu I. ba ta ­
l j o n a , h i t n o . 
— 260 — 
37 
1944. 18. IV. 
Štab udarne brigade »Braća Radić« obaviještava Štab XXXII. divizije o nepri­
jateljskim snagama u Donjoj Konjšćini, njihovom razmještaju, kao i o borbama oko 
Beloslavca—Turkovčine. 
O f i c i r s k a p a t r o l a , k o j a j e išla n a izviđanje u D o n j u Konjšćinu, i z j a v i l a je 
sl jedeće: 
U Don jo j Konjšćini n a l a z i se 300 ustaša, k o j i s u smješteni k o d c r k v e u 
t a k o z v a n o m C r k v e n o m s e l u i to u školi, v a t r o g a s n o m d o m u , a j e d a n d i o s v o ­
j i h snaga drže u S t a r o m G r a d u , k o j i j e smješten n a m a l o j u z v i s i n i , a oko n j e ­
g a , t og S t a r o g G r a d a , n a o k o l n i m u z v i s i n a m a p o s t a v l j a j u straže, k o j e s u u k o ­
p a n e u r o v o v i m a . J e d a n d i o n j i h o v i h snaga, ne t a k o v e l i k , n a l a z i se n a s a m o m 
k o l o d v o r u , a l i pošto s u z g rade n a k o l o d v o r u i s p a l j e n e to su se s m j e s t i l i u se ­
o s k e kućice. D a n a s s u vođene b o r b e sa zagrebačkim o d r e d o m i to o k o 100 
os t a l o i h je u D o n j o j Konjšćini, a oko 200 b i l o j e u b o r b i . B o r b a je vođena 
o k o Beloslavca—Turkovčine. O d naoružanja i m a d u j e d a n teški bacač i top 
47 m m , o b a d v a smješteni k o d c r k v e . Z a osta lo naoružanje n i j e se m o g l o s a ­
z n a t i . 
Z g rade , u k o j i m a je n e p r i j a t e l j smješten s u obično građene, a is to t a k o 
i škola i v a t r o g a s n i d o m . N e p r i j a t e l j širi k o d n a r o d a v i j e s t i , d a i h i m a d e 1200 
i u k o l i k o k o n a n j i h z a p u c a i z b i l o k o g obližnjeg s e l a , d a to se lo i m a o d m a h 
d a i z g o r i , a n a r o d d a će p o b i t i . Inače p r e k o d a n a kreću se g o l o g l a v i , k a k o 
i h se i z d a l j i n e ne b i m o g l o p r e p o z n a t i . 
Izvještaj n i j e mogao b i t i r a n i j e dos tav l j en , j e r je sada ova j čas p a t r o l a 
s t i g l a , p a m o l i m o n a s l o v , d a zakašnjenje u z m e do z n a n j a . 
H A V , L V I I - 1 , 1-43. 
Napomena: Koncept. P i s a n o s t r o j e m . N e m a p o t p i s a . K o m a n d a n t — m a j o r S t j epan 
Kučiš, p o l i t k o m e s a r Z l a t k o R u k a v i n a . Bil ježi i h d o k u m e n a t b ro j 13 i 37. 
38 
1944. 20. IV. 
Komanda kalničkog područja X. korpusa »Zagrebačkog« utvrđuje, da se subotom 
sastaje komisija za pregled bolesnika i ranjenika u sastavu komandanta ili zamjenika 
komandanta područja, političkog komesara Komande mjesta Osijek i liječnika, kojeg 
odredi bolnica, te će donositi rješenja o otpustu bolesnika iz bolnice, njihovoj sposob­
nosti, a utvrđivati će i kategorizaciju sposobnih boraca poslanih iz drugih jedinica. 
H A V , L V I I - 1 , 1-23. 
Napomena: D o k u m e n a t p i s a n n a d v a d i j e la , p a p i r v e o m a oštećen. P i s a n o r u k o m , 
t i n t o m . K o m a n d a n t S t e v o Čučković, p o l i t k o m e s a r Kovačev i ć . 
39 
1944. 21. IV. 
Štab udarne brigade »Braća Radić« upućuje svoj I., IL, III. i IV. bataljon o 
-vojnim akcijama i nastupanju protiv neprijatelja kod sela Pece—Podrute, o suradnji 
s bataljonima zapadne grupe i I. brigade XXXIII, divizije, kao i o onemogućavanju 
odstupanja neprijatelju prema Novom Marofu. 
— 261 — 
R a d i toga, što s u i s p o d s e l a P e c e n a ces t i p r e m a P o d r u t a m a n a l a z e 
4 t e n k a i nešto pješadije, to će I. b a t a l j o n zadržati te položaje, a o s t a l i b a t a ­
l j o n i n e k a pos tupe po naređenju. U k o l i k o se t e n k o v i v r a t e n a t r a g , to n e k a 
i I. b a t a l j o n n a s t u p a p r e m a određenom p r a v c u . Skreće se pažnja b a t a l j o n i m a 
n a podnašanje d e t a l j n i j i h izvještaja o s i t u a c i j i n a n j i h o v i m s e k t o r i m a . B a t a ­
l j o n i zapadne g r u p e i I. b r i g a d e X X X I I I . d i v i z i j e n a s t u p a j u p r e m a n e p r i j a ­
t e l j u , k o j i se zadržao u Z a j e z d i , s toga t r e b a m o i m i d a n a s t u p a m o u o d r e ­
đenim p r a v c i m a , k a k o b i i m i n e p r i j a t e l j a m o g l i s m r v i t i i odsjeći m u e v e n ­
t u a l n u o d s t u p n i c u z a N o v i M a r o f . A n t i t e n k m i t r a l j e z e t r e b a u v i j e k p o s t a v i t i 
t a k o , d a m o g u tući t e n k o v e , d a i h u t ome ome tu , o d n o s n o d a i h unište, k a k o 
n e b i m o g l i da l j e n a s t u p a t i . 
II. b a t a l j o n u s v o m n a s t u p a n j u t r e b a da b u d e naročito o p r e z a n i d a se 
drži šume i d a vrši p r i t i s a k p r e m a ces t i . 
Pruža n a m se p r i l i k a , d a pokažemo, d a s m o d o s t o j n i b o r c i N a r o d n o -
oslobodilačke v o j s k e i d a i m pokažemo, d a n a m a n e s m e t a j u n i k a k o v e ška-
tu l i c e , k o j i m a se n e p r i j a t e l j u pos l j edn j e v r i j e m e služi. 
H A V , L V I I - 1 , 1-44. 
Napomena: K o n c e p t . P i s a n o s t r o j em . N e m a po tp i sa . K o m a n d a n t ma jor Kučiš, po l i t ­
k o m e s a r Z l a t k o R u k a v i n a . Bilježi i h d o k u m e n a t broj 13, 37. 
40 
1944. 21. IV. 
Štab udarne brigade »Braća Radić« upućuje svoj I., II., III. i IV. bataljon o na­
padu na neprijatelja, te traži posebnu opreznost na sektoru Grebengrad—Bela. 
II. b a t a l j o n n a s t u p a s v i m s n a g a m a p r e m a n e p r i j a t e l j u bočno. I V . b a ­
t a l j o n p o m a k n u o se m a l o I. b a t a l j o n u . I I I . b a t a l j o n t r e b a d a o d m a h u d a r i n e ­
p r i j a t e l j a sa leđa i d a g a uništi. I V . b a t a l j o n n e k a b u d e op r e zan p r e m a G r e ­
b e n G r a d u i p r e m a B e l i i s l a t i t a m o r edovne p a t r o l e . 
Nas to j t e u s p r k o s t e n k o v a d a se uništi što v iše ž i ve snage i d a se što 
više z a r o b i n e p r i j a t e l j a . D o s a d a s u uništena d v a t e n k a . 
Šaljite r e d o v n o izvještaje o s v i m p r o m j e n a m a n a vašem s e k t o r u . 
H A V , L V I I - 1 , 1-46. 
Napomena: K o n c e p t . P i s a n o s t r o j em . N e m a p o t p i s a . K o m a n d a n t — m a j o r S t j epan 
Kučiš, p o l i t k o m e s a r Z l a t k o R u k a v i n a . Bilježi i h d o k u m e n a t b r o j 13 i 37. 
41 
1944. 21. IV. 
Štab udarne brigade »Braća Radić« izdaje upute svojim bataljonima o vojnim 
nastupanjima, a da se neprijatelja uništi u kotlini Zajezde. 
K a k o j e n e p r i j a t e l j sa t a n k e t a m a i najjačim pješadijskim s n a g a m a p r o ­
d r o u Z a j e z d u , to se odgađa z a k a z a n a akc i j a , i u m j e s t o n j e t r eba o d m a h i s p u ­
n i t i slijedeće naređenje: 
I I I . b a t a l j o n p o p r i m i t k u o vog naređenja n e k a o d m a h pođe v i s o v i m a , 
odnosno r u b o m šume i izvrši i z n e n a d a n n a p a d n a n e p r i j a t e l j a u Z a j e z d i . N a ­
p a d t r eba d a b u d e b r z i odlučan, k a k o b i se n e p r i j a t e l j a uništilo. O d p r a v c a 
Selnica—Pažurevca n a s t u p a t će j e d i n i c e z a p a d n e g r u p e odreda . 
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I. b a t a l j o n z a u z e t će položaj G o t a l o v e c , gd je se p r i j e na l a z i o Štab d i v i z i j e . 
I I . b a t a l j o n t r e b a o d m a h da k r e n e z a K r a p i n i c u , gd j e će se d o b r o u k o p a t i 
i v o d i t i k o n t r o l u n a d ces tom, k o j a v o d i od Budinšćine p r e m a Z a j e z d i , k a o i 
n a d ces tom, k o j a v o d i p r e m a Topličici . 
I V . b a t a l j o n z a u z e t će o d m a h položaj u P o d r u t a m a , ko j e j e do s a d a 
držao I. b a t a l j o n i t o t a k o , da j e d n u četu i m a u n a j g o r n j i m z a s e l c ima n a p u t u 
za B e l u , k o j i t r e b a n e p r e k i d n o k c n t r o l i s a t i 
A n t i t e n k m i t r a l j e z e , kao i teške m i t r a l j e z e t r e b a d o b r o p o s t a v i t i i u k o ­
p a t i t a k o , d a spriječe s v a k i p rodo r m o t o r i z a c i j e , a t a k o i o ts tupan je . T o osob i t o 
važi z a I. i II . b a t a l j o n . 
K a o što je već k a z a n o , ovo naređen je t r e b a o d m a h izvršiti t ako , d a se 
n e p r i j a t e l j a z a h v a t i u k o t l i n i k o d Z a j e z d e i p o t p u n o uništi. Štabovi b a t a l j o n a 
t r e b a p o p o t r e b i d a s a j e d i n i c a m a odlučno manevrišu, k a k o b i se n e p r i j a t e l j u 
spriječilo ods tupan j e . 
Štab b r i gade os ta j e n a i s t om m j e s t u . 
R e d o v n o šaljite izvještaje. 
H A V , L V I I - 1 , 1-47. 
Napomena: K o n c e p t . P a p i r sa c r t o v l j e m . P i s ano s t r o j e m . N e m a po tp i sa . P o l i t k o ­
m e s a r j e Z l a t k o R u k a v i n a . Bilježi ga d o k u m e n a t broj 13, 37. 
1944. 21. IV. 
Štab udarne brigade »Braća Radić« izvještava Štab XXXII. divizije o promjeni 
plana napadaja, budući da jače neprijateljske snage nastupaju put sela Jelenščak i pre­
ma ciglani sa svrhom probijanja prema Novom Marofu. 
Naši b a t a l j o n i n i s u k r e n u l i n a određeni z a d a t a k pošto je n e p r i j a t e l j s k a 
jača s n a g a n a s t u p a l a p r e m a n a m a . N e p r i j a t e l j n a s t u p a j e d n o m k o l o n o m p r e ­
m a s e l u Jelenščak, a j e d n o m k o l o n o m p r e m a c i g l a n i . Jačina n e p r i j a t e l j a d o 
200 v o j n i k a . 
I I . b a t a l j o n s p r e m a se n a juriš. N a K o m o r u , n a k o j u s u t reba le naše s n a ­
ge d a izvrše juriš, p r i v r e m e n o je odgođeno, d o k se izvrši ovaj juriš. 
N e p r i j a t e l j i z g l e d a hoće da se p r o b i j a p r e m a N o v o m M a r o f u . M o t o r i z a -
c i j a i t e n k o v i ne m o g u proći. III . b a t a l j o n dob io j e z a d a t a k , d a n a p a d n e n e ­
p r i j a t e l j a s leđa. 
H A V , L V I I - 1 , 1-50. 
Napomena: K o n c e p t . P i s a n o s t ro jem. N e m a p o t p i s a . K o m a n d a n t — m a j o r S t j e p a n 
kučiš, p o l i t k o m e s a r Z l a t k o R u k a v i n a . Bilježe i h d o k u m e n t i b r o j 13, 37. 
43 
1944. 21. IV. 
Štab XXXII. divizije (načelnik Štaba Miloš Manojlović) upućuje Štab udarne 
brigade »Braća Radić« o vojnim nastupanjima u pravcu Pece—kota 258—Gradovec— 
Bela, te obaviještava o mogućnosti borbe oko Krapinice i Topličice. 
H A V , L V I I - 1 , 1-51. 
Napomena: P i s a n o s t r o j e m . N a poleđin i : Vul ić ( o l o v k o m ) . 
— 263 — 
44 
1944. 21. IV. 
Štab XXXII. divizije (obavještajni oficir Horvat) šalje Štabovima brigada »Bra­
ća Radić« i »Matija Gubec« podatke o brojnom stanju, smještaju i naoružanju nepri­
jatelja na području Ivanca, Zlatara, Konjšćine, Lepoglave, Novog Golubovca, Novog 
Marofa i Varaždina. 
1. I v a n e c : J e d n a s a t n i j a ustaša 120 do 140 v o j n i k a . Naoružanje: 4—6 p u -
škomitraljeza, 1—2 teška m i t r a l j e z a , j e d a n teški minobacač. 
2. Z l a t a r : J e d n a b o j n a ustaša 500—550 v o j n i k a , k o j a j e razmještena: 
B e l e c j e d n a s a t n i j a , Z l a t a r — B i s t r i c a 40 ustaša. Naoružanje: 2 t o p a 37 m m , 
j e d a n 47 m m , j e d a n 105 m m , 2 teška bacača. Naoružanje u B e l c u : j e d a n teški 
bacač, j e d a n teški m i t r a l j e z , 3—4 puškomitraljeza, os ta lo k a r a b i n i . 
3. Konjšćina: D v e sa tn i j e ustaša P T S sa d v e tanke te . O s t a l o naoružanje 
nepozna to . 
4. L e p o g l a v a : Jačina p o s a d e j e d n a s a t n i j a ustaša. Naoružanje slično 
I v a n c u . 
5. N o v i G o l u b o v a c : Jačina p o s a d e j e d n a s a t n i j a . Naoružanje nepo zna t o . 
N a l i n i j i G o l u b o v a c — L e p o g l a v a — I v a n e c p r e m a nepotvrđenim v i j e s t i m a i m a 
d o d v e t a n k e t e z a održavanje veze . 
6. N o v i M a r o f : J e d n a i p o s a t n i j a ustaša 150—180 v o j n i k a . Naoružanje 
nepozna to . 
Z a Varaždin p o d a c i n a m n i s u po zna t i , p r e m a ne potvrđenim v i j e s t i m a , 
p o s a d a Varaždina i z n o s i o k o 300 v o j n i k a . 
P . S. U k o l i k o b u d e n e k i h p r o m j e n a u o v i m uporištima, b i t i ćete o t ome 
izvešteni. 
H A V , L V I I - 1 , 1-52. 
Napomena: P i s a n o s t ro j em. 
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1944. 21. IV. 
Štab XXXII. divizije (načelnik Štaba Miloš Manojlović) nalaže Štabu udarne 
brigade »Braća Radić« da požuri s napadom, te da preko radiostanice podržava vezu. 
H A V , L V I I - 1 , 1-53. 
Napomena: P i s a n o s t r o j em. 
46 
1944. 21. IV. 
Štab XXXII. divizije (načelnik Štaba Miloš Manojlović) nalaže Štabu udarne 
brigade »Braća Radić« akcije na području Koprivnica—Budinšćina—Zajczda—Topli-
čica—Gotalovec. 
N e p r i j a t e l j j e od Budinšćine p r o d r o u Z a j e z d u . O d m a h po p r i m i t k u o vog 
naređenja vaš j e d a n b a t a l j o n t r e b a d a k r e n e z a K r a p i n i c u , gd j e će se dob ro 
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4 
u k o p a t i i v o d i t i k o n t r o l u n a d cestom, k o j a v o d i o d Budinšćine p r e m a Z a j e z d i . 
I n a d ces tom, k o j a v o d i p r e m a Topličici. A n t i t e n k m i t r a l j e z e t r e b a p o s t a v i t i 
t a k o , d a s v a k i p r o d o r m o t o r i z a c i j e , a i s t o t a k o i o d s t u p a n j a , spreče. 
J e d a n b a t a l j o n z a u z e t će položaj G o t a l o v e c , g d j e j e p r i j e b i o Štab d i v i ­
z i j e . J e d a n b a t a l j o n k r e n u t će v i s o v i m a , odnosno r u b o m šume p r e m a Z a j e z d i 
i izvršit i n a p a d n a n e p r i j a t e l j a u Z a j e z d i . O d p r a v c a Selnice—Pažurevac n a ­
s t u p a t će j e d i n i c e z a p a d n e g rupe o d r e d a . 
O v a j n a p a d t r e b a d a bude b r z , odlučan i s i l a n , t a k o d a se n e p r i j a t e l j a , 
k o j i se d r z n u o uči u o v u k d t l i n u , p o t p u n o uništi. 
A k c i j a se odgađa i izvršenje o v o g z a d a t k a j e u m j e s t o akc i j e . 
H A V , L V I I - 1 , 1-55. 
Napomena: P i s ano s t r o j e m . 
47 
1944. 22. IV. 
Štab udarne brigade»Braća Radić« javlja Štabu XXXII. divizije stanje i položaj 
Mačkovica—Podrute—Pece, te najavljuje svoj operativni izvještaj. 
H A V , L V I I - 1 , 1-57. 
Napomena: K o n c e p t . P i s a n o s t ro j em. K o m a n d a n t m a j o r S t j e p a n Kučiš, a z a m j e n i k 
p o l i t k o m e s a r a F. 
48 
1944. 22. IV. 
Štab udarne brigade »Braća Radić« (major Stjepan Kučiš traži od Štabova svojih 
bataljona izvještaj o jučerašnjim borbama, te raspoređuje jedinice u mjesta Podrute, 
Pece i Mačkovicu. 
H A V , L V I I - 1 , 1-59. 
Napomena: P i sano s t r o j e m . 
49 
1944. 22. IV. 
Štab XXXII. divizije (načelnik Štaba Miloš Manojlović) traži od Štabova brigade 
»Matija Gubec«, udarne brigade »Braća Radić« operativni izvještaj o jučerašnjim bor­
bama, prijedloge za odlikovanja, te ujedno ih upoznaje s plijenom u tim borbama. 
O d m a h d a se p r e k i n e s v a k a vožnja m o t o r c i k l i m a . P r o p a g a n d n e vožnje 
dos ta j e b i l o . 
Što p r i j e dos tav i t e k r a t a k o p e r a t i v n i izvještaj o jučerašnjim b o r b a m a 
(udarne b r i g a d e »Braće Rad ića « ) po tač. 14. 
Is to t a k o dos tav i t e p r e d l o g e za o d l i k o v a n j e . 
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N e z a b o r a v i t e d a 23. I V . o. g. t r e b a d a b u d e u našem Štabu o p e r a t i v n i 
izvještaj z a d r u g u p o l o v i c u o vog m j e s e ca , k a o i opšti v o j n o - o r g a n i z a c i o n i i z ­
vještaj . 
U jučerašnjim b o r b a m a b r i g a d a »Mati ja Gubec« uništila j e j e d a n t enk , 
j e d a n k a m i o n i 1 m o t o c i k l . 
U d a r n a b r i g a d a »Braće Rad ića « z a r o b i l a j e j e d a n t enk o d 7 i p o l t ona 
s a p o t p u n i m naoružanjem i p o s a d o m . Uništila j e 3 k a m i o n a , 1 m o t o c i k l i 5 
m o t o c i k l a z a r o b i l a . Također z a r o b i l a j e 2 topa 75 m m , 14 k o n j a i 7 k o l a p l j e n a , 
teški m i t r a l j e z B r e d u i j e dnog »Šarca « . 
Pošto smo ope t d o b i l i u s a s t a v naše d i v i z i j e h a u b i c e 75 m m , t o će b r i g a d a 
»Mat i j e Gubec« o d m a h u p u t i t i u naš Štab sve d rugove , k o j i s u b i l i r a n i j e 
d c d j e l j e n i t o p u 75 m m , a k o j i s u b i l i p o s l a n i u vašu b r i g a d u r a d i p o p u n e . 
Štab u d a r n e b r i g a d e »Braće Rad ića « o d m a h će u p u t i t i u Štab d i v i z i j e 
u z po t r ebno o s i g u r a n j e i s p r a v a n t o p 75 m m sa s v i m g r a n a t a m a , k o j i m a r a s p o ­
lažete. U j e d n o z a d r u g i top 75 m m t r e b a o r g a n i z o v a t i p o s l u g u . I s p r a v a n t op 
75 m m b i t i će p r i v r e m e n o d o d i j e l j e n I. b r i g a d i X X X I I I . d i v i z i j e r a d i uspješ­
n i j e g izvršenja z a d a t k a . 
P o n o v n o n a p o m i n j e m o u d a r n o j b r i g a d i »Braće Radića« d a n a m što p r i j e 
d o s t a v i k r a t a k o p e r a t i v n i izvještaj o jučerašnjim b o r b a m a u v i d u t e l e g r a m a 
p o tač. 14. k a k o b i se mogao i z v j e s t i t i G l a v n i štab o našim u s p j e s i m a . 
H A V , L V I I - 1 , 1-60. 
Napomena: P i s a n o s t ro j em. 
50 
1944. 22. IV. 
Štab XXXII. divizije (politkomesar Rodić Ivan) nalaze Štabu, udarne brigade 
»Braća Radić« pregled terena, gdje se je vodila borba, dovlačenje zarobljenika, te upo­
zorava na opreznost prema Novom Marofu. 
R a n o u j u t r o u p r v o s v i t a n j e j e d a n b a t a l j o n t r eba d a prođe u streljač­
k o m s t r o ju čitav t e r en , n a k o j e m se j e v o d i l a b o r b a i d a ga t e m e l j i t o p r e ­
g l eda . 
Tenk , u k o l i k o n i j e i s p r a v a n , t r e b a d a se dovuče v o l o v i m a i l i k o n j i m a 
do našeg Štaba. 
P o pretraživanju t e r e n a p o d n j e t i p i s m e n i izvještaj. 
Isto t a k o p r e d j u t r o b u d i t e naročito o p r e z n i p r e m a N o v o m M a r o f u . 
H A V , L V I I - 1 , 1-61. 
Napomena: P i s a n o s t ro j em. 
51 
1944. 22. TV. 
Štab IV. bataljona udarne brigade »Braća Radić« (operativni oficir Droždjek) 
dostavlja Štabu svoje brigade operativni izvještaj o borbi od 21. IV. 1944. vodenoj 
na području Podruta, kao i o zarobljivanju tenka i drugog ratnog materijala. 
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Naš b a t a l j o n d o b i o j e zada tak , d a z a u z m e položaj u Mačkovici , k o j e g a j e 
i zauzeo . I s tog d a n a naišao je n e p r i j a t e l j i z p r a v c a Budinšćina I. i I I I . b a t a ­
l j on , k o j i se je n a l a z i o u P o d r u t a m a . I treći k a s n i j e u Pečama. 
U 14 s a t i s t i g l o j e naređenje od Štaba br i gade , d a naš ba ta l j on , k o j i se 
je n a l a z i o u Mačkovici , d a i m a d e z a u z e t i položaje I. b a t a l j o n a , a I. b a t a l j o n d a 
kreće n a d r u g i položaj. M i smo k r e n u l i s a b a t a l j o n o m i z a u z e l i određeni p o ­
ložaj i to j e d n a četa d e s n o o d Štaba b r i g a d e , k o j a je k o n t r o l i r a l a ces tu p r a m a 
B e l i , o s t a l e d v i j e čete s a teškim o d e l e n j e m k r e n u l e s u n a položaj v iše o d 
P o d r u t a n a k o t a m a l i j e v o i desno ceste, k o j a v o d i z a B e l u . 
K a s n i j e je i zdao k a m n d a n t b r i g a d e u s m e n o naređenje k o m a n d a n t u b a ­
t a l j ona , d a se o d m a h j e d n a četa u p u t i n a položaj k o d Mačkovice n a čuku, 
k o j u j e držala i p r i j e . O v a četa je k r e n u l a o d m a h n a svo j određeni položaj 
i sa n j o m e je k r e n u o k o m e s a r b a t a l j o n a . D o k je j e d n a četa os ta la n a p o l o ­
žaju k o d P o d r u t a i to o d o v e čete j e d a n v o d u s a m o m e s e l u Pod ru t e , a j e d a n 
v o d poviše se la . K a s n i j e , k a d j e jurišao I. i II . b a t a l j o n n a t enkove , k o j i s u 
se n a l a z i l i n a ces t i o d P o d r u t a p r e m a Budinšćini, jurišao j e naš vod , k o j i se j e 
n a l a z i o u s e lu sa j e d n i m v o d o m od ove čete I. b a t a l j o n a . 
T a j i s t i v o d sastao se je sa I. b a t a l j o n o m i k r e n u o da l j e za n e p r i j a t e l j ­
s k o m m o t o r i z a c i j o m t a k o dugo , dok se n i j e z a r ob i o t e n k , a k a s n i j e k r e n u o 
u s a s t a v s voga b a t a l j o n a . P o s l i j e b o r b a naš b a t a l j o n d o b i o je naređenje d a 
z a u z m e položaj, k o j e g a j e i p r i j e držao k o d Mačkovice. I s t i b a t a l j o n k r e n u o j e 
n a svo j određeni položaj, gd je je p o s t a v i o p o t r e b n a o s i g u r a n j a . 
Naši g u b i t c i u l j u d s t v u n e m a . 
Utrošak m u n i c i j e j e 60 k o m a d a m a u z e r i 20 k o m a d a t a l i j a n s k i . 
Z a r o b l j e n o je 195 k o m a d a m a u z e r m u n i c i j e i 4 defenz. , 1 olenz. , 4 ustaške 
b luze , 2 k o m a d a čebadi i 1 c e l tu . 
N e p r i j a t e l j s k i g u b i t c i u l j u d s t v u n e p o z n a t i . 
H A V , L V I I - 1 , 1-56. 
Napomena: P i s ano s t r o j e m . 
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1944. 23. IV. 
Štab udarne brigade »Braća Radić« dostavlja Štabu XXXII. divizije operativni 
izvještaj za vrijeme od 11.—23. IV. 1944. 
11. I V . 1944. J e d i n i c e naše b r i g ade os ta l e s u n a i s t i m položajima, k o j i 
položaji držani su 10. o. m j . U s l i j e d u s i l j e n o g marša j e d i n i c e s u se o d m a r a l e . 
M j e r e o p r e z n o s t i p o d u z e t e s u do m a k s i m u m a vršenjem izviđanja u p r a v c u 
n e p r i j a t e l j s k i h uporišta. R a d i l o se n a vojničkoj i pol it ičkoj i z o b r a z b i p r e m a 
r a s p o r e d u r a d a i to po s v i m j e d i n i c a m a . 
B r o j n o s tan je u b r i g a d i b i l o je k a k o s l i j e d i po s p i s k u 639, u r a s h o d u 
99, n a l i c u 540. 
12. I V . 1944. J e d i n i c e naše b r i g a d e b i l e su n a i s t i m položajima. Vršeno 
je p r i s i l n o izviđanje u p r a v c u n e p r i j a t e l j s k o g uporišta, što j e nepr i j a t e l j o d -
k r i o i t u k a o naše položaje sa a r t i l e r i j s k o m v a t r o m . K o d te v a t r e n i j e b i l o 
žrtava, k a k o u l j u d s t v u , t a k o i u m a t e r i j a l u , o s i m što j e n ep r i j a t e l j u s vo j o j 
s v i r e p o s t i z a p a l i o j e d a n štagalj u R e p n u . Vršena je također vojnička i p o l i ­
tička i z o b r a z b a . 
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Štab b r i g a d e sa j e d i n i c a m a p r e m j e s t i o j e s v o j u b a z u u Martinšćinu, j e r 
j e Štab d i v i z i j e t rebao , d a se p r e m j e s t i u b a z u ove b r i gade , R e p n o . B r o j n o 
s t a n j e po s p i s k u 633, u r a s h o d u 95, n a l i c u 538. 
13. IV . 1944. J e d i n i c e naše b r i g a d e držale s u i s t i položaj k a o i 12. I V . 
Vršena j e vojno-pol it ička n a s t a v a po s v i m j e d i n i c a m a . TJ i s t o v r i j e m e vršeno 
j e p r i p r e m a n j e b o r a c a za predstojeću a k c i j u N o v i G o l u b o v e c . P o k r e t z a i z ­
vršenje o vog z a d a t k a izvršen j e u 19 sa t i . B r o j n o s tanje b i l o j e p o s p i s k u 634, 
u r a s h o d u 109, n a l i c u 525. 
14. I V . 1944. J e d i n i c e naše b r i g a d e r o k i r a l e s u svoje snage n a nove p o l o ­
žaje u v e z i p o s t a v l j e n o g z a d a t k a i t o : I. b a t a l j o n zauzeo j e položaj P e t r o v a 
G o r a , k o t a 449, I I . b a t a l j o n položaj S v . J a k o b , k o t a 511. I I I . b a t a l j o n n a l i n i j i 
R a n j e n Isus—Veternička g o r a s a z a d a t k o m , d a l i k v i d i r a z a s j e d u , k o j a se n a ­
l a z i l a n a u z v i s i n i i z n a d N o v o g G o l u b o v c a . 
Zauzeće položaja izvršeno j e u određeno v r i j e m e , a l i u s l i j e d loše o b a -
vještajnosti u s p j e h po j e d i n i c a m a I I I . b a t a l j o n a , n i j e . m o g a o b i t i pos t i gnu t . 
N e p r i j a t e l j u svo j o j ogorčenoj b o r b i usp i o j e zadržati naše snage i t i m e steći 
mogućnost, d a m u s t igne pojačanje i z uporišta N o v i G o l u b o v e c . N e u s p j e h , 
k o j i je doživ io naš III . b a t a l j o n n i j e u s l i j e d i o u s l i j e d n e sposobnos t i , k a k o 
naših r u k o v o d i o c a , t ako n i b o r a c a , nego u s l i j e d loše obavi ještajne službe. 
Z a s j e d a n e p r i j a t e l j a n i j e l i k v i d i r a n a i naši b o r c i p o v u k l i s u se n a položaje 
I. b a t a l j o n a , P e t r o v a G o r a . 
II . b a t a l j o n , k o j i j e držao položaj k o d S v . J a k o b a , k o t a 512, p r i h v a t i o j e 
b o r b u sa n e p r i j a t e l j e m , k o j i j e s t i zao u pojačanje p o s a d i N o v i G o l u b o v a c . 
TJ toj b o r b i , k o j a je vođena s a P T S K r a p i n a sa m o t o r i z a c i j o m , onesposob l j en 
j e j e d a n t e n k i j e d a n b l i n d i r a n i k a m i o n . U b i j e n o je o k o 40 n e p r i j a t e l j s k i h 
v o j n i k a , d o k m n o g o više i h j e r an j eno . Z a r o b l j e n a je j e d n a puška m a u z e r , 
4 o k v i r a za M G m i t r a l j e z sa m e t c i m a i oko 600 k o m a d a m u n i c i j e . 
Naši g u b i t c i i znose 14 r a n j e n i h i 2 m r t v a , d o k u b o r b i n e s t a l o i h j e 6, 
z a ko j e se p r e d u m j e v a , d a s u d e s e r t i r a l i , o s i m bolničarke K la r i ć K a t i c e , k o j a 
j e v j e r o j a tno p o g i n u l a . N e p r i j a t e l j je o t k r i o i nagazne m i n e pos t a v l j ene n a 
c e s t i (tri) i u s p i o i h p o v a d i t i , k a k o b i s v o j o m m o t o r i z a c i j o m m o g a o d a k r e n e 
u p r a v c u položaja II. b a t a l j o n a . 
J e d a n d r u g deze r t i r ao j e i tb K r o g I v a n i z Čreta, K r a p i n s k e T o p l i c e , 
P r e g r a d a sa puškom m a n l i h e r , odnesavši sa s o b o m 4 m i n e z a bacač. 
15. I V . 1944. J e d i n i c e naše b r i g ade , u s l i j e d pojačanih n e p r i j a t e l j s k i h s n a ­
g a u N o v o m G o l u b o v c u , r o k i r a n e su n a n o v e položaje: 
I. b a t a l j o n — P e t r o v a G o r a , 
II . b a t a l j o n — p a d i n e P e t r o v e G o r e u p r a v c u L o b o r a , d o k 
III. b a t a l j o n ostao j e k a o r e z e r v a Štaba br i gade , k o j i se na l a z i o n a 
P e t r o v o j G o r i . 
N e p r i j a t e l j pokušao je u s l i j e d svo je loše obaviještajne službe d a n a p a d n e 
naše položaje, k a o i položaje b r i g a d e »Mat i j e Gubca«, čiji b a t a l j o n i n a l a z i l i 
s u se n a l i e v o m k r i l u u p r a v c u L o b o r a , a l i koncentričnom v a t r o m našeg a u t o ­
m a t s k o g oružja, p o t p o m o g n u t i sa v a t r o m b o r a c a b r i g a d e »Mat i j e Gubca« , 
n a t j e r a n j e u paničan b i j e g u p r a v c u Z l a t a r a . 
B r o j n o s tan j e u s l i j e d marševa k a o i b o r b i n i j e mog l o b i t i p r i k u p l j e n o . 
16. I V . 1944. J e d i n i c e naše b r i g a d e r o k i r a l e su se n a n o v e položaje i t o 
k a k o s l i j e d i : 
I. b a t a l j o n — P u r g a , 
II. b a t a l j o n — L o b o r , 
I I I . b a t a l j o n — Martinščina. 
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P o s a m o m d o l a s k u u n o v e b a z e započela j e b o r b a između n e p r i j a t e l j a 
u B e l c u sa b a t a l j o n i m a b r i g a d e »Ma t i j e Gubca«. 
N e p r i j a t e l j odkrivši naše s n a g e i t o djelomično, dob i o j e po jačanje i z 
n e p r i j a t e l j s k o g uporišta Z l a t a r . R a z v i l a se bo rba , u k o j o j b o r b i n e p r i j a t e l j 
s v o j i m ogorčenim n a d i r a n j e m pokušao je izvršiti o b u h v a t n i m a n e v a r s a d e snog 
k r i l a . T a j m a n e v a r n i j e usp io k o d n e p r i j a t e l j a . B o r b a se je završila p o r a z o m 
n e p r i j a t e l j a . 
B r o j n o s tan je po s p i s k u 609, u r a s h o d u 105, n a l i c u 486. 
17. IV . 1944. J e d i n i c e naše b r i g a d e , ko j e su i m a l e izvršiti p o s t a v l j e n i z a ­
d a t a k , r o k i r a n e s u n a n o v i položaj i t o : 
I. b a t a l j o n — Selničko Završ je , 
I I . ba t a l j on — Ge r t o v e c , 
I I I . ba ta l j on — zaseok G e r t o v c a . 
L j u d s t v o ^ se j e o d m a r a l o i vršena j e vojno-polit ička i z o b r a z b a . 
B r o j n o stanje j e k a k o s l i j e d i : p o s p i s k u 709, u r a s h o d u 13, n a l i c u 579. 
18. IV . 1944. J e d i n i c e naše b r i g a d e osta le s u n a i s t o m m j e s t u . Vršeno j e 
p o d m a z i v a n j e i čišćenje oružja k a o i vojno-polit ički časovi. 
B r o j n o s tanje p o s p i s k u 709, u r a s h o d u 130, n a l i c u 579. 
19. I V . 1944. J e d i n i c e naše b r i g a d e osta le s u n a i s t i m položajima. Vršena 
j e vojno-pol it ička i z o b r a z b a . B r o j n o s t a n j e n i j e se m o g l o p r i k u p i t i . 
20. I V . 1944. J e d i n i c e naše b r i g a d e r o k i r a l e su svo j e snage i to t a k o , d a j e 
I. b a t a l j o n zauzeo položaj Budinšćina u za s eoku N o v o Se l o , II. b a t a l j o n Z a -
j e z d a , I I I . ba t a l j on Pažurevac, S v . K r i ž , I V . b a t a l j o n Z a j e z d a , gdje se j e s m j e ­
s t i o i Štab b r i gade za j edno sa štabskim j e d i n i c a m a . Vršena j e vojno-pol i t ička 
i z o b r a z b a . B r o j n o s t a n j e i naoružanje n i j e se mog l o p r i k u p i t i s t oga , što s u 
b a t a l j o n i b i l i I. i I I I . n a o s i g u r a n j u p r e v o z a r a n j e n i k a o d L o b o r a p a d o Z a ­
j e zde . 
21. I V . 1944. J e d i n i c e naše b r i g a d e r o k i r a l e s u se n a položaje i t o : 
I. b a t a l j o n — P o d r u t e , 
I I . b a t a l j o n — K a m e n a G o r i c a , 
I I I . ba t a l j on — s j e v e r n i d i o s e l a P o d r u t e . 
I V . b a t a l j o n — Mačkovica. 
N e p r i j a t e l j j e pokušao, d a k o n c e n t r a c i j o m s v o j i h s n a g a i z s v i h o k o l n i h 
uporišta r a z b i j u k o n c e n t r a c i j u naših s n a g a n a t o m s e k t o r u . Došlo j e do b o r b e , 
u k o j o j j e b o r b i n e p r i j a t e l j doživ io . . . . R a z b i j e n i j e P T S m o t o r i z i r a n i s k l o p , 
3 b o j n a P T S i o k l o p n i s k l o p i z Varaždina. 
P l i j e n ove b o r b e i znesen j e u o p e r a t i v n o m izvještaju b r o j 128/44. o d 22. 
I V . 1944. 
B r o j n o stanje u s l i j e d b o r b a n i j e p r i k u p l j e n o . 
22. I V . 1944. J e d i n i c e naše b r i g a d e os ta le s u n a i s t o m položaju. Vrš i l o se 
p o d m a z i v a n j e oružja, p r i k u p l j a n j e i r a s p o d j e l a p l i j e n a z a r o b l j e n o g 21. o. m j . , 
k a o i p r i p r e m a z a predstojeću a k c i j u — l i k v i d i r a n j e uporišta I v anec . 
B r o j n o stanje po s p i s k u 733, u r a s h o d u 149 i n a l i c u 584. 
23. I V . 1944. J e d i n i c e naše b r i g a d e i m a l e s u z a d a t a k , d a z a u z m u položaj 
n a z a s j e d i u p r a v c u Varaždina r a d i l i k v i d i r a n j a posade u I v a n c u . P r v i b a t a ­
l j o n držao j e položaj Tužno C e r j e k o t a 267 i 251. I I . b a t a l j o n n a p a d i n i Staž-
n j a n s k o g b r d a s t i m , d a l i k v i d i r a n e p r i j a t e l j s k i b u n k e r u Stažnjevcu. I I I . b a ­
t a l j o n M a j d a n k a m e n k o t a 491 i 516. I V . b a t a l j o n zauzeo je položaj između 
I. i I I . ba t a l j ona , k o t a 267 i Stražnjansko b rdo . P o s t a v l j a n j e zas j eda izvršeno 
j e m a n e v r i r a n j e m . 
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II. b a t a l j o n l i k v i d i r a o j e b u n k e r u Stažnjevcu. Z a r o b l j e n o j e 11 .ustaša, 
j e d a n puško m i t r a l j e z njemački, 8 pušaka, 5 k o m a d a b o m b i , 11 k o m p l e t n i h 
od i j e l a , 11 p a r i c i p e l a , 4 g u n j a , 1000 k o m a d a m u n i c i j e , j e d a n t e l e f on i osta log 
m a t e r i j a l a . Isto t a k o z a p l i j e n j e n o j e 1000 k o m a d a tane ta . 
G u b i t a k a u l j u d s t v u n i j e b i l o , d o k j e utrošeno 400 k o m a d a m u n i c i j e . 
Srušeno je 300 m e t a r a p ruge , uništeni šliperi, a i s to t ako uništena s u i t r i 
r u d n i k a , i z k o j i h j e n e p r i j a t e l j c r p i o k o r i s t i . B r o j n o s tan je jest po s p i s k u 733, 
n a l i c u 584, u r a s h o d u 149. 
H A V , L V I I - 1 , 1-67. 
Napomena: Koncept: P i s a n o s t r o j e m na dv i j e p o l o v i c e a r k a s j edne i d ruge strane. 
K o m a n d a n t ma j o r S t j e p a n Kučiš, p o l i t k o m e s a r Z l a t k o R u k a v i n a . 
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1944. 23. IV. 
Štab udarne brigade »Braća Radić« obaviještava Štab 32. divizije, da je II. bata­
ljon iste brigade 23. IV. 1944. zarobio u bunkeru sela Stažnjevac podoficira i 10 ustaša, 
te dosta raznoraznog ratnog materijala. 
23. t r a v n j a 1944. god ine I I . b a t a l j o n u d a r n e b r i g a d e »Braće Radića « napao 
j e n e p r i j a t e l j s k i b u n k e r u Stažnjevcu. Jačina n e p r i j a t e l j a 11 ustaša žel je­
zničke bojne. 
Posada u b u n k e r u z a r o b l j e n a , a b u n k e r uništen. Z a r o b l j e n j e j e d a n 
podo f i c i r i 10 ustaša. 
P l i j e n : j e d a n puškomitral jez njemački s a 5 sanžera, 8 pušaka, od k o j i h 
d v a k a r a b i n a , o s t a l o m a n l i h e r i , 5 k o m a d a b o m b i d e f e n z i v n i h , 11 k o m p l e t n i h 
od je la , 4 g u n j a i 1.000 k o m a d a m e t a k a m a u s e r , j e d a n t e l e f on s a t r i s u h a 
e l ementa , j e d a n d e s i n f e k t o r z a kuženje o d i e l a , 11 p a r i c i p e l a , 1 šmajser sa 
100 m e t a k a . 
N a našoj s t r a n i g u b i t a k a u l j u d s t v u i m a t e r i j a l u n e m a . Utrošeno j e 
400 k o m a d a m e t a k a 7,9 m m i 50 k o m a d a z a a n t i t e n k . 
H A V , L V I I - 1 , 1-67. 
Napomena: K o n c e p t . P i s a n s t r o j em. Oper , b ro j Štaba udarne b r i g a d e »Braća R a ­
d i ć « : 130/1944. K o m a n d a n t m a j o r : S t j e p a n Kučiš, p o l i t k o m e s a r : Z l a t k o R u k a v i n a . 
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1944. 24. IV. 
Štab udarne brigade »Braća Radić« daje Štabu XXXII. divizije izvještaj o toku 
borbi kod sela Maruševac—Tužno. 
T e n k još g o r i , izviđač n a m o t o c i k l u k o d t e n k a srušen. Četa, k o j a j e 
išla u Maruševac i z I V . b a t a l j o n a r a d i m o b i l i z a c i j e c i v i l a u s v r h u rušenja 
pruge , p r e b a c i l a se u s a s t a v n i d i o svog b a t a l j o n a . B a n d i s t i g l o pojačanje. 
N a cest i k o d Tužnog s t o j i t e n k i n e k a m o t o r i z a c i j a , gdje se koncentrišu, 
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k a k o b i n a p a l i položaj I. ba ta l j ona . I s t o t a k o j e d n a k o l o n a kreće n a d e s n o 
k r i l o I. b a t a l j o n a , d o k j e d n a k o l o n a k reće u p r a v c u I V . ba ta l j ona . 
I z d a t o je naređenje, d a teški bacač s t u p i u de js tvo . T o p o v i m a i bacačem 
t u k u i d a l j e položaje. D o sada r a n j e n i h n e m a , a n i t i m r t v i h . 
I z d a t o j e naređenje, d a se pojača d e s n o k r i l o I. b a t a l j o n a . 
P . S. D r u g načelnik d i v i z i j e n a l a z i se n a položaju s a k o m a n d a n t o m b r i ­
gade i z a m j e n i k o m k o m e s a r a b r i gade . 
H A V , L V I I - 1 , 1-68. 
Napomena: Koncep t . P i s a n s t ro jem. Nače ln ik Štaba k a p e t a n Ljubojević. 
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1944. 24. IV. 
Štab udarne brigade »Braća Radić« daje Štabu XXXII. divizije izvještaj o toku 
borbi oko Jurkovca i Novog Marofa. 
Upućujemo v a m r a d i o s t a n i c u s a a k u m u l a t o r o m . P r i j e j u n i s m o m o g l i 
d o s t a v i t i , j e r j e b i l a u I I I . b a t a l j o n u , t e j e s a d a donesena . 
B a n d a tuče i da l j e t o p o v i m a i z J u r k o v c a naše položaje. T e n k o v i s u se 
p o v r a t i l i i z g l e d a u p r a v c u Varaždina. 
T e l e f o n s k e veze sa I. b a t a l j o n o m z a s a d a nemamo . B i t će d a je p r e k i n u t a 
c d g r a n a t e , p a ne znamo d a l i je I. b a t a l j o n k r e n u o u n a p a d . P o s l a n i s u k u r i r i 
sa naređenjem, d a I. b a t a l j o n k r e n e o d m a h u n a p a d , j e r p r e m a i z g l e d i m a 
b a n d a s a položaja I. b a t a l j o n a ods tupa . V j e r u j e m o , d a j e već juriš o d s t r a n e 
I. b a t a l j o n a počeo. 
O d a l j n j e m r a z v o j u b o r b e čim b u d e nešto naročitoga i z v j e s t i t će se. 
P. S . P r i m i l i smo izvještaj I I I . b a t a l j o n a , u k o m j a v l j a j u , d a i zv iđanje 
u p r a v c u N o v o g M a r o f a vrši se. K o đ n j i h ništa nova . 
H A V , L V I I - 1 , 1-70. 
Napomena: Koncep t . P i s a n stro jem. Nače ln i k Štaba k a p e t a n Ljubojević. 
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1944. 24..IV. 
Štab udarne brigade »Braća Radić« daje Štabu XXXII. divizije izvještaj o sa­
mom toku borbi oko Jurkovca. 
D o s a d a uništen j e d a n tenk . G o r i n a ces t i , j e r je n a g a z i o n a m i n u . 
T e n k o v i se vraćaju p r e m a J u r k o v c u . O v a j izvještaj p r i m l j e n je od d r u g a 
k o m a n d a n t a b r i gade , k o j i j e n a položaju I V . ba ta l j ona . 
P r i p r e m a se za juriš i s v a k o g časa će d a odpočne. 
H A V , L V I I - 1 , 1-71. . 
Napomena: Koncep t . P i s a n s tro jem. Nače ln ik Štaba k a p e t a n Ljubojević. 
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1944. 24. IV. 
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Štab XXXII. divizije (načelnik Štaba Miloš Manojlović) daje Štabu udarne bri­
gade »Braća Radić« upute glede položaja i u predmetu razmjene zarobljenika na 25. /V . 
1944. 
J e d i n i c e vaše b r i g a d e o s t a j u n a i s t i m m j e s t i m a . S n a g e t r e b a g r u p i s a t i 
i p r i k u p i t i , k a k o b i se m o g l o , ako b u d e p o t r e b n o , što lakše m a n e v r i s a t i . 
B r i g a d a »Mat i ja Gubec« također ostaje n a i s t o m m j e s tu , j e d i n o će d r u g i 
ba t a l j on , k o j i se j e n a l a z i o n a položaju K o z n e c — C u k o v e c b i t i u z Štab 
d i v i z i j e , k a o oper . r e z e r va . 
R a d i r a z m e n e z a r o b l j e n i h ustaša u 8 s a t i s u t r a u j u t r o počinje p r i m i r j e , a 
k a d a pres ta j e , j a v i t će se. 
P o r e d s v e g a toga, t r e b a b i t i o p r e z a n i a k o b a n d a n a s t u p a , bez o b z i r a 
n a p r i m i r j e t r e b a j e tući. 
P o b r i n i t e se, d a b o r c i večeraju i d a se o d m o r e . 
Pošal j i te o d m a h izvještaj o r e z u l t a t u večerašnjeg juriša. 
H A V , L V I I - 1 , 1-73. 
Napomena: P i s a n o n a p o l o v i c i a r k a r u k o m i t i n t o m . 
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1944. 25. I.V. 
Naredba (majora Vlade Matetić. ) broj 20 u predmetu pohvale I. i II. bataljona 
udarne brigade »Braća Radić« za držanje u borbi kod sela Podrute—Pažurevac—Bu-
dinšćina, te I. brigade XXXIII. divizije kod oslobođenja Ivanca. 
U b o r b a m a , ko j e s u vođene 21. I V . o. g. k o d se la Pažurevac, Budinšćina 
i P o d r u t a , b o r c i i r u k o v o d i o c i j e d i n i c a X X X I I . d i v i z i j e p o k a z a l i s u v i s o k u 
sv i jest , požr tvovanje i h r a b r o s t , t ako d a s u n e p r i j a t e l j u n a n i j e t i v e l i k i g u b i t c i 
i d a je z a p l j e n j e n v e l i k i r a t n i p l i j e n . 
U o v i m b o r b a m a naročito s u se i s t a k l i I. b a t a l j o n u d a r n e b r i g ade »Braće 
Radića« , I I . b a t a l j o n u d a r n e b r i g a d e »Braće Rad ića « n a čelu sa k o m a n d a n t o m 
d r u g o m Vul ić I v a n o m i treća četa I. b a t a l j o n a b r i g a d e »Mat i ja Gubec« n a čelu 
sa k o m a n d a n t o m L i v a d a P a j o m , k o j i s u s v o j i m držanjem u b o r b i m n o g o 
d o p r i n i j e l i , d a se p o s t i g n u go re n a v e d e n i u s p j e s i . 
I I . 
U b o r b a m a z a oslobođenje I v a n c a 23. I V . 1944. g o d i n e naročito s u se 
i s t a k l i Štab I. b r i gade X X X I I I . d i v i z i j e s v o j i m smišljenim i uspješnim r u ­
kovođenjem j e d i n i c a u b o r b i . I I . i I V . b a t a l j o n X X X I I I . d i v i z i j e , k o j i su s v o j i m 
h r a b r i m držanjem u b o r b i i snažnim n a p a d o m o s l o b o d i l i I v a n e c i z a d o b i l i 
z n a t a n r a t n i p l i j e n . 
' Z a o v a k v o n j i h o v o držanje u b o r b i 
p o h v a l j e m o : 
b o r c e i r u k o v o d i o c e X X X I I . d i v i z i j e , a naročito I. b a t a l j o n u d a r n e b r i ­
gade »Braće Radića« , I I . b a t a l j o n u d a r n e b r i g a d e »Braće Radića « sa k o m a n -
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d a n t o m d r u g o m Vulić I v a n o m i 3. četom b r i g a d e »Mat i ja Gubec« n a čelu 
sa k o m a n d a n t o m d r u g o m L i v a d a P a j o m z a n j i h o v o držanje u b o r b i . 
I I I . 
Štab I. b r i g a d e X X X I I I . d i v i z i j e i I I . i I V . b a t a l j o n I. b r i gade X X X I I I . 
d i v i z i j e z a n j i h o v o držanje u b o r b i . 
O v u n a r e d b u pročitati p r e d s t r o j e m . 
H A V , L V I I - 1 , 1-74. 
Napomena: P r ep i sano u Štabu X X X I I . d i v i z i j e , N . T . br. 21/44., o d 7. V . 1944., d o ­
s tav l j eno Štabovima b r i g a d a »Braća Radić« i »Mat i j a Gubec« po k o m a n d a n t u p o t p u k o v ­
n i k u Široku. 
59 
1944. 26. IV. 
Štab udarne brigade »Braća Radić« javlja Štabu X. korpusa »Zagrebačkog« svoj 
položaj, te pita za likvidaciju neprijateljskog uporišta »Belec«. 
H A V , L V I I - 1 , 1-77. 
Napomena: Koncep t . P i s a n s t r o j em . K o m a n d a n t ma jor S t j epan Kučiš, p o l i t k o m e s a r 
Z l a t k o R u k a v i n a . 
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1944. 27. IV. 
Štab II. bataljona udarne brigade »Braća Radić« (poručnik Vulić) izvještava Štab 
svoje brigade o položaju kod Stažnjevca prema Cerju Nebojse. 
H A V , L V I I - 1 , 1-80. 
Napomena: P i sano r u k o m , z e l e n o m t i n t o m n a p a p i r u s c r t o v l j e m . 
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1944. 27. IV. 
Štab udarne brigade »Braća Radić« javlja o preuzimanju položaja po Štabu Mo-
slovačkog bataljona I. brigade 33. divizije kod Huma. 
H A V , L V I I - 1 , 1-81. 
Napomena: K o n c e p t : P i s a n s t r o j em . Načelnik Štaba kape tan Ljubojević. 
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1944. 30. IV. 
Štab udarne brigade »Braća Radić« (major Stjepan Kučiš) određuje štabovima 
svojih bataljona položaje na teritoriju Podrute—Bela—Margečan—Beletinec—Mađa-
revo—šuma Jelenščak. 
II. b a t a l j o n povući će se p o s l i j e večere n a spavan je u P o d r u t e , gd je j e • 
I. b a t a l j o n . U B e l i o s tav i t će j e d a n v od , k o j i će v o d i t i k o n t r o l u u p r a v c u 
Margečana i u p r a v c u B e l e t i n c a , i o s v e m u izvještavati Štab b a t a l j o n a . 
18 — 273 — 
/ 
I. b a t a l j o n zauzet će k o t u 385, k o j a se n a l a z i s one s t r a n e ceste i p r u g e 
i t a m o p o s t a v i t i zas j edu u k o l i k o b i n e p r i j a t e l j nas tupao šumom. P a t r o l e 
s l a t i šumom p r e m a Jelenščaku, t a k o d a m o g u n a v r i j e m e i z v i j e s t i t i n a i l a z a k 
nep r i j a t e l j a . B a t a l j o n t r e b a d a b u d e i n i c i j a t i v a n i u slučaju n a i l a s k a n e ­
p r i j a t e l j a t r e b a o d m a h tući i l u p a t i ga s b o k a , odnosno leđa. 
I. b a t a l j o n t r e b a d a b u d e n a n o v i m položaj ima 1. V . 1944. do s v i t a n j a . 
II. b a t a l j o n po o d l a s k u I. b a t a l j o n a z a u z e t će n jegove položaje s t i m e , 
d a i m a d e s t a l n e p a t r o l e i z n a d Mađareva, o d a k l e se može d o b r o o s m a t r a t i 
n e p r i j a t e l j s k o uporište N o v i M a r o f i o d a k l e može d a v i d i s v a k i p o k r e t n e p r i ­
j a t e l j a i o t o m e r edovno izvještavati S t a b b a t a l j o n a . Štab I I . b a t a l j o n a b i t 
će p o v e z a n s a b r i g a d o m t e l e f o n o m . 
I I I . i I V . b a t a l j o n os ta ju n a i s t i m položaj ima k a o i Štab b r i gade . 
II. b a t a l j o n n e k a v o d i računa o p u t e v i m a i s t a zama , k o j e v ode i z G o r n j i h 
P o d r u t a p r e m a G r e b e n G r a d u . 
P o izvršenoj s m j e n i i p o z a u z i m a n j u n o v i h položaja i z v i j e s t i t i Štab 
br i gade . 
I. b a t a l j o n t r e b a i s h r a n u o r g a n i z i r a t i i z obližnjih se la . 
H A V , L V I I - 1 , 1-83. 
Napomena: P i s ano s t r o j em. Štab udarne b r i g a d e »Braća Radić « oper . br. 138/44. 
od 30. I V . 1944. 
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1944. 30. IV. 
Štab udarne brigade »Braća Radić« dostavlja Štabu XXXII. divizije na položaj 
izvod iz operativnog dnevnika za vrijeme od 28.—29. IV. 1944. 
P o naređenju d i v i z i j e , j e d i n i c e naše b r i g a d e t o k o m noći svršile su p o k r e t 
r a d i l i k v i d i r a n j a n e p r i j a t e l j s k o g uporišta N o v i M a r o f . P o k r e t j e d i n i c a b i o 
je k a k o s l i j e d i : 
I. b a t a l j o n : P o s t a v l j e n j e n a z a s j e d u n a S i g e t i m a , d o k d r u g i b a t a l j o n 
zauzeo j e položaj u Lužanima. O b a d v a b a t a l j o n a i m a l i s u z a d a t a k , da spri ječe 
e v e n t u a l n o n a p a d a n j e i p r o d i r a n j e n e p r i j a t e l j a ces tom (autostrada ) Varažd in 
— N o v i M a r o f , k a k o b i p r i t e k l i u pomoć p o s a d i N o v i M a r o f . 
I I I . i I V . b a t a l j o n i m a o j e zada tak , d a izvrši l i k v i d i r a n j e n e p r i j a t e l j s k o g 
uporišta N o v i M a r o f pojačani t o p o m 75 m m , t o p o m 37 m m , k a o i 7,5 t o n a . 
U sas tav i s t i h b a t a l j o n a došao je i teški bacač zapadne g r u p e . 
T o k o m noći vršen j e p o k r e t , i s to t a k o j e p r v i i d r u g i ba t a l j on s t i g ao 
već n a položaje određenih za s j eda oko 3 s a t a , dok III . i I V . ba t a l j on s t i g a o 
je u z a s e l k e s e l a Mađareva o k o 4 sa ta . 
T o k b o r b e : 
I. b a t a l j o n , k o j i je i m a o zada tak , d a b u d e n a zas j ed i S i g e t a c — K r e s o v i c a 
i m a o j e d a l i k v i d i r a n e p r i j a t e l j s k i b u n k e r n a B e d n j i u b l i z i n i m jes ta K r u -
šljevca. 
N a p a d n a b u n k e r j e izvršen i p o s a d a u n j e m u l i k v i d i r a n a . Z a r o b l j e n o j e 
15 d o m o b r a n a , p r i p a d n i c i žel jezničke bo jne . O d oružja z a r o b l j e n o : 10 f r a n ­
c u s k i h pušaka t r o m e t k i , 1 puškomitraljez, 4 ćebeta, 4 šinjela, 4 bombe , 500 
m e t a k a z a puškomitraljez šešu, 300 m e t a k a z a f r a n c u s k e puške. 
Naši g u b i t c i : 1 teško r a n j e n i i t o k o m a n d a n t b a t a l j o n a K o c i j an , k o j i 
j e 29. u m r o . 
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Utrošeno m u n i c i j e : 47 k o m a d a . 
K o m a n d a n t b a t a l j o n a K o c i j a n p r e m a s v i m i z g l e d i m a teško je r a n j e n o d 
z a l u t a l o g m e t k a i z j e d i n i c a b r i g a d e M a t i j e G u b c a , ko je s u i m a l e zada tak , d a 
l i k v i d i r a j u s u s j e d n i b u n k e r n a ces t i k o d B e d n j e . Te se prosuđuje i z t oga , 
j e r j e d i n i c e I. b a t a l j o n a b r z i m s v o j i m n a l e t o m l i k v i d i r a l e s u p o s a d u , t ak o d a 
posada n i j e i m a l a v r e m e n a n i d a o t v o r i v a t r u . 
II. b a t a l j o n , k o j i je b i o n a zas j ed i k o d Lužana n i je v od i o o zb i l j n e bo rbe , 
j e d i n o p r i pokušaju t e n k o v a i n j i h o v i h p r o d o r a p r e k o b a r i k a d a . V a t r o m s p r i ­
ječil i su i h u n j i h o v o j n a m j e r i i i s t i su se v r a t i l i n a z a d u uporište N o v i M a r o f . 
III . b a t a l j o n u s v o m n a s t u p a n j u za l i k v i d i r a n j e n e p r i j a t e l j s k o g uporišta 
N o v i M a r o f p o d o l a s k u n a p r v i zase lak k o d Mađareva naišao j e II I . b o j n u 
I. p u k o v n i j e P T S , k o j a j e n a s t u p a l a u p r a v c u t og ba ta l j ona . B a t a l j o n se b r z o 
r a z v i o zauzevši d e s n u k o s i n u t oga z a s e l ka i o d m a h p r i h v a t i o b o r b u . 
IV . b a t a l j o n zauzeo j e položaj l i j e vo o d I I I . b a t a l j o n a u p r a v c u samog s e l a 
Mađareva n a produženju te i s t e k o s i n e . B r z i m r a z v o j e m naših j e d i n i c a , a i z b u ­
n j e n n e p r i j a t e l j se n i j e mogao snaći i n a s t a v i o j e m o t a t i se po d o l i n i k r a j s a m e 
p ruge . Naši b a t a l j o n i i s k o r i s t i l i s u t u z a b u n u i jurišern I V . b a t a l j o n a r a z b i l i 
s u n e p r i j a t e l j a , k o j i se b e z g l a v o počeo povlačit i i bježati. J e d a n d i o n e p r i j a ­
t e l j s k i h s n a g a , k o j i je bježao u p r a v c u b r d a G r e b e n G r a d a p r o g a n j a n j e s a 
d v i j u četa I V . ba t a l j ona . N e p r i j a t e l j je i s k o r i s t i o p o k r i v e n t e r e n (šumom) i 
oda t l e o t v o r i o j a k u v a t r u . Z a to v r i j e m e o s t a l i d i o snaga IV . b a t a l j o n a b o r i o 
se sa j e d n i m d i j e l o m n e p r i j a t e l j s k i h snaga , k o j i se je p o v u k a o u samo se lo 
Mađarevo. U to j b o r b i pronašlo se 6 m r t v i h ustaša i to u šumi, d o k m n o g o 
u b i j e n i h i r a n j e n i h ležalo j e n a l i v a d i k o d p r u g e , do k o j i h se n i j e mog l o doći 
j e r je n e p r i j a t e l j grozničavom o b r a n o m s k o n c e n t r i s a o j e d a n d i o s v o j i h s n a g a 
n a u z v i s i n i k o d Mađareva i spečavao pr ib l ižavat i se r a n j e n i m a i m r t v i m a . 
Među p o g i n u l i m ustašama,^koji s u pronađeni u šumi, b i o je potporučnik A l i c 
i d o m o b r a n s k i a r t i l j e r s k i v o d n i k Posavec . Z a r o b l j e n je j e d a n šmajser, j e d a n 
pištolj i 30 m i n a z a t a l i j a n s k i l a k i bacač. D a l j e , 2 c i j e v i za njemački m i t r a l j e z , 
3 šatorska k r i l a , t ro j e c i p e l a , 5 k a r a b i n a , 9C0 m e t a k a za pušku m a u z e r . O s i m 
toga, o k v i r a z a njemački puškomitraljez. 
Z a r o b l j e n a s u t r i živa ustaša i to, k o j i s u p r i s i l n o m o b i l i z i r a n i . U to j 
b o r b i lakše j e r a n j e n z a m j e n i k k o m a n d a n t a ( o p e r a t i v n i of ic ir ) S t j e p a n D r o z d j e k . 
III. b a t a l j o n , k o j i je v o d i o b o r b u n a d e s n o m k r i l u , opazivši n e p r i j a t e l j a 
d a se koncentriše te d a pokušava z a o b i l a z n i m m a n e v r o m n a p a s t i k r i l o , n o 
međutim o d m a h s u dv i j e čete izbačene n a u z v i s i n u i n ep r i j a t e l j je spriječen 
u svojo j n a m j e r i . N e p r i j a t e l j j e u s p i o u b o r b i s k o n c e n t r i s a t i j e d a n d i o s v o j i h 
snaga i zadržati se n a i s t i m položajima, tukavši naše položaje b r d s k o m a r t i ­
l j e r i j s k o m i minobacačkom v a t r o m . 
K a k o j e n e p r i j a t e l j p r o b i o naše zas jede i j e r se v o d i l a b o r b a u P o d r u t a m a , 
to su j e d i n i c e m o r a l e se povući i to : d v e čete I V . ba ta l j ona , j e d n a četa I I I . 
b a t a l j o n a n a u z v i s i n u i z n a d Mađareva u p r a v c u G r e b e n G r a d a , d o k dve čete 
I I I . b a t a l j o n a n i s u se mog l e povući u našem p r a v c u . I za n j i h još za s a d a 
n e m a m o p o d a t a k a k a m o s u se p o v u k l i , a n i t i z n a d e m o n j i h o v o s tan je , kao. n i 
g u b i t k e . J e d n a četa IV . b a t a l j o n a sa teškim m i t r a l j e z o m z a t e k l a se je sa 
štabskim j e d i n i c a m a u p r a v c u Štaba d i v i z i j e . K o d is tog povlačenja te čete i 
štabskih j e d i n i c a p o v u k l o se i s ve teško oružje k a o obadva t o p a i tenk. Još 
z a sada n e m a m o veze, a n i t i p o d a t a k a , k a k o s u te j ed in i c e prešle i d a l i su o d 
n e p r i j a t e l j a b i l e n a p a d n u t e . Z a b r o j n o s tan j e I I I . ba t a l j ona nemožemo z n a t i , 
o s i m četa, k o j e s u se p o v u k l e sa IV . b a t a l j o n o m . 
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P r e m a gore i z n e s e n o m , b ro jno s tan je , k o j e se n a l a z i n a o k u p u , jest k a k o 
s l i j e d i : 
I. b a t a l j o n po s p i s k u 166 n a r a s h o d u 29 n a l i c u 137 
I I . b a t a l j o n „ „ 156 „ „ 32 „ „ 124 
II I . b a t a l j o n „ „ — „ „ — „ „ 33 
I V . b a t a l j o n „ „ — „ „ — „ „ 53 
Štab „ „ — „ „ — „ „ 4 
• D i o čete z a v e z u p o s p i s k u — n a r a s h o d u — n a l i c u 14 
K u r i r i „ „ — „ „ — „ „ 6 
U k u p n o po s p i s k u u r a s h o d u n a l i c u 371. 
H A V , L V I I - 1 , 1-84. 
Napomena: P i s a n o s t r o j e m n a p o l a a r k a s obe st rane . 
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1944. 30. IV. 
Štab udarne brigade »Braća Radić« dostavlja Štabu XXXII. divizije izvještaj o 
saslušanju ustaša, koji su za borbi kod Mađareva dobrovoljno prešli na stranu NOV]. 
D a n a s preslušani s u ustaše, k o j i d o b r o v o l j n o u b o r b i k o d Mađareva 
p r e b j e g l i n a našu s t r a n u i to F i l i p Pav l inov ić , Ovčariček F r a n j o , K r a n c e n b i l -
d e n Anđelko, te i z j a v l j u j u slijedeće: 
U N o v o m M a r o f u n a l a z i se II. b o j n a 1 p u k P T S . D i j e l i se n a 4 s a t n i j e 
i t o : 5., 6. i 7. pješačka i 8 strojnička. O d t o ga j e d n a s a t n i j a b i l a je n a Brezn ič -
k o m H u m u , k o j a j e p r e d o s a m d a n a povučena u sas tav g l a v n i n e . S a t n i j a i m 
b r o j i o d 120—130 l j u d i . S v a k i deve t i i m a d e m i t r a l j e z M G . T e njemačke M G 
m i t r a l j e z e d o b i l i s u p r e d n e k o l i k o d a n a i z a m i j e n i l i i h sa s t a r i m puškomitral je-
z i m a , k o j i s u s l a b i j e r a d i l i . Isto t a k o d o b i l i s u i 5 teških bacača, n e p o z n a t i 
b r o j m i n a . 
O s i m te bo jne n a l a z i l a se u N o v o m M a r o f u još i j e d n a sa tn i j a 3. b o j n e . 
D r u g i d a n b o r b e k o d C e r j a s u d j e l o v a l i s u i n e k i d j e l o v i 2. bo jne , a k o j i 
s u se za j edno sa G e s t a p o v c i m a v r a t i l i u N o v i M a r o f , gd j e su s ta lno o s t a l i . 
27. I V . 1944. s t i g l a je i z K o p r i v n i c e C r n a l e g i j a o k o podne. T r i t e n k a 
s t i g l a s u i z Varaždina, a isto t ako i t o p o v i . 
»7. I V . n a večer održan j e govor Ustašama, d a će noćas k r e n u t i u p o d h v a t 
p r o t i v p a r t i z a n a , d a i h unište, odnosno d a i h i s t j e r a ju i z H r v a t s k o g Z a g o r j a 
i d a osvete p o g i n u l o g z a p o v j e d n i k a 2. b o j n e Dončevića i t e n k i topove. P o d h v a t 
će t r a j a t i d v a d a n a . S v a k i Ustaša nos i o j e po dv i j e p a p i r n a t e k u t i j e p o 300 
k o m a d a p l u s ono, što j e i m a o u fišekli j i i r u k s a k u . T o l i k i b ro j m u n i c i j e 
n o s i l i s u zbog toga, što i m a d u u naoružanju v e l i k i b r o j m i t r a l j e z a M . G . 
U 1 sat u noći, t. j . 28. IV . naređeno j e us ta j an j e i o k o 2 sata k r e n u l e s u 
u p r a v c u P o d r u t a i to u p r e d h o d n i c i j e išla 9. sat. 3 b o j n a , k o j a je k r e n u l a 
četvrt sa ta p r i j e 2. bo jne , a z a t i m 2. b o j n a . K u d a s u n a s t u p a l e ostale ustaške 
j e d i n i c e , t i m ustašama n i j e poznato . J e d i n o i z j a v l j u j u , d a i m j e p r i l i k o m g o v o r a 
rečeno, d a će n a s t u p a t i n a s v i m s t r a n a m a . 
P r i l i k o m b o r b e čulo se j e g o v o r i t i : o vd j e 3. bo jna , o vd j e 9. sat., n e p u c a j 
3. b o j n a , gore j e C r n a l e g i j a . 
H A V , L V I I - 1 , 1-85. 
Napomena: P i s a n o S t r o j e m . K o m a n d a n t m a j o r S t j epan Kučiš, p o l i t k o m e s a r R u k a v i n a . 
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R é s u m é 
L E C H O I X D E S D O C U M E N T S D E L A L U T T E D E 
L I B É R A T I O N N A T I O N A L E D E L ' A R C H I V E S H I S T O R I Q U E À 
V A R A Ž D I N D E 27. I X . 1943. JUSQU 'À 30. X . 1944. 
M i r k o Andro ić 
L ' A r c h i v e s h i s t o r i q u e à Varaždin a u n e c o l l e c t i on des d o c u m e n t s de l a l u t t e 
de L ibérat ion n a t i o n a l e de 27. I X . 1943. jusq'à 30: X . 1944., l a q u e l l e se r a p p o r t e 
su r les ope ra t i ons des unités de l 'Armée de Libération n a t i o n a l e à P o d r a v i n a e t 
à Zagor j e , d e u x p r o v i n c e s de l a C r o a t i e n o r d - o u e s t . C 'est l a première p a r t i e d e 
cette c o l l e c t i o n . P a r ce c h o i x des d o c u m e n t s o r i g ina l s , o u de l e u r s bre fs c o n -
tenus ( » regesta« ) , nous v e n o n s à savo i r très c l a i r , que d a n s ces p r o v i n c e s e x i -
stent les unités de l ' A rmée de Libération n a t i o n a l e , b i e n q u ' i c i les A l l e m a n d s 
ont l e u r passage s u r l es B a l k a n s et les ous tach i e s u n seu l h i n t e r l a n d de Z a g r e b . 
L e c o n t i n g e n t des p a r t i s a n s de K a l n i k , l e c on t i n g e n t d ' I v a n e c , l a b r i gade des 
»Freres Rad ić « , l a b r i g a d e »Mat i ja Gubec« et l a 1ère b r i g a d e de Zagor j e s on t 
les unités l e sque l l e s c o m b a t t e n t dans ces p r o v i n c e s où e l l es s o n t formées a u s s i . 
L e s unes coopèrent dans l e s opérations de l a 28ème d i v i s i o n (S lavonne ) , q u a n d 
sont l ibérés les l i e u x Varaždinske Top l i c e , N o v i M a r o f , L u d b r e g , B i s a g , Z l a t a r , 
I vanec , K o p r i v n i c a , Čazma, Đurđevac, P o d r a v s k i Kloštar, V i r je, N o v i g r a d , 
P i t o m a c a etc . ; les au t r e s p l u s t a r d , q u a n d nous t r o u v o n s d e n o u v e a u i c i l a 
même d i v i s i o n et auss i l a 7ème (Ban i j ska ) . 
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